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Resumen 
La investigación se ejecutó con la finalidad de comprobar la eficacia de la cruz 
categorial como técnica para desarrollar el pensamiento crítico en estudiantes de 
educación. Este proceso conduce a la formulación de interrogantes, hipótesis, 
señalamiento de causas, para derivar efectos y conclusiones. La cruz categorial 
permite la organización de la información, promoviendo las habilidades cognitivas 
de análisis, inferencia, explicación, interpretación y evaluación. La investigación 
es experimental, con diseño pre experimental de un grupo con pre test y pos test, 
administrada en una población de 30 estudiantes del IV semestre de las 
especialidades de Matemática Computación e Informática, Biología, Física 
Química y Laboratorios y Ciencias Sociales, en el 2014-11, de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano. La recolección 
de datos se realizó mediante la técnica del examen, con el instrumento de la 
prueba escrita. Los resultados demuestran que la cruz categorial desarrolló 
significativamente el pensamiento crítico en estudiantes de educación; tal como 
se expresa en el puntaje promedio del grupo del experimento, cuyo valor 
diferencial es de Zc.= 15,4 que indica la eficacia del desarrollo progresivo del 
pensamiento crítico, logrando una diferencia altamente significativa. 
Palabras clave: análisis, cruz categorial, explicación, evaluación, pensamiento 
crítico, inferencia e interpretación. 
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Abstract 
The research was carried out in arder to verify the effectiveness of the cross as 
categorical technique to develop critica! thinking in education students. This 
process leads to the formulation of questions, hypotheses, pointing out causes 
and effects to derive conclusions. The categorical cross allows the organization of 
information, promoting cognitive skills of analysis, inference, explanation, 
interpretation and evaluation. Research is experimental, with pre experimental 
design of a group with pretest and postest, administered in a population of 30 
students of the fourth semester of the specialties of Computing and lnformatics 
Mathematics, Biology, Chemistry and Physics Laboratories and Social Sciences in 
2014-11, Faculty of Education Sciences, National University of the Altiplano. Data 
collection was performed using the technique of examination, with the instrument 
of the written test. The results demonstrate that cross categorical significantly 
developed critica! thinking in education students; as expressed in the average 
score of the experiment group, whose differential value is Zc. = 15,4 which 
indicates the effectiveness of the progressive development of critica! thinking, 
making it a highly significant difference. 
Key Words: Categorial cross, explication, evaluation, that the critica!. 
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Introducción 
La investigación surge ante los bajos niveles de aprendizaje de los estudiantes de 
educación se pretende encontrar una explicación utilizando la cruz categorial 
como técnica para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes, ya que el 
conocimiento aumenta con la duda, la discrepancia, que son opuestas a la rutina, 
al espíritu conformista, a la aceptación ciega de la información; porque la 
criticidad revela el afán de perfeccionamiento. La investigación da al profesor más 
prestigio porque está en mejores condiciones para enseñar. 
Recientes estudios nos conduce a concluir que los científicos pensaron 
erradamente durante muchos años que el cerebro tenía una estructura inmutable, 
ello significaba que era imposible cambiarlo y que el sistema de reacciones e 
inclinaciones heredadas de nuestros padres configuraban nuestro destino, pero 
las investigaciones revelan sorprendentes informaciones es que el cerebro posee 
una elasticidad, una capacidad de desconectar antiguas rutas de pensamiento y 
de crear nuevas rutas a cualquier edad y momento; somos un potencial en 
flexibilidad, adaptabilidad y neuroplasticidad, lo que permite diseñar nuestras 
conexiones neuronales y generar el tipo de pensamiento que deseamos. 
La investigación ha sido estructurada de la siguiente manera: 
En el primer capítulo, denominado aspectos teóricos donde se exponen los 
antecedentes de aprendizajes en estudiantes de nivel superior y el pensamiento 
crítico; la base teórica desarrolla el pensamiento crítico y la definición operativa de 
términos para esclarecer el tema de investigación. 
El segundo capítulo presenta el planteamiento del problema con la siguiente 
interrogante ¿Cuál es la eficacia de la cruz categorial como técnica de 
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organización de información al promover los procesos cognitivos de análisis, 
inferencia, explicación, interpretación, y evaluación para desarrollar 
significativamente el pensamiento crítico en estudiantes de la asignatura de 
Cultura Andina de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional del Altiplano Puno, 2015?; que, finaliza con la importancia, los alcances 
y limitaciones de la investigación. 
El tercer capítulo, contiene, la metodología de investigación, los objetivos, el 
sistema de hipótesis, las variables, el tipo y diseño de investigación, la población y 
muestra, las técnicas e instrumentos y el tratamiento estadístico. 
El cuarto capítulo expone la selección y validación de los instrumentos de 
investigación, que comprende el análisis de la validez y confiabilidad de los 
instrumentos, la presentación y análisis de resultados, con el marco teórico y con 
los antecedentes de la investigación; Finalmente se presentan las conclusiones y 






1.1 Antecedentes de la investigación 
1.1.1 Antecedentes Internacionales 
En el ámbito internacional existen investigaciones realizadas sobre el 
pensamiento crítico, que estudian desde diferentes entradas epistemológicas y 
metodológicas; entre ellas se tiene el trabajo realizado por: 
Marciales (2003) realizó el trabajo titulado Pensamiento crítico: diferencias en 
estudiantes universitarios en el tipo de creencias, estrategias e inferencias en la 
lectura crítica de textos. Memoria presentada para optar el grado de Doctor en 
Educación, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Educación, Madrid, 
España. Entre sus conclusiones establece que, "formar el pensamiento crítico, no 
solamente consiste en formar habilidades de razonamiento, es formar ciudadanos 
y ciudadanas capaces de entrar en diálogo con otros para gestionar procesos 
democráticos. En un mundo como el nuestro, donde la racionalidad dominante ha 
demostrado su fracaso, la apuesta por la formación de los jóvenes profesionales 
que participarán en el mediano plazo en la construcción de un país y en la 
preservación de un futuro para todos, es una demanda. De allí que, descartar la 
posibilidad de gestionar procesos formativos orientados a favorecer el desarrollo 
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del pensamiento crítico en el contexto universitario, es truncar de alguna forma las 
esperanzas de realizar proyectos de futuro". 
Por otra parte, la autora concluye que, "los resultados de la investigación han 
aportado información relevante en torno a la ocurrencia de cambios en las 
dimensiones elegidas, comparando estudiantes que inician, y aquellos que 
terminan su formación en una de las cuatro licenciaturas elegidas. Es así que, en 
los análisis realizados, los estudiantes de último año aparecen sistemáticamente 
vinculados a formas de pensamiento integradoras, tomando en cuenta las 
dimensiones sustantiva y dialógica , orientadas desde teorías personales sobre el 
conocimiento y el proceso de conocer, relativistas y contextuales, apuestas en 
práctica a través de estrategias tanto afectivas como cognitivas, dirigidas a 
construir una mirada globalizadora y respuestas frente al texto, y expresadas a 
través de inferencias que buscan hacer coherencia, explicar y comprender el texto 
más que iniciarlos". 
1.1.2 Antecedentes nacionales 
Al realizar las indagaciones sobre los antecedentes en el ámbito nacional 
encontramos trabajos que se vinculan con la investigación sobre las dos variables 
de investigación trabajadas, por lo que se vio pertinente tomar como antecedentes 
a los siguientes trabajos: 
Escalante (2003) sustentó la tesis titulada, El método histórico crítico y su 
influencia en la conducta crítica de los estudiantes de la especialidad de historia y 
geografía del I.S.P. Arístides Merino de Cajamarca. para optar el grado de 
magíster en educación .. con mención en docencia en el nivel superior en el Post 
Grado de Educación de U.N.M.S.M, Lima Perú. Una de las conclusiones indica 
que ··El método histórico crítico fue eficaz para el logro de las conductas críticas 
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de los estudiantes de la especialidad de historia y geografía ... " entonces aquí se 
percibe que influye en la conducta crítica de los estudiantes. 
Canepa (2008) realizó la investigación Programa de capacitación de estrategias 
de aprendizaje cooperativo y sus efectos en el rendimiento académico y 
desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes universitarios; para optar el 
grado académico de doctor en Ciencias de la Educación, en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta Lima, Perú. Formuló 
la siguiente interrogante ¿Cuáles son los efectos de un programa de capacitación 
de estrategias de aprendizaje cooperativo en el rendimiento académico y en el 
desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes universitarios del VIII 
Ciclo, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de lea durante el semestre académico 2006? y luego 
de la investigación concluyó que, "el programa de capacitación de estrategias de 
aprendizaje cooperativo facilita significativamente el desarrollo de habilidades de 
relaciones interpersonales en un grupo de estudiantes universitarios de la 
especialidad de Medicina Veterinaria y Zootecnia". 
Guzmán (2009) emprendió una investigación que tiene como título; El 
pensamiento crítico en relación con el nivel socioeconómico de los estudiantes de 
la Universidad Nacional del Centro. Tesis de Post Grado de Educación UNEG y 
Valle La Cantuta, Lima Perú, para optar el Grado Académico de Doctor en 
Ciencias de la Educación, en la que buscó la relación entre el nivel de desarrollo 
del pensamiento crítico y el nivel socioeconómico de los estudiantes de las áreas 
académicas de ciencias y letras desde el 1 al X semestres en la Universidad 
Nacional del Centro del Perú en el 2007- 11; quien concluye que "sí existen 
diferencias estadísticas altamente significativas en el pensamiento crítico de los 
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estudiantes del área de ciencias, teniendo los alumnos del X semestre un 
pensamiento crítico superior que los de 1 semestre, por el contrario en el área de 
letras, no existen diferencias estadísticamente significativas en el pensamiento 
crítico de los estudiantes del 1 al X semestre. En relación con los semestres 
cursados, en el 1 semestre existen diferencias estadísticas altamente significativas 
en el pensamiento crítico, denotando un mejor puntaje los alumnos del área de 
letras, mientras que en el X semestre, no existen diferencias estadísticamente 
significativas". 
Peña (2009) trabajó la investigación titulada El dominio de la teoría de los 
esquemas y sus efectos en el desarrollo del pensamiento crítico y de la 
comprensión meta cognitiva de la lectura en los estudiantes de maestría de la 
Escuela de Post Grado de la UNE La Cantuta 2009, para optar el Grado 
Académico de Doctor en Ciencias de la Educación; en su trabajo concluye que, 
"el dominio de la teoría de los esquemas planteado a través de un programa 
instruccional constituye una propuesta metodológica eficaz, pues permite conocer 
los procesos de asimilación de la información, desarrollar habilidades de 
pensamiento crítico en sus rasgos afectivos y disposicionales y mejorar las 
capacidades cognitivas necesarias para pensar de modo crítico, hacer 
inferencias y a interactuar con los demás de manera racional, tanto para la toma 
de decisiones como para la solución de problemas". 
Ayvar (201 O) en su trabajo titulado, El método expositivo con organizadores de 
conocimiento y su influencia en el aprendizaje de Historia, Geografía y Economía 
en los alumnos del 4to año de secundaria de la Institución Educativa Jorge 
Basadre del distrito de Villa el Salvador -Lima Perú, tesis para optar el Grado 
Académico de Doctor en Ciencias de la Educación. Concluye "que el método 
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expositivo con los organizadores de conocimiento, influye significativamente en el 
aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía, toda vez que posibilita la 
generación de ideas por asociación, ayuda a captar el significado de los 
aprendizajes estimulando el funcionamiento de ambos hemisferios cerebrales, y 
por otra parte señala que, "la sola utilización del método expositivo, influye 
relativamente en el aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía; su 
aporte en el proceso de aprendizaje es limitado e impide el desarrollo del 
pensamiento creativo, crítico y autónomo en los estudiantes". 
Finalmente en otra conclusión refiere "que la presencia de las teorías de 
aprendizaje tratadas en el trabajo de investigación, brinda el sustento psicológico, 
social, cultural, biológico para reconocer afirmativamente que la utilización de los 
organizadores de conocimiento favorece la construcción de saberes, propiciando 
aprendizajes frente a la pasividad del método expositivo". 
Cerrón (2010) trabajó sobre Estilos de aprendizaje y comprensión lectora en 
estudiantes de la Escuela Académico Profesional Lengua, Literatura y 
Comunicación de la Facultad de Educación de la UNCP - 201 O. Tesis para optar 
el Grado Académico de Doctor en Ciencias de la Educación, con mención en 
Psicología Educacional y Tutorial, Lima, Perú. Buscó establecer qué relación 
existe entre los estilos de aprendizaje predominante y la comprensión lectora en 
los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Lengua Literatura y 
Comunicación de la Facultad de Educación de la UNCP 2010 y entre sus 
conclusiones presenta, "que el estilo de aprendizaje predominante en los 
estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Lengua Literatura y 
Comunicación de la Facultad de Educación de la UNCP-2010, es el reflexivo. Y 
además dice que "existen de la Escuela Académico Profesional de Lengua 
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Literatura y Comunicación de la Facultad de Educación de la UNCP-201 O que 
tienen más de un estilo de aprendizaje predominante, pudiendo ser una 
combinación entre el reflexivo y pragmático, entre el reflexivo y teórico; y 
reflexivo activo; algunos muy cerca de tener los tres estilos de aprendizaje 
predominantemente". 
Alvarado (2011) en su tesis titulado, El aprendizaje cooperativo y las habilidades 
crítico reflexivas de los estudiantes de los Institutos Superiores Pedagógicos de 
la Región de Junín, tesis para optar el Grado Académico de Doctor en Ciencias 
de la Educación Lima Perú; concluye que, "después de aplicar la estrategia 
aprendizaje cooperativo se constató que existen diferencias estadísticamente 
significativas en el nivel de habilidades crítico- reflexivas entre el grupo de 
estudiantes que recibió el tratamiento experimental y el grupo de estudiantes al 
que no se aplicó dicho tratamiento; puesto que el nivel de significancia entre 
estos dos grupos fue de 0,009, es decir, hubo diferencias estadísticamente 
significativas entre sus medias, ya que en el postest del grupo de control se tuvo 
una media de 567,6, mientras que en el grupo experimental fue 706,47; además 
con la Z calculada en -89,471; se demuestra que hubo un logro en el grupo 
experimental respecto al grupo control". Y entre otra conclusión puntualiza que, "la 
estrategia aprendizaje cooperativo, mejora las habilidades crítico reflexivas, así 
como las capacidades de pensar de los estudiantes del VIl y IX ciclo de los 
Institutos Superiores Pedagógicos Privado Leoncio Prado y Estatal Teodoro 
Peñaloza de la Región de Junín, y su respectiva transferencia a los conocimientos 
nuevos". 
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Huamán (2012) encaminó la tesis titulada, Pensamiento crítico, estrategias 
cognitivas y actitudes hacia el liderazgo en Estudiantes Universitarios de 
Educación en la Región Junín, para optar el Grado Académico de Doctor en 
Ciencias de la Educación, UNE La Cantuta, Lima Perú; concluye que, "existe 
correlación múltiple y significativa entre las estrategias cognitivas de aprendizaje, 
las actitudes hacia el liderazgo y el pensamiento crítico en los estudiantes 
universitarios egresantes de educación de la Región Junín", y por otra parte 
concluye que, " se halló un nivel medio en el manejo de las estrategias cognitivas 
de aprendizaje en los estudiantes universitarios egresantes de educación 2011 en 
la región Junín, en las dimensiones de adquisición, codificación, recuperación de 
información y apoyo al procesamiento de información". 
Bustillos (2013) concretó la investigación titulada Las lecturas filosóficas y el 
nivel de desarrollo de las capacidades de pensamiento crítico en los alumnos de 
pre grado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle La Cantuta 2012. para optar el 
Grado Académico de Doctor en Ciencias de la Educación Lima Perú, concluye 
que, "los resultados de la investigación demostraron que existe una correlación 
directa y significativa, media o moderada entre las lecturas filosóficas con el 
desarrollo del pensamiento crítico tal y conforme como se evidencian en el cuadro 
N° 01 y 02; porcentualmente las puntuaciones alcanzan en la variable 1 las 
lecturas filosóficas el 90% y en el caso de la variable 11 el pensamiento crítico 
también fue 90% tal como se presenta el resultado de los entrevistados". 
Ramírez (2013) realizó la investigación titulada, El método de trabajo en equipos 
de investigación y sus efectos en el desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes universitarios de la sección de maestría de la Escuela de Post Grado 
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de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, para optar el 
Grado Académico de Doctor en Ciencias de la Educación Lima Perú, entre sus 
conclusiones tenemos que, "se halló diferencias estadísticamente significativa en 
el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico entre los estudiantes del 
grupo de control y grupo experimental, esta se debe a la aplicación del 
tratamiento experimental (método de trabajo en equipo de investigación) al grupo 
experimental. Por consiguiente, la aplicación del método de trabajo en equipos de 
investigación facilita significativamente el desarrollo de habilidades del 
pensamiento crítico en un grupo de estudiantes de maestría de las menciones de 
docencia universitaria y gestión educacional de la Escuela de Post grado de la 
UNEGV''. 
Maraví (2014) en su tesis Uso de los organizadores gráficos y su relación en el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación, en el año 2012, para optar el Grado 
Académico de Doctor en Ciencias de la Educación, Lima, Perú; entre sus 
conclusiones presenta que, "después del análisis realizado pudimos observar que 
existe relación entre los organizadores gráficos y el rendimiento académico, 
donde r= 0,70 y el valor de significancia p= 0,00, por lo cual , se cumple que 
(p<0,05). En consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, afirmándose que existe relación significativa entre los organizadores 
gráficos y el rendimiento académico". 
En otra de su conclusión señala, "que existe relación entre las habilidades de 
razonamiento y el rendimiento académico, donde r= 0,75 y el valor de 
significancia p= 0,00, por lo cual, se cumple que (p<0,05). En consecuencia se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, afirmándose que 
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existe relación significativa entre las habilidades de razonamiento y el 
rendimiento académico". 
De los antecedentes expuestos ningún trabajo abordó cómo desarrollar el 
pensamiento crítico utilizando la cruz categorial, tampoco existen trabajos 
abordados con la metodología asumida en la investigación; entonces, la 
interrogante sigue sin repuesta, porque no se conoce los efectos de la cruz 
categorial como técnica para desarrollar el pensamiento crítico en estudiantes de 
educación, por tanto la investigación es de naturaleza original y novedosa lo que 
permite continuar con el estudio ya que faltan explicaciones contundentes de 
modo que es viable la investigación por su singularidad. 
1.2 BASES TEÓRICAS 
1.2.1 La cruz categorial 
En la investigación se asumió trabajar con la técnica de la cruz categorial, 
presenta características pertinentes para desarrollar el pensamiento crítico y que 
se esboza a nivel teórico. 
La cruz categorial "es la técnica y organizadora del conocimiento, en el que la 
información se organiza alrededor de la idea principal, además ayuda al 
estudiante a organizar la información en base a algunos componentes de una 
categoría que se trabaja, y se vale del código verbal y gráfico" (Soto,2003:225). 
a) Características 
- Su representación gráfica tiene la forma de cruz, dividida en cinco 
partes. 
- En el centro de la cruz se debe escribir el título del tema. 
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- En la parte superior de la cruz se escribe la interrogante sobre el tema 
a trabajar. 
- En la parte inferior, se formulan las hipótesis. 
- En lateral izquierda de la cruz, se señala el origen o las causas que 
provocan el acontecimiento histórico. 
En lateral derecha de la cruz, se escribe las consecuencias o los 
efectos; finalmente, se infieren las conclusiones. 
b) Cómo se elabora Se recomienda lo siguiente: 
Seleccione el tema y establezca proposiciones (afirmaciones) claves de un tema, 
para que los estudiantes formen categorías, luego grafique la cruz categorial, y en 
ellas escriban lo que corresponde a cada lateral de la estructura de la cruz. 
Luego, repetir la experiencia varias veces porque se aprende mejor cuando toda 
afirmación que se hace tiene preguntas, hipótesis, origen, consecuencia y 
conclusiones. 
MODELO Y ESTRUCTURA DE LA CRUZ CATEGORIAL 
¿PREGUNTA? 
CONDICIÓN TÍTULO DEL FINALIDAD 
TEMA 







1.2.1.1 Fines de la universidad 
Se considera los siguientes: 
a. "Conservar, acrecentar y transmitir la cultura nacional y universal, con sentido 
crítico, creativo y constructivo, afirmando valores y la identidad nacional. 
b. Formar científicos, tecnólogos y profesionales de la más alta calidad 
académica y un espíritu humanista de acuerdo con la realidad y las 
necesidades de desarrollo nacional. 
c. Formar en la comunidad universitaria conciencia de la realidad en que vive el 
país y su compromiso de contribuir a la solución de sus problemas. 
d. Proyectar la acción de la universidad a las comunidades más necesitadas 
para promover su desarrollo" (Lazo, 2002: 19-20). 
1.2.1.2 La educación universitaria y el aprendizaje 
La educación universitaria requiere que se adecúe a los cambios a consecuencia 
de la globalización, ya que el contexto actual experimenta cambios en la sociedad 
y en la ciencia, lo que se debe plantear una nueva forma de enseñar y aprender. 
Es cierto que vivimos en la época de lo que se denomina "la sociedad del 
conocimiento", entonces el siglo XXI tiene como característica los cambios 
tecnológicos por el aumento de conocimiento. Esta nueva sociedad se estructura 
en el escenario de la globalización; entonces ello exige que los profesionales 
sean críticos, reflexivos creativos y flexibles, además de tener una sólida 
formación científica y humanística para que actúen con responsabilidad personal, 
laboral y social. Además la universidad tiene la responsabilidad de orientar a la 
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sociedad de sus necesidades mediante sus egresados en este caso en el campo 
educativo. 
La universidad forma a una persona en el nivel personal, profesional, 
científico, como ciudadano y miembro de una familia; se requiere la formación de 
ciudadanos reflexivos, críticos creativos, responsables, comprometidos con la 
sociedad en su conjunto. 
La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del 
Altiplano Puno debe consolidar la formación de personas que hagan buenos 
juicios y desarrollen el pensamiento crítico y no consideren a los estudiantes 
como consumidores de información sino contrariamente se les debe promover 
que sean productores de conocimiento con una mentalidad plástica para 
interactuar en los diversos escenarios ya sean como profesionales o como 
miembros de la familia ya que el aprendizaje es permanente y así despertar e 
incrementar las potencialidades o el tesoro escondido de cada ser, entonces 
sean más reflexivos y pensantes y que aumenten su capacidad de razonabilidad 
y reflexión crítica, porque cuando pensamos críticamente, nos vemos abocados a 
orquestar una gama de posibilidades cognitivas como las habilidades de 
razonamiento, la formación de conceptos, las de investigación, las habilidades 
analíticas, la traducción y evaluación; por ello la enseñanza de los estudiantes 
debe apoyase en la pedagogía problemática, la pedagogía conceptual y la 
pedagogía culturalista de Vygotsky y otros autores contemporáneos sobre el 
pensamiento; de esta manera podemos lograr que por sí mismos sean más 
reflexivos, razonables y juiciosos. 
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1.2.1.3 Aprendizaje activo 
Es un proceso en el que el estudiante construye su conocimiento y no cómo 
que el conocimiento se comunica a los estudiantes. Entonces, el conocer se basa 
en un proceso continuo de construcción y no en recibir información de fuentes 
externas. 
Para que exista aprendizaje activo los estudiantes deben hacer procesos 
mentales mucho más que simplemente oír, leer, observar, por el contrario deben 
leer, cuestionar, escribir, discutir, aplicar conceptos y principios, resolver 
problemas. El aprendizaje activo implica que el estudiante debe estar expuesto 
continuamente; ya sea por voluntad o porque la técnica utilizada por el docente, 
así lo exige, a situaciones que le demanden operaciones intelectuales de mayor 
complejidad: análisis, síntesis, interpretación, inferencia y evaluación, que son las 
habilidades cognitivas del pensamiento crítico. 
Sin embargo, conviene reflexionar acerca del adjetivo activo que se utiliza 
para calificar las palabras aprendizaje y metodología, porque se habla de 
aprendizaje activo y de metodologías activas. 
Desde el punto de vista de la labor del docente como facilitador del aprendizaje 
del estudiante, parece mucho más apropiado hablar de estrategias que 
promueven el aprendizaje activo en el estudiante. 
Los- docentes, para promover el aprendizaje activo, deben tener en mente 
tres elementos: lograr el compromiso de los estudiantes; reconocer que tienen 
diferentes estilos de aprendizaje y considerar las preguntas como la herramienta 
más importante porque debe haber un diálogo entre profesor- estudiante, 
estudiante-estudiante, los que permiten consolidar la calidad del pensamiento 
de unos y otros, de acuerdo con estándares intelectuales universales como: 
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claridad, exactitud, precisión, relevancia, profundidad, amplitud y lógica para 
desarrollar el pensamiento crítico. 
"El modelo de aprendizaje enseñanza está centrado en los procesos de 
aprendizaje y, por ende, en el sujeto que aprende en cuanto procesador de 
información, capaz de dar significación y sentido a lo aprendido, según las teorías 
de aprendizaje significativo (Ausubel), el aprendizaje por descubrimiento (Bruner) 
el constructivismo (Piaget), el aprendizaje mediado (Feurestein) que son 
importantes sustentos para enriquecer el paradigma cognitivo" (Román, 2003:37). 
Por medio de este paradigma podemos dar significación y sentido a los 
conceptos mediante la elaboración de la cruz categorial, para estructurar 
significativamente los contenidos, "porque aprender constructivamente, según 
Piaget, no es otra cosa que contraponer hechos con conceptos y conceptos con 
hechos. Los conceptos los pone la inteligencia y los hechos los aporta la 
naturaleza" (Román, 2003:77). 
La capacidad de pensamiento crítico es una de las capacidades que la universidad 
debe comprometerse a desarrollar en sus estudiantes, según (Lazo, 2002:48) 
quien señala que "la Universidad ha sido siempre un centro de pensamiento 
crítico"; entonces a continuación se realiza una revisión bibliográfica acerca de 
este tema. 
1.2.2 El pensamiento crítico 
Al revisar la literatura sobre el tema existen diversidad de trabajos que estudian el 
tema en diferentes contextos, principalmente a nivel internacional la misma que 
previo una lectura crítica y selección rigurosa consideramos apoyarnos respecto a 
la conceptualización de pensamiento crítico, la misma que a primera vista el 
concepto parece que se diluyera y a veces se restringiera a determinadas 
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entradas metodológicas, sin embargo para el estudio nuestro asumimos que los 
trabajos citados sirven de soporte con los que se quiere sostener teóricamente la 
investigación. 
Tsui (1999) refiere que definir el pensamiento crítico empobrece el 
concepto en sí mismo, postura que pareciera más sensata, pero muy restringida. 
Ejemplo de ello sería aquella habilidad para pensar críticamente y resolver 
problemas efectivamente. 
Ennis (1987) define el pensamiento crítico como un pensamiento reflexivo 
razonable que se centra en estudiar en qué creer o no. No es equivalente a 
habilidades de pensamiento de orden superior, porque en su opinión este 
concepto resulta muy vago. No obstante, incluye todo lo relacionado con 
habilidades de pensamiento de orden superior; incluye disposiciones en una lista 
de habilidades. 
Paul (2000) argumenta que el pensamiento crítico es y puede ser definido 
de diferentes formas sin que ninguna de ellas deba considerarse como "la 
definición" porque esto podría limitar nuestro pensamiento. Haciendo esta 
salvedad, propone una definición según la cual el pensamiento crítico es pensar 
sobre el propio pensamiento mientras se está pensando, con el fin de hacer mejor 
el pensamiento. 
Pensamiento crítico no es pensar, por pensar pero sí es el pensamiento 
que comporta el auto mejoramiento. 
Este mejoramiento proviene de la habilidad para usar estándares por medio de los 
cuales uno evalúa apropiadamente el propio pensamiento. Entonces podríamos 
decir que es auto mejoramiento (al pensar) a base de estándares (que evalúan el 
pensamiento (Paul, 2000). 
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Para Lipman (1997), citado por (Marciales, 2003), el pensamiento crítico es 
pensamiento auto correctivo, sensible al contexto, orientado por criterios y que 
lleva al juicio, está sustentado por el razonamiento y el juicio. El razonamiento es 
el pensamiento determinado por las reglas que han sido aprobadas mediante el 
juicio, o bien, aquel que viene orientado por criterios, de manera que implica 
siempre la actividad de juzgar. 
(Marciales 2003) se apoya en otros autores y plantea que el pensamiento 
crítico se basa en criterios. Un criterio es entendido como la regla o principio 
utilizado en la realización de juicios. El pensamiento crítico es un pensamiento 
hábil y las habilidades en sí mismas no pueden ser definidas sin criterios 
mediante los cuales puedan ser evaluadas dichas prácticas hábiles. Los criterios 
son razones que deben tener un alto grado de aceptabilidad entre la comunidad 
de investigadores. El uso competente de tales razones establece la objetividad de 
los juicios. Los pensadores críticos se basan en criterios como el de la validez, la 
evidencia y la consistencia. 
Es conveniente seguir mencionando a Lipman (1997) para quien el 
pensamiento crítico no solo es seleccionar y pulir unas cuantas habilidades que 
se creen necesarias, sino que se trata de empezar a tratar con los amplios 
campos de la comunicación, de la investigación, de la lectura, de la escucha, del 
habla, de la escritura y del razonamiento, y se ha de cultivar cualquier habilidad 
que provea un dominio de este tipo de procesos intelectuales. 
Santiuste, et al. (2001) señalan cómo el pensamiento crítico supone la 
formulación de juicios razonados, bien sea en aspectos de orden escolar, familiar, 
laboral, o sobre otros que demanden el ejercicio de tales capacidades humanas. 
El ejercicio del pensamiento crítico supone valorar desde criterios razonables y 
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tomando en cuenta los contextos en los cuales tales valoraciones son formuladas. 
Pensar críticamente supone contar con criterios que guíen el proceso. 
El mismo Santiuste estableció el hecho de que el pensamiento crítico es 
pensamiento reflexivo, un pensamiento que se piensa a sí mismo, es decir, 
metacognitivo, lo que hace posible que se autoevalúe y optimice a sí mismo en el 
proceso. Es precisamente lo metacognitivo de este pensamiento lo que contribuye 
para que la persona pueda llegar a conocer su propio sistema cognitivo 
(conocimientos, estrategias, motivaciones y sentimientos) y que pueda llegar a 
intervenir para mejorar dicho sistema, mediante la planificación, supervisión y 
evaluación de su actividad. 
Considerando las ideas previamente establecidas es oportuno seguir 
apoyándose en este autor citado anteriormente quien caracteriza el pensar 
críticamente como "responder razonadamente ante una situación relevante, 
poniendo en juego los recursos mentales apropiados. Pensar críticamente 
conlleva un conjunto de procesos cognitivos superiores y complejos (estrategias 
cognitivas y metacognitivas)". 
Es indudable que el pensamiento crítico, como cualquier otro proceso 
cognitivo, posee una estructura (Bierman y Assali, 1996), aporta elementos 
valiosos en relación con la manera de evaluar argumentos tanto deductivos como 
inductivos y los errores comunes que se cometen en cada caso. 
La educación actual debe estar basada en el aprendizaje significativo y expresión 
del pensamiento crítico, porque pensar críticamente es pensar de forma 
autónoma, es decir que el pensamiento crítico es estimar conclusiones basándose 
en la evidencia. 
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Bierman y Assali (1996) sostienen que el pensamiento crítico, consiste en 
una secuencia de afirmaciones llamadas premisas, las cuales son dadas como 
razones o evidencia de la verdad de una afirmación llamada conclusión. Cuando 
una persona razona por medio de argumentos realiza inferencias, que son las que 
soportan la conclusión. 
Existen frases que son indicadores de inferencia, como "ya que ... ", 
"porque ... ", "asumiendo que ... ". Así mismo, entre otras formas, "por tanto ... ", "en 
consecuencia ... ". 
Los argumentos pueden ser deductivos o inductivos, y su clasificación en 
uno u otro dependerá de la interpretación de las intenciones del argumentador. 
Este punto resulta importante y vale la pena destacarlo, en cuanto que no es el 
contenido procesado por el pensador crítico, lo que determina que un argumento 
sea de una u otra naturaleza, sino las intenciones que subyacen al proceso 
argumentativo. Si se considera que las premisas están intentando garantizar la 
conclusión, entonces se considera el argumento deductivo. Por otra parte, si las 
premisas están intentando apoyarlo pero no garantizar la conclusión, los 
argumentos se consideran inductivos. Así, "un argumento puede ser tomado 
como deductivo si la verdad de sus premisas está dirigida a garantizar la 
conclusión" o al contrario, un argumento puede ser tomado como inductivo "sí la 
verdad de sus premisas está dirigida a hacer verosímil, pero no a garantizar, la 
verdad de sus conclusiones". 
1.2.2.1 ¿Qué es pensar críticamente? 
Herrera (2002) plantea que el pensamiento crítico se propone examinar la 
estructura de los razonamientos cerca de cuestiones de la vida diaria, y tiene una 
doble vertiente analítica y evaluativa. Intenta superar el aspecto mecánico del 
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estudio de la lógica así como entender y evaluar los argumentos en sus hábitats 
naturales. Esta conceptualización nos dice la experiencia previa del estudiante 
para que desarrolle el pensamiento. 
Asimismo es necesario presentar algunas definiciones al respecto, ya sea 
para sostener teóricamente la investigación y también para que el lector 
especializado y común entienda por pensamiento crítico, presentamos a 
continuación que; 
"Pensar críticamente es decidir en forma razonada y reflexiva qué 
creer o qué hacer(Ennis, 1985). 
Pensar críticamente es una forma de pensar responsable que facilita 
emitir buenos juicios ya que: a) se basa en criterios, b) es auto correctivo y 
e) es sensitivo al contexto (Lipman M., 1988). 
Pensar críticamente es el arte de pensar con respecto a lo que usted piensa 
mientras está pensando con el propósito de mejorar su forma de pensar: más 
clara, más exacta, más defendible (Paul, Binker, Adamson, and Martin, 1989). 
Pensar críticamente es el desarrollo de formas de razonamiento coherentes y 
lógicas (Sthal and Sthal, 1991 ). 
Pensar críticamente es la decisión cuidadosa y deliberada de aceptar, rechazar o 
posponer la decisión sobre un juicio (Moore and Parker, 1994). 
En sentido amplio, pensar críticamente está relacionado con la razón, la 
honestidad intelectual y la mente amplia en oposición a lo emocional, la pereza 
intelectual y la mente estrecha. 
En consecuencia, pensar críticamente involucra seguir el hilo de las evidencias 
hasta donde ellas nos lleven, tener en cuenta todas las posibilidades, confiar en la 
razón más que en la emoción, ser precisos, considerar toda la gama de posibles 
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puntos de vista y explicaciones, sopesar los efectos de las posibles motivaciones 
y prejuicios, estar más interesados en encontrar la verdad que en tener la razón, 
no rechazar ningún punto de vista aun cuando sea impopular; estar conscientes 
de nuestros prejuicios y sesgos para impedir que influyan en nuestros juicios 
(Kurland, D.J., 1995). 
En las definiciones presentadas unas y otras ideas se complementan 
porque algunas son más amplias que otras, sin embargo, para Kurland, pensar 
críticamente está relacionada con la razón y por tanto con la calidad del 
razonamiento, existen unas características del proceso de pensamiento crítico 
y unas "disposiciones personales" de quien está pensando, que son muy 
importantes para llegar a emitir un buen juicio. 
Entonces, se señala la síntesis de las dos características de pensamiento 
crítico que pueden ser: a) encontrar un propósito fundamental del pensamiento 
crítico; y b) identificar unas capacidades intelectuales y 
intelectuales personales necesarias para pensar críticamente. 
disposiciones 
En primer lugar, el pensamiento crítico es una forma de pensar responsable 
relacionada con la capacidad de emitir buenos juicios, es una forma de pensar 
de quien está genuinamente interesado en obtener conocimiento y en buscar 
la verdad y no simplemente en ganar cuando se está argumentando. 
En segundo lugar, se identifican una serie de destrezas intelectuales y de 
disposiciones personales que debería poseer un individuo para pensar 
críticamente, que en seguida desarrollamos y que son: 
Primero: pensar críticamente implica el esfuerzo por comprender y evaluar 
justamente diferentes puntos de vista, y por sopesar los efectos de las posibles 
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motivaciones y prejuicios, tanto propios como de los otros, que puedan estar 
presentes en la argumentación. 
Segundo: pensar críticamente implica cuestionar continuamente nuestro propio 
pensamiento cuando vamos a emitir un juicio. 
Tercero: pensar críticamente implica que los procesos de evaluación, 
razonamiento y decisión se enfrentan con mente abierta y honestidad 
intelectual. 
Cuarto: pensar críticamente implica un proceso de evaluación y decisión 
razonado y reflexivo. 
Quinto: pensar críticamente implica formas de razonamiento coherentes y lógicas" 
(Gonzáles, 2006:127-129). 
Sin embargo conviene completar qué se entiende por pensar: Según Castro 
(2005:41) pensar "es la sincronización de la ideas, de la consideración, de la 
reflexión y de la meditación con el único fin de producir. En síntesis pensar es 
producir, la característica fundamental de pensar son las propias ideas porque 
son las que nos identifican y nos distinguen de nuestros semejantes". 
1.2.2.2 Características de los pensadores críticos 
Entre las características de los pensadores críticos podemos mencionar a que la 
función del pensamiento crítico no siempre es generar ideas, sino revisarlas, 
evaluarlas, y repasar qué es lo que se entiende, para que se procese, se 
comunique mediante otras formas de pensamiento. 
(Paul, 1992: 81) refiere que una persona que piensa de forma crítica es aquella 
que posee: 
Independencia mental: Poseer disposiciones y compromisos para pensar 
automáticamente. 
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Curiosidad intelectual: estar predispuesto para entender el mundo. 
Coraje intelectual: tener conciencia de la necesidad de dirigir ideas, punto 
de vista, los cuales tenemos una fuerte emoción. 
Humildad intelectual: conocer los límites de nuestro propio conocimiento. 
Empatía intelectual: tener conciencia de la necesidad de imaginar de 
ponerse en lugar de otros para entenderse. 
Integridad intelectual: reconocer la necesidad de la verdad en las normas. 
morales e intelectuales implícitas en nuestro juicio de conducta o en puntos 
de vista de otros. 
Perseverancia intelectual: tener buena disposición y conciencia de la 
necesidad de la verdad y de un propósito intelectual a pesar de las 
dificultades, obstáculos y frustraciones. 
Tiene fe en la razón: un aumento en las personas en la adopción de sus 
propias conclusiones, pensar coherente y lógicamente, persuadir a otros 
mediante razones y convertirse en personas razonables. 
Actúa justamente: tener una buena predisposición y conciencia de la 
necesidad para tratar los puntos de vista poco probables; la habilidad para 
razonar sin tener referencias de los propios sentimientos o intereses de los 
demás. 
(More y Paker, (1995:1) consideran que el pensamiento crítico es la cuidadosa, 
deliberada determinación de lo que debemos aceptar, rechazar o suspender de 
tema y el grado de confianza con el cual aceptamos o rechazamos. 
Los autores refieren que los pensadores críticos se caracterizan por presentar 
los siguientes rasgos: 
Son honestos con ellos mismos 
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Resisten la manipulación 
Sobrellevan la confusión 
Preguntan constantemente 
Basan sus juicios en evidencias 
Buscan conexiones entre temas 
Son intelectuales independientes 
(Lipman (1988:15), sobre los pensadores críticos presenta los siguientes rasgos. 
Son cuestionadores 
Manifiestan incertidumbre 
Tienen un carácter probatorio, provisional, exploratorio e interrogatorio 
Implica la autorregulación del proceso de pensar 
Poseen un componente de autonomía o autodirección en el pensamiento 
Poseen un carácter reflexivo auto correctivo 
Conjunto de actividades mentales elaboradas, con requerimientos de juicios 
matizados y análisis de situaciones complejas de acuerdo a criterios múltiples. 
La realización de juicios matizados implica la captación de diferencias y 
similitudes. 
1.2.2.3 Elementos del pensamiento crítico 
Realizando el análisis detallado de la definición del pensamiento crítico 
propuesta por Dewey a quien toma (Hawes, 2013) se establecen lo siguientes 
elementos: 
a Activo: El pensamiento crítico se opone a una recepción pasiva de la 
información que pretende moldear la mente con ayuda de las influencias del 
entorno. El pensamiento crítico implica la autonomía del universitario, superando 
las viejas tradiciones de la educación. 
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b Persistente: El pensamiento crítico, una vez desarrollado, se convierte en una 
actividad constante, indeclinable e irrenunciable. El estudiante estará 
constantemente desafiando lo que otros consideran verdad. 
e Cuidadoso: El estudiante que muestra el pensamiento crítico se opondrá, a lo 
monótono y repetitivo. Buscará una relación apropiada entre premisas y las 
conclusiones. 
d. Creencia o forma supuesta de conocimiento: El objeto del pensamiento 
crítico son los productos del razonamiento, creencias o formas de conocimiento, 
sean éstas, producción intelectual, filosófica, científica, moral o estética. 
e. A luz de los fundamentos que lo apoyan: Si el estudiante desarrolla el 
pensamiento crítico, es posible apreciar en una actividad académica, primero 
examina los fundamentos que apoyan alguna creencia o forma de conocimiento; 
esto conlleva a la evaluación de la solidez de sus argumentos. 
f. A luz de las conclusiones hacia las que propone: Desarrollar el pensamiento 
crítico permite llegar a conclusiones fundadas en las premisas y generar 
propuestas de solución o efectos esperados. 
1.2.2.4. Procesos cognitivos para desarrollar el pensamiento crítico 
Para comprender qué procesos se realizan al aprender y desarrollar el 
pensamiento crítico, consideramos el aporte de Siegler (1982) que habla de la 
teoría del próximo paso "indica que un proceso de entrenamiento para que sea 
efectivo debe focalizarse en el próximo paso, y no ir más allá de las posibilidades 
reales de un sujeto. Cuando camina una persona normalmente desarrolla sus 
pasos y su andar, cuando éstos se cambian bruscamente surge el traspiés. Más 
aun un pie se apoya en el otro para caminar adecuadamente. Lo mismo ocurre 
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con los conceptos. Cada concepto que se aprende se debe apoyar en el otro 
concepto ya adquirido, como un pie en el otro. De esta manera se puede caminar 
conceptualmente" (Román, 2003:50). 
A partir de este planteamiento se aborda los procesos que implican el desarrollo 
del pensamiento crítico en estudiantes de educación, siendo los siguientes, 
siguiendo a (Facione A.) http://www.eduteka.org/pensamiento crítico Facione. 
pdf [12-02-2015]. 
a) El análisis 
Entendido como identificación de las relaciones de causa-efecto en afirmaciones, 
conceptos, descripciones, que tienen como fin expresar juicios, experiencias, 
razones, información u opiniones, acerca de un tema y posee las subdestrezas 
siguientes: 
Examinar ideas: Para identificar el papel que juegan las expresiones en una 
argumentación, comparar y contrastar ideas, conceptos o afirmaciones. 
Identificar argumentos: Dado un conjunto de afirmaciones determinar si 
expresa o no la información, las razones que apoyan o contradicen una opinión 
o un punto de vista. 
Analizar argumentos: Presentada una razón o razones que pretenden estar a 
favor o en contra de una afirmación, identificar y diferenciar lo siguiente: 
La aparente conclusión principal. 
Las premisas y razones que se presentan para apoyar la conclusión 
principal. 
Elementos adicionales del razonamiento que no se presentan 
explícitamente tales como conclusiones intermedias o suposiciones. 
La estructura general del argumento o hilo de razonamiento. 
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b) La Inferencia 
Consiste en identificar elementos requeridos para deducir conclusiones 
razonables, elaborar hipótesis, considerar información pertinente y deducir 
consecuencias a partir de datos, afirmaciones, principios, evidencias, juicios, 
creencias, conceptos, descripciones, cuestionamientos u otras formas de 
representación, acerca de algún tema de historia. Cuenta con la ayuda de 
subdestrezas como: 
Examinar la evidencia. Permite identificar premisas para formular una 
estrategia, señalar y recolectar información que pueda proporcionar dicho 
soporte. 
Conjeturar alternativas. Formular varias alternativas para solucionar un 
problema, postular un conjunto de suposiciones con respecto a un problema o un 
punto de controversia, desarrollar hipótesis alternativas con respecto a un 
tema. Proyectar las posibles consecuencias de decisiones, posiciones, políticas, 
teorías o creencias. 
Deducir conclusiones. Dado un conjunto de afirmaciones, descripciones, 
preguntas u otras formas de representación, deducir con un nivel apropiado de 
fortaleza lógica, las relaciones y las consecuencias que apoyan o implican 
determinado tema, y determinar cuáles de varias posibles conclusiones están 
mejor apoyadas o confirmadas por la evidencia disponible, o cuáles deben ser 
rechazadas o consideradas como menos plausibles. 
e) La explicación 
Consiste en ordenar y comunicar a otros los resultados de nuestro razonamiento; 
justificarlo y sus conclusiones en términos de evidencias, conceptos, criterios y 
consideraciones del contexto y presentar el razonamiento, en una forma clara, 
convincente y persuasiva. Cuenta con las siguientes subdestrezas: 
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Describir resultados: Es realizar descripciones y declaraciones de los resultados 
del proceso de razonamiento de tal forma que puedan ser evaluados. 
Justificar procedimientos: Para presentar las consideraciones que se han tenido 
en cuenta en el tratamiento de evidencias, conceptos, metodologías, criterios y 
consideraciones del contexto y que fueron utilizadas para interpretar, analizar, 
evaluar o realizar inferencias, de tal manera que puedan preservar, evaluar, 
describir o justificar los procesos de pensamiento con el objeto de corregir 
posibles deficiencias. 
Presentar argumentos: Es exponer razones para aceptar o rechazar una 
afirmación. 
d) La interpretación 
Es comprender y expresar el significado y la importancia de una gran variedad 
de experiencias, situaciones, eventos, datos, juicios, creencias, procedimientos o 
criterios acerca de un tema, cuyas Subdestrezas son: 
La categorización. Consiste en comprender y formular en forma apropiada 
categorías, distinciones y caracterizar la información, describir experiencias, 
situaciones, eventos, de tal forma que tomen significados comprensibles. 
Decodificar significancía. Es describir el contenido informativo, propósito 
afectivo, intenciones, motivos, intenciones, alcance social, valores, puntos de 
vista, procedimientos, criterios o relaciones de inferencia expresadas en sistemas 
de comunicación convencionales tales como el lenguaje, comportamientos 
sociales, esquemas, signos y símbolos. 
Clarificar significados. Consiste en hacer explícita la información utilizando 
descripciones, analogías, los significados convencionales, ideas, conceptos, 
afirmaciones, comportamientos, capaz de diseñar un procedimiento razonable 
para lograrlo. 
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e) La evaluación 
Permite determinar la credibilidad de las representaciones que explican o 
describen la percepción, experiencia, situación, juicio, creencia u opinión de 
una persona. Cuenta con subdestrezas siguientes: 
Evaluar afirmaciones. Consiste en reconocer los factores pertinentes para 
determinar el grado de credibilidad que se debe otorgar a una fuente de 
información, determinar la pertinencia de cuestionamientos, información, 
principios y procedimientos acerca de un tema. 
Evaluar argumentos. Es juzgar si la aceptabilidad de las premisas de un 
argumento justifica que uno acepte la conclusión derivada como verdadera y 
determinar si un argumento se apoya en suposiciones falsas, dudosas o 
coherentes y determinar qué tanto debilitan el argumento, de tal manera juzgar si 
una inferencia es razonable o falaz, juzgar la fortaleza de las premisas y 
suposiciones en términos de aceptación. 
Se determina y juzga la fortaleza que tienen las consecuencias de un argumento 
para lograr su aceptación. 
Complementariamente conviene exponer actitudes que propician el pensamiento 
crítico. 
La autorregulación. Permite monitorear en forma consciente nuestras 
habilidades cognitivas, los elementos utilizados en dichas actividades y los 
resultados obtenidos aplicando, principalmente, las habilidades de análisis y de 
evaluación a nuestros juicios con el propósito de cuestionar, validar, o corregir 
nuestros razonamientos o resultados, para lo cual se vale de las subdestrezas 
siguientes : 
Autoexamen. Permite reflexionar sobre nuestro razonamiento y verificar tanto 
los resultados obtenidos como la aplicación y ejecución correcta de las habilidades 
cognitivas utilizadas. 
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Juzgar hasta qué punto nuestra forma de pensar está influenciada por el 
deficiente conocimiento, los prejuicios o emociones, o por cualquier otro factor 
que limiten nuestra objetividad o racionalidad. 
Hay que reflexionar acerca de nuestros valores, motivaciones, actitudes e 
intereses para determinar si uno ha sido ecuánime, objetivo, minucioso, sin 
sesgos, justo, respetuoso de la verdad, razonable y racional al analizar, interpretar, 
evaluar, realizar inferencias y llegar a conclusiones. 
Autocorrección. El autoexamen revela errores o deficiencias y diseña 
procedimientos razonables para remediarlos o corregirlos, todo esto segun. 
(Facione A). 
1.2.3 Definición de términos 
Para facilitar la comprensión adecuada de la investigación se ha considerado la 
definición conceptual en orden alfabético de los términos siguientes: 
Análisis. Consiste en identificar las ideas principales contenidas en un todo 
complejo y descomponer el objeto del conocimiento en partes. 
Cultura andina. Es un sistema social que sustenta su pensamiento holístico en el 
axioma lliupi que significa "el todo en nosotros y nosotros en el todo. 
Capacidades. Son potencialidades inherentes a la persona y que se cimientan en 
la interrelación de procesos cognitivos socios afectivos y motoras. 
Explicación. Es la capacidad de manifestar los resultados de nuestro 
razonamiento aclarando las diversas partes de su contenido; justificar el 
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razonamiento con evidencias y presentar en forma clara, convincente y 
persuasiva, incluso señalando ejemplos. 
Evaluación. Es la capacidad para valorar la fortaleza lógica de los argumentos, 
de las relaciones de inferencia entre afirmaciones, descripciones, 
cuestionamientos u otras formas de razonamiento y emitir un juicio de valor. 
Interpretar. Es expresar el significado de un hecho, mensaje o la idea original sin 
variar el significado, aportando un punto de vista personal y nuevo o sacando 
consecuencias derivadas de los datos presentados. 
Inferencia. Consiste en identificar los elementos requeridos para deducir, 
consecuencias, conclusiones razonables, elaborar conjeturas e hipótesis; a partir 
de datos, afirmaciones, evidencias, conceptos, opiniones, descripciones, 
cuestionamientos u otras formas de razonamiento; toda inferencia es una 
aseveración que requiere ser verificada para constatar su veracidad por tanto la 
inferencia es extraer conclusiones de una o más premisas. 
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CAPÍTULO 11 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. Determinación del problema 
Desde la perspectiva pedagógica universitaria, el tema del pensamiento crítico es 
avalado por la __ Qrganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) porque forma estudiantes capaces de pensar críticamente 
sobre contenidos académicos y problemas de la vida cotidiana. La Escuela 
Profesional de Educación Secundaria en la cual se realizó esta investigación debe 
promover diferentes estrategias y técnicas que estimulen el pensamiento crítico 
en un mundo tan complejo donde la información ya no es un problema, pero sí lo 
es la valoración crítica y reflexiva. 
Por ello, la educación universitaria requiere innovaciones técnicas y 
estrategias de aprendizaje, y desarrollar habilidades cognitivas en las diferentes 
áreas del conocimiento debido a que los estudiantes de las especialidades de 
ciencias sociales, matemática computación e informática y los de Bilogía física 
química y laboratorios del IV semestre, de la Escuela Profesional de Educación 
Secundaria Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del 
Altiplano Puno el 60% aprenden memorística y pasivamente los contenidos de la 
asignatura de Cultura Andina, que es corroborado por los mismos estudiantes 
cuando manifiestan que sus aprendizajes son poco significativos y generalmente 
estudian para la prueba escrita. 
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Asimismo, los promedios finales en la primera unidad del 2014 de los 
mencionados estudiantes, el 70% no superan los 14 puntos, que confirma que no 
están aprendiendo significativamente constituyéndose en una dificultad, ya que al 
no desarrollar adecuadamente el pensamiento crítico los efectos de su formación 
se reflejarán cuando ya sean profesionales. Lo tradicional de la enseñanza 
superior todavía se observa porque, docente era el responsable del éxito 
educativo y del aprendizaje de los estudiantes, a él le competía organizar el 
conocimiento, aislarlo del contexto y elaboraba lo que deberían aprender los 
estudiantes. Actualmente esa tradición felizmente está cambiando. 
De continuar con aprendizajes memorísticos y pasivos los estudiantes no 
desarrollarán el pensamiento crítico satisfactoriamente, lo que es preocupante 
para la institución formadora de docentes; en consecuencia, para superar el 
problema, se estudia los efectos de la cruz categorial como técnica para 
organizar ideas y desarrollar el pensamiento crítico, porque "la Universidad ha 
sido siempre un centro de pensamiento crítico" (Lazo, 2002:48). 
Los docentes que desarrollan el curso de Cultura Andina, al revisar los 
sílabos de la asignatura no consignan la capacidad del pensamiento crítico y se 
preocupan más por desarrollar contenidos y descuidan desarrollar las 
capacidades cognitivas superiores de nivel universitario como es la claridad, 
precisión, pertinencia, profundidad, amplitud y lógica. 
Los estudiantes tienen dificultades en manifestar el pensamiento crítico; lo 
que refleja un aprendizaje memorístico y pasivo, sin cuestionar lo que se leen, se 
oyen y se observan. Esta realidad los afectará negativamente en su formación, ya 
que se habrá privilegiado la información y muy poco a desarrollar el pensamiento 
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crítico. 
Actualmente los procesos de aprendizaje deben estar centrados en el estudiante 
y en su participación activa, ya que son los protagonistas de su aprendizaje y 
formación académica profesional, de acuerdo a las exigencias de la educación del 
siglo XXI y las demandas de la sociedad. En ese escenario dinámico debe 
desarrollar la reflexión crítica en el quehacer académico y la vida cotidiana, para 
discernir lo que es coherente de aquello que no lo es; debe cuestionar la 
información obtenida lo que ocurre en la actualidad para así consolidar la 
capacidad de pensar crítica y reflexivamente. 
La UNESCO dice que el desarrollo del pensamiento crítico es uno de los 
principios fundamentales para la educación superior y la contemporaneidad en las 
que aparecen nuevas informaciones, está demandando estrategias de 
autorreflexión en los estudios y el desempeño profesional. 
Es posible percibir ciertos factores que condicionan el desenvolvimiento 
estudiantil, como son los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, inadecuados 
hábitos académicos; otro problema es que el plan de estudios tiene el sistema 
flexible semestralizado, lo que hace que algunos estudiantes se sobrecarguen con 
asignaturas y cuentan con poco tiempo para realizar las exigencias de las 
asignaturas que promueven el desarrollo de diversas capacidades. 
Con respecto al aprendizaje se observó que más de la mitad del grupo recurre a 
internet y lo que hacen es copiar y pegar; eso podría ser aceptable depende 
para ciertas características, pero lo que no está bien es que copian sin reflexionar 
la información encontrada; allí la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico, 
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esta operación mental no es tan simple sino que demanda el desarrollo de otras 
habilidades y eso es lo que se debe promover. 
Nuestra preocupación se centra en cómo contribuir a promover y 
desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes, que indudablemente no es 
tarea única ni exclusiva de la enseñanza y aprendizaje en la universidad; sin 
embargo, los docentes estamos convocados a plantear nuevas técnicas de 
enseñar y así fortalecer una formación científica que consolide la formación 
profesional de los estudiantes, Con esa premisa plateamos el estudio en los 
términos siguientes. 
2.2. Formulación del problema 
El problema de investigación se manifiesta en la siguiente interrogante. 
2.2.1. Problema general 
¿Cuál es la eficacia de la cruz categorial como técnica de organización de 
información al promover los procesos cognitivos de análisis, inferencia, 
explicación, interpretación, y evaluación para desarrollar el pensamiento crítico 
en los estudiantes de la asignatura de Cultura Andina de la Facultad de Ciencias 
de Educación de la Universidad Nacional del Altiplano Puno 2015? 
2.2.2. Problemas específicos 
¿Cuál es la eficacia de la técnica de la cruz categorial en el proceso 
cognitivo de análisis para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes? 
¿Cuál es la eficacia de la técnica de la cruz categorial en el proceso 
cognitivo de inferencia para desarrollar el pensamiento crítico en los 
estudiantes?. 
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¿Cuál es la eficacia de la técnica de la cruz categorial en el proceso 
cognitivo de explicación para desarrollar el pensamiento crítico en los 
estudiantes?. 
¿Cuál es la eficacia de la técnica de la cruz categorial en el proceso 
cognitivo de interpretación para desarrollar el pensamiento crítico en los 
estudiantes?. 
¿Cuál es la eficacia de la técnica de la cruz categorial en el proceso 
cognitivo de evaluación para desarrollar el pensamiento crítico en los 
estudiantes?. 
2.3. Importancia y alcance de la investigación 
2.3.1. Importancia de la investigación 
El estudio contribuye en el quehacer de la docencia universitaria porque los 
resultados indican para qué y cómo utilizar la técnica y qué procesos cognitivos 
permiten desarrollar. 
En educación superior de formación docente se debe estimular el 
desarrollo de las capacidades del estudiante y justificar lo que se enseña por 
medio de la razón y los hechos. 
La cruz categorial promueve el desarrollo del pensamiento crítico, por lo 
que es una opción metodológica para trabajar en las diferentes especialidades, 
principalmente en educación y dentro de ella en cultura andina, historia y ciencias 
afines. 
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Desarrollar el pensamiento crítico facilita a los estudiantes aprender con éxito 
usando las habilidades cognitivas requeridas y con las herramientas necesarias 
para aplicar dentro y fuera del aula. Actualmente se requiere profesionales en 
permanente aprendizaje, que cuestione el propio saber y hacer profesional; que 
se formulen preguntas y busquen respuestas, que la solidez de su formación 
científica, esté acompañada de la formación humanística, de la práctica de 
valores y actitudes, para que mejore la educación en los procesos de aprendizaje 
enseñanza. 
Es importante que el docente de educación superior utilice las técnicas de 
enseñanza y aprendizaje que conduzcan a desarrollar el pensamiento crítico y por 
ello debe seguir innovando constantemente sus sesiones aprendizaje. 
A nivel práctico constituye una opción metodológica ya que permite desarrollar el 
pensamiento crítico de los estudiantes de educación superior, pero también es 
posible extenderla a otros niveles, previa contextualización de los indicadores. 
Este trabajo cubre la escaza explicación acerca de la utilización de la cruz 
categorial y el desarrollo del pensamiento crítico, por lo que el estudio aporta un 
nuevo instrumento para evaluar a los estudiantes de educación superior 
2.3.2. Alcances de la investigación 
La investigación involucra a los estudiantes del cuarto semestre de la asignatura 
de Cultura Andina, en el periodo académico del 2014- 11; con los resultados los 
beneficiados son los docentes del nivel superior y de otros niveles de educación 
porque permite desarrollar el pensamiento crítico e incrementa el aprendizaje de 
los estudiantes. 
Los beneficiarios son los estudiantes porque aprenden mejor y 
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significativamente, porque la cruz categorial constituye una técnica para 
desarrollar el pensamiento crítico. 
Por otra parte el estudiante constituye un tema de estudio latente ya que 
hasta el momento en la Escuela Profesional de Educación Secundaria se aborda 
muy poco, además sus problemas académicos son poco estudiados en su real 
dimensión, y el docente debe interesarse por estudiar. 
2.4. Limitaciones de la investigación 
El estudio está enmarcado en el segundo semestre del 2014-11 y en la primera 
unidad de la signatura de Cultura Andina, de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, cuyos temas aparecen en los apéndices respectivos; este semestre 
se prolongó hasta el mes de enero del 2015, por decisión de la institución 
universitaria, para regularizar las suspensiones de labores. 
Una limitante es la falta de acceso a las investigaciones que en torno al 
pensamiento crítico, en casos de estudiantes de educación superior, en revistas 
científicas especializadas de educación. 
La investigación se limita a los procesos cognitivos que intervienen en el 
desarrollo del pensamiento crítico en educación superior. El limitado marco teórico 
en el país, fue superado recurriendo al ámbito internacional previo examen crítico 
y opción metodología del estudio. 
La escasa disponibilidad de tiempo para el tratamiento experimental y el 
trabajo sobrecargado en los estudiantes por otras asignaturas, la fue superada 
con restructuración y priorización de actividades. 
La aplicación de la técnica de la cruz categorial demandó un tiempo 
particular para que los estudiantes aprendan cómo trabajarla durante el 
tratamiento experimental. 
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La muestra fue elegida de manera no probabilística, con criterio intencional; 
además, el grupo ya estaba conformado por los estudiantes matriculados en la 
asignatura. 
Los recursos financieros fueron aportados por el autor, dado que realizar 
una investigación amerita un proceso complejo de acciones que emanan egresos 
relativamente altos. 
No siempre fue simple realizar las sesiones varias veces, con la misma 
técnica de enseñanza aprendizaje, ya que para algunos estudiantes generó una 
actividad compleja porque exigía el cumplimiento según la teoría existente 
principalmente por el tiempo. 
Otra limitación radica en el control de algunas variables extrañas o 
intervinientes, como la influencia de medios de comunicación, el ambiente 
académico presionado por el exceso de cursos matriculados; algunas variables 
extrañas fueron manejables como: edad, sexo, condición académica, 
especialidad, ritmo de aprendizaje. 
La falta de un instrumento referencial estandarizado para medir las 
habilidades del pensamiento crítico en trabajos de tipo preexperimental, que fue 
superada construyendo nuestros propios indicadores según la teoría existente 
para los procesos cognitivos, que luego fueron sometidos a procesos de 




3.1. Objetivos de la investigación 
3.1.1. Objetivo general 
Determinar la eficacia de la cruz categorial como técnica de organización 
de información al promover los procesos cognitivos de análisis, inferencia, 
explicación, interpretación, y evaluación para desarrollar el pensamiento crítico 
en los estudiantes de la asignatura de Cultura Andina de la Facultad de Ciencias 
de Educación de la Universidad Nacional del Altiplano Puno en 2015. 
3.1.2. Objetivos específicos 
Identificar la eficacia de la técnica de la cruz categorial en el proceso 
cognitivo de análisis para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. 
Identificar la eficacia de la técnica de la cruz categorial en el proceso 
cognitivo de inferencia para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. 
Identificar la eficacia de la técnica de la cruz categorial en el proceso 
cognitivo de explicación para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. 
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Identificar la eficacia de la técnica de la cruz categorial en el proceso 
cognitivo de interpretación para desarrollar el pensamiento crítico en los 
estudiantes. 
Identificar la eficacia de la técnica de la cruz categorial en el proceso 
cognitivo de evaluación para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. 
3.2. Sistema de hipótesis 
3.2.1. Hipótesis general 
La cruz categorial como técnica es altamente eficaz en la organización de 
información al promover los procesos cognitivos de análisis, inferencia, 
explicación, interpretación, y evaluación para el desarrollo significativo del 
pensamiento crítico en estudiantes de la asignatura de Cultura Andina de la 
Facultad de Ciencias de Educción de la Universidad Nacional del Altiplano en 
2015. 
3.2.2. Hipótesis específicas 
La cruz categorial como técnica es eficaz en el proceso cognitivo de 
análisis para desarrollar significativamente el pensamiento crítico en los 
estudiantes de la asignatura de Cultura Andina de la Facultad de Ciencias de 
Educción de la Universidad Nacional del Altiplano en 2015. 
La cruz categorial como técnica es eficaz en el proceso cognitivo de 
inferencia para desarrollar significativamente el pensamiento crítico en los 
estudiantes de la asignatura de Cultura Andina de la Facultad de Ciencias de 
Educción de la Universidad Nacional del Altiplano en 2015. 
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La cruz categorial como técnica es eficaz en el proceso cognitivo de 
explicación para desarrollar significativamente el pensamiento crítico de los 
estudiantes de la asignatura de Cultura Andina de la Facultad de Ciencias de 
Educción de la Universidad Nacional del Altiplano en 2015. 
La cruz categorial como técnica es eficaz en el proceso cognitivo de 
interpretación para desarrollar significativamente el pensamiento crítico en los 
estudiantes de la asignatura de Cultura Andina de la Facultad de Ciencias de 
Educción de la Universidad Nacional del Altiplano en 2015. 
La cruz categorial como técnica es eficaz en el proceso cognitivo de 
evaluación para desarrollar significativamente el pensamiento crítico en los 
estudiantes de la asignatura de Cultura Andina de la Facultad de Ciencias de 
Educción de la Universidad Nacional del Altiplano en 2015. 
3.3 Variables de Investigación 
3.3.1 Variable independiente: cruz categorial 
Definición conceptual 
La cruz categorial "es la técnica y organizador del conocimiento, en el que la 
información se organiza alrededor de la idea principal, además ayuda al 
estudiante a organizar la información en base a algunos componentes de una 
"categoría" que se trabaja, y se vale del código verbal y gráfico" (Soto, 2003:225). 
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Definición Operacional 
Es una técnica de organización del conocimiento formulada en base a una idea 
principal del texto, para desarrollar los procesos cognitivos de explicar, inferir, 
analizar, interpretar y evaluar, cuya representación tiene la forma de una cruz 
dividida en cinco partes, en el centro de la cruz se escribe el título del tema, en la 
parte superior la interrogante, en la parte inferior se formulan las hipótesis, en el 
lateral izquierdo el origen y las causas y en el lateral derecho se registran las 
consecuencias y conclusiones. 
3.3.2 Variable dependiente: Pensamiento crítico 
Definición conceptual 
Para Kurland D. (1995) pensar críticamente involucra seguir el hilo de las 
evidencias hasta donde ellas nos lleven, tener en cuenta todas las posibilidades, 
confiar en la razón más que en la emoción, ser precisos, considerar toda la gama 
de posibles puntos de vista y explicaciones, sopesar los efectos de las posibles 
motivaciones y prejuicios, estar más interesados en encontrar la verdad que en 
tener la razón, no rechazar ningún punto de vista aun cuando sea impopular, estar 
conscientes de nuestros prejuicios y sesgos para impedir que influyan en nuestros 
juicios. 
Definición operacional 
El pensamiento crítico sopesa los efectos al cuestionar el propio pensamiento y 
enfrentar los procesos de razonamiento, reflexión, evaluación y decisión, que 
implican formas de razonamiento coherentes y lógicas, de lo que se lee, se 
escucha y se observa. Es un proceso mental que en forma decidida, deliberada y 
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autorregulada busca llegar a un juicio razonable y que implica los procesos 
cognitivos de análisis, inferencia, explicación interpretación y evaluación. 
3.4 Operacionalizacion de las variables 
VARIABLES 
Variable independiente 











preguntas que Se aplica en 
el pensamiento el 
desarrollo 
de todas las 
• Formula probables respuestas a sesiones de 
las interrogantes. aprendizaje. 













•Identifica las ideas principales y 
compara la información. 
•Identifica los argumentos que 
están a favor o en contra. 
•Identifica las relaciones de 
causa efecto en un texto. 
•Descompone el todo en sus 
partes jerarquizando conceptos. 
•Identifica la información que 
soporta con evidencias. 
•Formula hipótesis. 
• Proyecta consecuencias. 
• Deduce conclusiones. 
•Comunica con coherencia a 
otros los resultados de su 
razonamiento. 
•Justifica el razonamiento 
apoyándose en evidencias. 
•Explica el razonamiento en 
forma clara, persuasiva y 
convincente. 
•Expone razones para aceptar o 
rechazar una información. 
•Comprende y expresa el 
significado con otras palabras 
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Vigesimal 
00 a 20 
con 
Puntajes de 











3.5. Enfoque de investigación 
INDICADORES 
sin alterar el sentido original. 
•Aclara significados. 
•Categoriza la información. 
•Expresa el significado de un 
mensaje aportando un punto de 
vista personal. 
•Juzga si una inferencia es 
razonable o falaz. 
•Se pronuncia sobre la fortaleza 
lógica de los argumentos. 
•Evalúa si un argumento se 
apoya en suposiciones falsas, 
dudosas o lógicamente 
coherentes. 
•Emite un juicio como expresión 





En la investigación experimental, el investigador ejecuta el proceso de la 
investigación. Porque "interviene en cuanto manipula o trata la variable 
independiente, que el investigador previamente debe conocerla y organizarla para 
determinar su eficacia e influencia en la variable dependiente. Se experimenta 
primero y luego se observa y mide la variable dependiente para conocer el efecto 
de la intervención, o sea del experimento" (Palomino, 1997:121). Entonces la 
investigación se ubica dentro del tipo cuantitativo. 
3.5.1. Tipo de investigación 
Según Platón Palomino (2009:201), el trabajo corresponde al tipo 
experimental, porque se realiza aplicando el método experimental en todas sus 
formas y cuyo rasgo esencial es la manipulación de la variable independiente. 
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3.5.2. Diseño de investigación 
Platón Palomino (2009:218) refiere que el diseño preexperimental se realiza solo 
con el grupo experimental (GE) al que se aplica una preprueba (Y1) para 
determinar las condiciones en que ingresa al tratamiento experimental (X) y una 
posprueba (Y2) para observar o medir el efecto que tuvo el tratamiento. 
Entonces, el tipo de investigación es experimental, en su modalidad de pre 
experimental de un solo grupo con pre y post test y grupo único intacto. 
El esquema del diseño es el siguiente: 
GE Y1 ......... (X) .......... Y2 
Leyenda: 
GE = Grupo experimental 
X = Tratamiento experimental. 
Y1 = Preprueba 
Y2 = Posprueba 
3.6. Población y muestra 
3.6.1. Población 
La población de la investigación estuvo representada por 30 estudiantes 
matriculados en la asignatura de Cultura Andina, del IV semestre del 2014- 11, de 
las especialidades de Ciencias Sociales, Matemática Computación e Informática y 
Biología, Física, Química y Laboratorio de la Escuela Profesional de Educación 
Secundaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional del Altiplano Puno. 
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3.6.2. Muestra 
Para la determinación de la muestra es conveniente tomar en cuenta a Hernández 
y otros (1997:173) que manifiesta que" ... en los diseños cuasi experimentales o ( 
preexperimentales) los sujetos no son asignados al azar al grupo, ni emparejados; 
sino que dicho grupo ya estaba conformado antes del experimento, entonces es 
un grupo intacto ( la razón por la que surgen y la manera cómo se formaron 
fueron independientes o aparte del experimento)". Entonces la muestra fue 
elegida mediante un procedimiento no probabilístico con criterio intencional, pero 
es necesario ampliar para un mayor entendimiento, en consecuencia el 
procedimiento fue el siguiente: 
a. El grupo de estudio no fue asignado al azar porque ya estaba formado antes 
del tratamiento experimental, en base a criterios muy diferentes a la investigación 
y según la política educativa de la Institución en la que se matricularon los 
estudiantes, de acuerdo al reglamento existente para tal propósito. 
b. con la finalidad de establecer la semejanza en el grupo a estudiar se determina 
que las características académicas sean similares y que el turno es por la tarde. 
c. No existe otro grupo que estudia la misma asignatura de la misma especialidad 
por tanto se asume como grupo de investigación al único grupo formado por la 
institución para sus fines de formación profesional. La muestra estuvo conformada 
por estudiantes matriculados en la asignatura de Cultura Andina, del IV semestre 
del 2014- 11, de las especialidades de Ciencias Sociales, Matemática, 
Computación e Informática y Biología, Física, Química y Laboratorio, que en total 
hacen 30 estudiantes entre varones y mujeres de la Escuela Profesional de 
Educación Secundaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional del Altiplano Puno, que fueron la muestra en la que se 
ejecutó la investigación y cuya fuente de información fue la nómina de matrícula 
2014-11 de la signatura de Cultura Andina y el registro de asistencia a sesiones de 
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aprendizaje del 2014. 
3.7. Trabajo empírico 
La técnica y el instrumento utilizado en la investigación para la recolección de la 
información se ha desarrollado de acuerdo a las características y necesidades 
de cada variable y los propósitos de la investigación. Así tenemos: 
Propósito 
El propósito de la prueba que se presenta es captar mediante la cruz categorial 
los niveles de pensamiento crítico desarrollado por los estudiantes utilizando 
como medio el contenido de la cultura andina. 
Carácter de aplicación 
La prueba requiere que los estudiantes completen la información sobre datos 
personales y es necesario conocer a cada estudiante acerca el nivel del desarrollo 
del pensamiento crítico, tanto al iniciar el experimento, durante y al final de la 
misma. 
Estructura 
Las dimensiones que evalúan la prueba contienen los indicadores del 
pensamiento crítico que son los siguientes: 
•!• Análisis 




Cómo debe elaborarse la cruz categorial 
Luego de una sesión de aprendizaje el estudiante debe elaborar la cruz categorial 
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considerando su forma de estructuración, de acuerdo a los procesos cognitivos 
que comprende el pensamiento crítico en la investigación, ya que al desarrollar 
va realizando el proceso de análisis, inferencia, explicación, interpretación y 
evaluación. 
Tiempo 
El desarrollo de la técnica debe ser elaborado en cincuenta minutos de un texto 
de manera individual dentro del salón de clases. 
Puntuación y calificación 
Cada grupo pregunta tiene el valor de cuatro puntos la misma que-se califica de-
acuerdo a los indicadores que reflejan el pensamiento crítico; además cada 
proceso cognitivo comprende desde 1 a 4 puntos y sumando el toral de 20 
puntos. 
3.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Los instrumentos se diseñaron para medir el nivel del desarrollo del pensamiento 
crítico en el grupo del experimento antes y después del tratamiento experimental, 
estos fueron la preprueba y posprueba; se utilizó la técnica de la cruz categorial 
para desarrollar el pensamiento crítico durante las sesiones de aprendizaje la 
misma que se presenta en el anexo. 
Tanto la preprueba y la posprueba comprendieron los procesos cognitivos 
a trabajar que son necesarias para desarrollar el pensamiento crítico como son el 
análisis, inferencia, explicación, interpretación y evaluación de la información las 
que se midieron de 1 a 4 puntos cada proceso cognitivo, se consignó cero al que 
no evidencia el proceso cognitivo solicitado y cuatro al que manifiesta el proceso 
cognitivo lo que indica que está desarrollando el pensamiento crítico que se 
requiere en educación superior principalmente; y la suma total hace veinte puntos 
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siempre en cuando muestren los máximos puntajes en cada proceso cognitivo los 
estudiantes . 
Preprueba, proceso y pos prueba de investigación 
* Preprueba (Pre Test). El propósito es conocer el estado académico de los 
estudiantes para iniciar las sesiones de aprendizaje. 
* Pruebas de proceso. El objeto es estimar el nivel de avance de las 
capacidades, durante el proceso de la unidad didáctica. Esta prueba se aplicó 
durante el desarrollo de la investigación. 
* Posprueba (Pos Test). Se aplicó luego del tratamiento experimental, y fue para 
verificar el logro de las capacidades planteadas y desarrollo del pensamiento 
crítico. 
Es conveniente mencionar que la unidad didáctica desarrollada para efectos del 
estudio comprendió una unidad; de la asignatura de Cultura Andina, que se 
desarrolló de acuerdo a lo planificado en el sílabo de la asignatura que se ejecutó 
en 6 semanas con una asignación horaria de 06 horas por semana. 
3.9. Tratamiento estadístico 
Teniendo los resultados como producto del tratamiento experimental se procedió 
a clasificar y tabular los datos que se presentaron en cuadros de distribución de 
frecuencias, que facilitó visualizar de manera directa el comportamiento de los 
datos y las correspondientes interpretaciones a los datos sistematizados para 
llegar a la conclusión. 
3.1 O. Procedimiento 
Para el análisis de los resultados se consideró los datos que se obtuvieron de las 
pruebas escritas, para ello se utilizó las tablas uni y bidimensionales, los 
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indicadores estadísticos: media, varianza, desviación standard, haciendo uso de 
los programas estadísticos y Excel. Para comprobar las hipótesis en la 
investigación, se utilizó la prueba de hipótesis denominada diferencia de medias 
con una distribución Z, porque la cantidad de estudiantes es 30 y cuyo 
procedimiento es el siguiente: 
1. Obtención de los datos a los estadígrafos de las notas del grupo de 
experimento. 
2. Planteamiento de hipótesis: 
a) Hipótesis nula (Ho): El promedio de notas obtenidas en la prueba de 
entrada y el promedio de las notas de la prueba de salida son similares de los 
estudiantes en la asignatura de cultura andina. 
b) Hipótesis Alterna Ha: El promedio de notas obtenidas en la prueba de salida 
es mayor al promedio de notas obtenidas en la prueba de entrada de los 
estudiantes de la signatura e cultura andina educación. 
3 Nivel de significancía. 
El 0.05= 5% y Z tabulada con un valor de 2.54. 
4 La estadística de prueba es: 
Leyenda: 
nE =Número de estudiantes en la prueba de entrada 
n5 = Número de estudiantes en la prueba de salida 
XE = Promedio de la prueba de entrada 
X s = Promedio de la prueba de salida 
S~ = Varianza de la prueba de entrada 
S~ = Varianza de la prueba de salida 
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3. Nivel de decisión. 
De los resultados obtenidos se observa que el valor de Z calculado = 15,4 es 
mayor al valor de Z tabulada = 2,54, por lo tanto, se acepta la hipótesis 
alternativa. 
Los resultados obtenidos para la distribución normal Z, tanto para el 




Una vez obtenidos los resultados se realizó la debida interpretación. 
La prueba de hipótesis se realiza por lo siguiente: 
Para el grupo de experimento, comparando el pretest y postest para 





INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1. Selección y validación de los- instrumentos 
4.1.1. Instrumentos 
Los instrumentos se diseñaron con el propósito de medir los procesos cognitivos 
que evidencien los estudiantes antes y después del tratamiento experimental 
que fueron la preprueba y la posprueba con sus respectivos indicadores de cada 
proceso cognitivo, las mismas que fueron construidas por el autor, en función de 
los indicadores de la variable con soporte del marco teórico que respalda. 
La preprueba comprende cinco procesos cognitivos y cada proceso cognitivo 
consta de 1 a 4 procesos cognitivos que va desde lo simple a lo complejo que 
comprende desde el análisis, inferencia, explicación, interpretación y evaluación. 
4.1.2. Validación de instrumentos 
En relación a la validez, se debe señalar que consiste en que estos miden con 
objetividad, precisión, veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de la 
variable de estudio. 
Una de las preocupaciones de la investigación es la validación de los 
instrumentos de recojo de información, para ello se tomó en consideración el 
cuadro de operacionalizacion de las variables a base de las dimensiones e 
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indicadores, que fue la matriz para formular los ítems que comprende el 
instrumento seleccionado tanto de la preprueba y posprueba. 
Para la aplicación del instrumento tanto la preprueba y posprueba, se validaron 
por juicio de expertos por parte de docentes de reconocida trayectoria académica 
e intelectual de Pos grado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional del Altiplano, que ostentan el grado académico de doctor; 
opinaron favorablemente para su aplicación mediante una ficha de validación de 
instrumento. 
Debe aclararse que las letras que aparecen en las tablas representan lo siguiente: 
D= deficiente, R= regular, B= bueno y E= excelente. 
4.1.2.1. Validación de la preprueba por juicio de expertos 
Tabla 1 
Resultados de validación de la pre prueba a juicio de expertos 
Expertos Criterios Indicadores VALORACION 
D R B E 
Dr. Henry Mark Claridad Utiliza un lenguaje apropiado X 
Mamani Apaza Coherencia Relaciona las variables. X 
dimensiones e indicadores 
Veracidad Evidencia desarrollo de X 
pensamiento crítico 
Secuencia Dispone orden en los reactivos X 
Suficiencia Expresa todas las dimensiones X 
que comprende la variable 
Promedio de validación 18,2 
Dr. Felipe Gutiérrez Claridad Utiliza un lenguaje apropiado X 
Oseo Coherencia Relaciona las variables. X 
dimensiones e indicadores 
Veracidad Evidencia desarrollo de X 
pensamiento crítico 
Secuencia Dispone orden en los reactivos X 
Suficiencia Expresa todas las dimensiones X 
que comprende la variable 
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Promedio de validación 
Dr. Lino Vil ca Claridad Utiliza un lenguaje apropiado 
Mamani Coherencia Relaciona las variables. 
dimensiones e indicadores 
Veracidad Evidencia desarrollo de 
pensamiento crítico 
Secuencia Dispone orden en los reactivos 
Suficiencia Expresa todas las dimensiones 
que comprende la variable 
Promedio de validación 
Promedio total de validación 
Fuente: Fichas de validación de instrumentos 









En el cuadro se observa la validación que corresponde al instrumento 
denominado preprueba, se considera los criterios y los indicadores para ser 
evaluados por tres expertos en el área de educación, ya que son docentes de 
nivel universitario y el procedimiento fue que cada experto evalúo por separado y 
generó un promedio de validación; posteriormente, se estableció un promedio 
total de validación, de 17,7 puntos de un total de 20 puntos, en un escala de cero 
a veinte puntos, respectivamente. 
4.1.2.2. Validación de la posprueba por juicio de expertos 
Tabla 2 
Resultados de validación de la post prueba a juicio de expertos 
Expertos Criterios Indicadores VALORACION 
D R B E 
Dr. Henry Mark Claridad Utiliza un lenguaje apropiado X 
Mamani Apaza Coherencia Relaciona las variables. X 
dimensiones e indicadores 
Veracidad Evidencia desarrollo de X 
pensamiento crítico 
Secuencia Dispone orden en los reactivos X 
Suficiencia Expresa todas las dimensiones X 
que comprende la variable 
Promedio de validación 18,2 
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Dr. Felipe Claridad Utiliza un lenguaje apropiado 
Gutiérrez Oseo Coherencia Relaciona las variables. 
dimensiones e indicadores 
Veracidad Evidencia desarrollo de 
pensamiento crítico 
Secuencia Dispone orden en los reactivos 
Suficiencia Expresa todas las dimensiones 
que comprende la variable 
Promedio de validación 
Dr. Lino Vil ca Claridad Utiliza un lenguaje apropiado 
Mamani Coherencia Relaciona las variables. 
dimensiones e indicadores 
Veracidad Evidencia desarrollo de 
pensamiento crítico 
Secuencia Dispone orden en los reactivos 
Suficiencia Expresa todas las dimensiones 
que comprende la variable 
Promedio de validación 
Promedio total de validación 
Fuente: Fichas de validación de instrumentos 














En el cuadro observamos que la validación que corresponde al instrumento 
denominado la posprueba, considera los criterios e indicadores para ser 
evaluados por tres expertos en educación superior. Cada experto evalúa por 
separado y genera un promedio de validación posteriormente se establece un 
promedio total de validación, de 17,6 puntos, en una escala de cero a veinte 
puntos por lo que es coherente el instrumento de investigación. 
4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos aplicados se utilizó el 
método de mitades partidas, el cual se caracteriza porque requiere una sola 
aplicación de la medición. Los ítems del instrumento aplicado se dividieron en 
dos partes iguales, 1 O de los ítems fueron pares y 1 O de los otros ítems impares, 
cada mitad se calificó independientemente. Posteriormente se utilizó el coeficiente 
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de correlación de Pearson(r) para correlacionar ambas puntuaciones y se 
determinó la confiabilidad, además se estableció la correlación de r con la 
ecuación de Spearman Brow. 
Correlaciones 
Estadísticos descriptivos 
Media Desviación típica N 
Pares 10,6 4,27 15 
impares 9,9 3,49 15 
Correlaciones 
Pares Impares 
Pares correlación de Pearson 1 0,82 
N 15 15 
impares correlación de Pearson 0,82 1 
N 15 15 
La correlación es significante a nivel 0,01 (bilateral) 
Corrección de r con la ecuación de Spearman- Brown (R) 
R = _3!_ 
l+r 
R = 2(0,82) =O 90 
' 1 + (0,82) 
Entonces el valor obtenido de R=0,90 según la escala de valoración según 
(Palomino 1997) está comprendida entre 0,80 a 0,90 lo cual es interpretada como 
muy buena. 
Por tanto el instrumento aplicado en la medición de la variable pensamiento crítico 
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muestra confiabilidad. 
4.1.4. Tratamiento estadístico 
Para la presentación y sistematización de los resultados que se muestran en la 
investigación se utilizaron los siguientes estadígrafos: 
a) Media aritmética 
b) Desviación estándar 
e) Cuadros estadísticos 
d) Prueba de Kolmogorov Smirnov 
s) Z calculada 
4.1.5. Presentación y análisis de resultados 
La investigación para mostrar los resultados debe apoyarse en los datos 
recogidos en la investigación, por lo que para este propósito se aplicó el 
tratamiento experimental al grupo de estudiantes utilizando la cruz categorial 
para desarrollar el pensamiento crítico; en las fases de la investigación se realizó 
la evaluación al experimentarse; en consecuencia presentamos los datos 
obtenidos de la realidad. 
Se utilizó el estadígrafo que fue la media aritmética, lo que permitió conocer 
el promedio de los procesos cognitivos por los estudiantes, igualmente la 
desviación estándar, el grado de dispersión que se da alrededor de la media, y los 
datos obtenidos se presentan en cuadros de doble entrada con una medida 
porcentual y acompañados con su respectivo análisis e interpretación de 
resultados. 
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4.2. Resultados e interpretación de datos 
4.2.1. Resultados de preprueba 
Tabla 3 
DISTRIBUCIÓN DE NOTAS DE LA PREPRUEBA 
Notas(Xi) NO Fi %p %P 
Estud iantes(fi) 
06 1 1 3,3 3,3 
07 4 5 13,3 16,7 
6 11 20,0 36,7 
08 
5 16 16,7 53,3 
09 
5 21 16,7 70,0 
10 
4 25 13,3 83,3 
11 
5 30 16,7 100,0 
12 
TOTAL 30 100,0 
Fuente: Prueba de entrada 2014 
Del cuadro anterior se puede señalar que en la prueba de entrada, un 
grupo mayoritario de 21 estudiantes obtuvieron notas desaprobatorias 
como mínimo de 06 y hasta 1 O puntos el cual representa al 70% del total, y 
por otro lado 9 estudiantes obtuvieron notas aprobatorias de 11 y 12 
puntos, lo cual representa al 30% del total. 
Realizando una descripción pormenorizada, está distribuida de la 
siguiente realidad del total de estudiantes; 1 (3,3 %) tiene 6 puntos, 4(13,3 
%) tienen 7 puntos, 6(20,0%) tienen 8 puntos, 5 (16,7) tiene 9 puntos y 
5(16,7.%) tiene 10 puntos, lo que es una situación preocupante por lo que 
debe implementase el tratamiento experimental para superar esta realidad. 
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4.2.2. Resultados según procesos cognitivos de la preprueba 
Tabla 4 
NIVEL DE PENSAMIENTO CRÍTICO SEGÚN SUS PROCESOS COGNITIVOS 
EN LA PREPRUEBA 
Descripción PROCESOS COGNITIVOS 
Análisis Inferencia Explicación Interpretación Evaluación Total 
N 30 30 30 30 30 30 
Total 69 54 74 51 33 281 
X 
2,3 1,8 2,5 1,7 1,1 9,4 
S2 0,29 0,17 0,26 0,29 0,09 3,21 
S 0,53 0,41 0,51 0,53 0,31 1,79 
FUENTE: Prueba de entrada 2014 
De los resultados obtenidos presentados en el cuadro anterior se puede observar 
que los promedios del nivel de pensamiento crítico según sus procesos cognitivos 
en la pre prueba, los estudiantes de la muestra de estudio obtuvieron el promedio 
mayor en el proceso cognitivo de explicación en donde se obtuvo un promedio de 
2,5 puntos, mientras que en el proceso cognitivo de evaluación se obtuvo el 
promedio menor equivalente a 1,1 puntos, de un total de 4 puntos establecidos 
para cada proceso cognitivo. 
Como se sabe que cada proceso que está ordenado en una relación de lo simple 
a lo complejo, cuyos resultados obtenidos demuestran que solo dos procesos: el 
análisis (2,3) y la explicación (2,5), en una escala de 1 a 4 puntos, desarrollan 
limitadamente las mismas que son de menos complejidad pero contrariamente 
las deficiencias se manifiestan en los demás procesos complejos del 
pensamiento crítico, tales como la evaluación (1, 1 ) interpretación (1 ,7) y la 
inferencia (1 ,8) que son los que tienen menor nivel de desarrollo, lo que refleja 
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que el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes está adaptado a 
procesos simples de razonamiento. 
Por otro lado, en el proceso cognitivo de evaluación el promedio del grupo 
es 1,1 puntos, que significa que no desarrollan dicho proceso que es la expresión 
propia del pensamiento crítico; por tanto, esta evidencia - de continuar así -
afectará a los estudiantes en su formación universitaria ya que les dará poca 
oportunidad de desarrollar los procesos cognitivos complejos, porque aún se está 
produciendo el aprendizaje memorístico, repetitivo y sin reflexión que colisiona 
con la formación universitaria, donde se debe desarrollar el pensamiento crítico. 
4.2.3. Resultados según procesos cognitivos posprueba 
Tabla 5 
NIVEL DE PENSAMIENTO CRÍTICO POR SUS PROCESOS COGNITIVOS EN 
LA POSPRUEBA 
Descripción PROCESOS COGNITIVOS 
Análisis Inferencia Explicación Interpretación Evaluación Total 
N 30 30 30 30 30 30 
Total 92 85 107 84 81 455 
X 
3,1 2,8 3,6 2,8 2,7 15,2 
S2 0,27 0,14 0,25 0,17 0,22 1,04 
S 0,52 0,38· 0,50 0,41 0,47 1,02 
FUENTE: Prueba de salida 2015 
De los resultados obtenidos presentados en el cuadro anterior se puede observar 
que los promedios del nivel de pensamiento crítico según sus procesos cognitivos 
en la posprueba, los estudiantes de la muestra de estudio obtuvieron el promedio 
mayor en el proceso cognitivo de explicación en donde se obtuvo un promedio de 
3,6 puntos, mientras que en el proceso cognitivo de la evaluación se obtuvo el 
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promedio menor equivalente a 2,7 puntos, de un total de 4 puntos asignados para 
cada proceso cognitivo. 
Los resultados de la prueba de salida confirman la hipótesis postulada 
porque los procesos cognitivos de evaluación (2,7), interpretación (2,8) e 
inferencia (2,8) incrementaron sustancialmente.; lo mismo ocurrió con el análisis 
(3, 1) y explicación (3,6) respecto a la prueba de entrada, lo que confirma que la 
cruz categorial es eficaz para desarrollar el pensamiento crítico en estudiantes de 
educación; sin embargo, no se ha conseguido los resultados esperados tal como 
se ha propuesto en el sustento teórico, pero es destacable el incremento porque 
la técnica desarrolla efectivamente los procesos cognitivos del pensamiento crítico 
y de manera diferenciada en cada uno de sus procesos cognitivos. 
4.2.4. Resultados de las pruebas de proceso de investigación 
Tabla 6 
PRIMERA PRUEBA DE PROCESO APLICADA A LOS ESTUDIANTES SEGÚN 
PROCESOS COGNITIVOS 
Descripción PROCESOS COGNITIVOS 
Análisis Inferencia Explicación Interpretación Evaluación Total 
N 30 30 30 30 30 30 
Total 63 57 68 51 37 276 
X 
2,1 1,9 2,3 1,7 1,2 9,2 
S2 0,37 0,16 0,41 0,56 0,19 2,23 
S 0,61 0,40 0,64 0,75 0,43 1,49 
Fuente: Primera prueba 2014 
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De los resultados obtenidos presentados en el cuadro anterior se puede observar 
que los promedios del nivel de pensamiento crítico según sus procesos cognitivos 
en la primera prueba del proceso, los estudiantes de la muestra de estudio 
obtuvieron el promedio mayor en el proceso cognitivo de explicación en donde se 
obtuvo un promedio de 2,3 puntos, mientras que en el proceso cognitivo de la 
evaluación se obtuvo el promedio menor equivalente a 1 ,2 puntos, de un total de 
4 puntos asignados para cada proceso cognitivo. 
Los procesos cognitivos de inferencia (1 ,9), y evaluación (1 ,2) 
interpretación, se incrementaron y evaluación (1 ,7) se mantuvo igual; mientras 
que el análisis (2, 1) y la explicación (2,3) disminuyeron probablemente porque los 
estudiantes se enfrentan a un nuevo procedimiento que requiere la técnica, el 
trabajo con la técnica de la cruz categorial requiere conocer y manejar sus 
procedimientos, lo que influyó en los resultados de dos procesos cognitivos: 
análisis y explicación. 
Tabla 7 
SEGUNDA PRUEBA DE PROCESO APLICADA A LOS ESTUDIANTES 
SEGÚN PROCESOS COGNITIVOS 
Descripción PROCESOS COGNITIVOS 
Análisis Inferencia Explicación Interpretación Evaluación Total 
N 30 30 30 30 30 30 
Total 86 88 84 78 60 396 
X 
2,9 2,9 ~.& 2,6 2,0 13,2 
s2 0,67 0,82 0,79 0,66 0,14 5,41 
S 0,82 0,91 0,89 0,81 0,37 2,33 
Fuente: Segunda prueba 2014 
De los resultados obtenidos presentados en el cuadro anterior se puede observar 
que los promedios del nivel de pensamiento crítico según sus procesos cognitivos 
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en la segunda prueba del proceso, los estudiantes de la muestra de estudio 
obtuvieron el promedio mayor en el proceso cognitivo de análisis e inferencia en 
donde se obtuvieron promedio de 2,9 puntos respectivamente, mientras que en el 
proceso cognitivo de la evaluación obtuvieron el promedio menor equivalente a 
2,0 puntos, de un total de 4 puntos asignados para cada proceso cognitivo. 
Lo que nos hace deducir que la técnica utilizada tiene importantes aportes de 
procedimiento cognitivo para aumentar el pensamiento crítico de los estudiantes 
investigados. 
Tabla 8 
TERCERA PRUEBA DE PROCESO APLICADA A LOS ESTUDIANTES SEGÚN 
PROCESOS COGNITIVOS. 
Descripción PROCESOS COGNITIVOS 
Análisis Inferencia Explicación Interpretación Evaluación Total 
N 30 30 30 30 30 30 
Total 87 89 96 81 66 419 
X 
2,9 3,0 3,2 2,7 2,2 14,0 
S2 0,51 0,65 0,44 0,63 0,17 4,10 
S 0,71 0,81 0,66 0,79 0,41 2,03 
Fuente: Tercera prueba 2014 
De los resultados obtenidos presentados en-el cuadro anterior se puede observar 
que los promedios del nivel de pensamiento crítico según sus procesos 
cognitivos en la tercera prueba del proceso, los estudiantes de la muestra de 
estudio obtuvieron el promedio mayor en el proceso explicación en el que el 
promedio de 3,2 puntos alcanzados es bastante apreciable, mientras que en el 
proceso cognitivo de la evaluación lograron obtener el promedio menor 
equivalente a 2,2 puntos, de un total de 4 puntos asignados para cada proceso 
cognitivo. 
Esta tercera prueba de proceso nos hace reflexionar que tanto el proceso 
cognitivo de inferencia van en ascendencia, eso es un indicador del nivel de 
mejora para pensar críticamente a la hora de aprender los diferentes contenidos. 
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Tabla 9 
CUARTA PRUEBA DE PROCESO APLICADA A LOS ESTUDIANTES SEGÚN 
PROCESOS COGNITIVOS. 
Descripción PROCESOS COGNITIVOS 
Análisis Inferencia Explicación Interpretación Evaluación Total 
N 30 30 30 30 30 30 
Total 92 90 100 86 85 453 
X 
3,1 3,0 3,3 2,9 2,8 15,1 
S2 0,62 0,48 0,71 0,60 0,42 3,89 
S 0,78 0,69 0,84 0,78 0,65 1,97 
Fuente: Cuarta prueba 2015 
De los resultados obtenidos presentados en el cuadro anterior se puede observar 
que los promedios del nivel de pensamiento crítico según sus procesos cognitivos 
en la cuarta prueba del proceso, los estudiantes de la muestra de estudio 
obtuvieron el promedio mayor en el proceso cognitivo de explicación en donde se 
obtuvo un promedio de 3,3 puntos, mientras que en el proceso cognitivo de la 
evaluación es menor equivalente a 2,8 puntos, de un total de 4 puntos asignados 
para cada proceso cognitivo. 
El proceso cognitivo de explicación es muy importantes a la hora de aprender y 
también al momento de pensar productivamente y no aprender mecánicamente, 
entonces es destacable que la explicación continúe en mejora permanente a 
medida que cuanto mayor se emplea la técnica mejores resultados se puede 
tener. 
Porque cuanto más se aproxime al calificativo de 4 puntos indica que se 
mejora en el proceso de desarrollo de pensamiento crítico, en tanto que el 
calificativo de los procesos cognitivos se acerque más a cero indica que no están 
desarrollando los proceso cognitivos del pensamiento crítico, pero en etapa 
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ningún proceso cognitivo experimentado disminuye si no cada vez va en 
incremento. 
4.2.5. Resultados de las notas de las pruebas aplicadas 
Tabla 10 
NOTAS DE LA PRIMERA PRUEBA DE PROCESO APLICADA A LOS 
ESTUDIANTES 
Notas(Xi) NO Fi o/op %P 
Estud iantes(fi) 
05 1 1 3,3 3,3 
06 1 2 3,3 6,7 
07 1 3 3,3 10,0 
08 6 9 20,0 30,0 
09 5 14 16,7 46,7 
10 11 25 36,7 83,3 
11 5 30 16,7 100,0 
TOTAL 30 100,0 
Fuente: Primera prueba proceso 2014 
Del cuadro anterior se puede indicar que un grupo mayoritario de 25 
estudiantes obtuvieron notas desaprobatorias como mínimo de 05 y hasta 
1 O puntos el cual representa al 83,3% del total, y solamente 5 estudiantes 
obtuvieron notas aprobatorias de 11 puntos, el cual representa al 16,7% del 
total, esto en la primera prueba del proceso de aplicación de los procesos 
cognitivos. 
Estos resultados reflejan que el aprendizaje estudiantil es pasivo, 
mecánico, repetitivo porque evaluados mediante los criterios que pide el 
pensamiento crítico tuvieron notas desaprobadas en la mayoría por ello es 
preciso tomar las afirmaciones de (Day, 2005) cuando dice que "la mejora 
de las técnicas de enseñanza de los docentes constituye el único medio de 
alcanzar progresivamente los niveles de aprendizaje" cada vez mejores en 
los estudiantes de educación. 
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Tabla 11 
SEGUNDA PRUEBA DE PROCESO APLICADA A LOS ESTUDIANTES 
Notas(Xi) NO Fi o/op %P 
Estudiantes(fi} 
9 4 4 13,3 13,3 
10 1 5 3,3 16,7 
12 4 9 13,3 30,0 
13 8 17 26,7 56,7 
14 4 21 13,3 70,0 
15 4 25 13,3 83,3 
16 4 29 13,3 96,7 
18 1 30 3,3 100,0 
TOTAL 30 100,0 
Fuente: Segunda prueba proceso 2014 
Del cuadro anterior se puede resaltar los resultados obtenidos en la 
segunda prueba del proceso donde un grupo minoritario de 5 estudiantes 
obtuvieron notas desaprobatorias desde 09 hasta 1 O puntos el cual 
representa al 16,7% del total, y la mayoría de 25 estudiantes obtuvieron 
notas aprobatorias desde 11 hasta 18 puntos, el cual representa al 83,3% 
del total. 
Las investigaciones previas al presente señalan que si utilizan otras 
técnicas diferentes a enseñanza tradicional y los estudiantes expuestos 
continuamente a situaciones en las cuales é 1 activamente, adquiere 
información y la interpreta realizando procesos cognitivos de análisis 
inferencia, explicación, interpretación y evaluación mejoran su 
pensamiento crítico porque al aprender activamente los estudiantes deben 
hacer procesos mentales mucho más que simplemente oír, leer, observar, 
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sino por el contrario cuestionen, discutan, apliquen conceptos y resuelven 
problemas. 
Esto implica que el estudiante debe estar expuesto continuamente a 
procesos cognitivos que la técnica utilizada exige a situaciones que le 
demanden operaciones mentales de orden superior: análisis, síntesis, 
interpretación, inferencia y evaluación que son las habilidades cognitivas del 
pensamiento crítico. 
Tabla 12 
TERCERA PRUEBA DE PROCESO APLICADA A LOS ESTUDIANTES 
Notas(Xi) NO Fi %p %P 
Estudiantes(fi) 
9 2 2 6,7 6,7 
12 5 7 16,7 23,3 
13 3 10 10,0 33,3 
14 8 18 26,7 60,0 
15 4 22 13,3 73,3 
16 6 28 20,0 93,3 
17 2 30 6,7 100,0 
TOTAL 30 100,0 
Fuente: Tercera prueba proceso 2014 
Del cuadro anterior se puede observar que solamente 2 estudiantes 
obtuvieron notas desaprobatorias de 09 puntos el cual representa al 6,7% 
del total, y un grupo mayoritario de 28 estudiantes obtuvieron notas 
aprobatorias de 12 hasta 17 puntos, el cual representa al 93,3% del total, 
esto es respecto a la tercera prueba del proceso de aplicación de los 
procesos cognitivos. 
Entonces a medida que se utiliza la técnica de la cruz categorial para 
mejorar el pensamiento crítico es positivo porque según como se controla 
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el proceso de avance en el desarrollo de la investigación nos arrojan datos 
alentadores que se orientan a mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 
Tabla 13 
CUARTA PRUEBA DE PROCESO APLICADA A LOS ESTUDIANTES 
Notas(Xi) NO Fi %p %P 
Estudiantes(fi) 
9 1 1 3,3 3,3 
13 3 4 10,0 13,3 
14 7 11 23,3 36,7 
15 8 19 26,7 63,3 
16 5 24 16,7 80,0 
17 3 27 10,0 90,0 
18 1 28 3,3 93,3 
19 2 30 6,7 100,0 
TOTAL 30 100,0 
Fuente: Cuarta prueba proceso 2015 
Del cuadro anterior se puede observar que solamente un estudiante obtuvo 
nota desaprobatorias de 09 puntos el cual representa al 3,3% del total, y un 
grupo mayoritario de 29 estudiantes obtuvieron notas aprobatorias de 13 
hasta 19 puntos, el cual representa al 96,7% del total, esto es respecto a la 
cuarta prueba del proceso de aplicación de los procesos cognitivos. 
Uno de los propósitos de la educación es que, si existe una orientación 
adecuada para aprender y desarrollar el pensamiento crítico, ningún 
estudiante debe quedar al margen de los logros educativos, entonces en la 
cuarta prueba de proceso se observa que la mayoría se encuentra 
aprobado según la escala vigesimal, entonces podemos inferir que sí hubo 
mejoras importantes en los estudiantes utilizando la cruz categorial, 
entonces esta experiencia del empleo de constante hace que en sus 
procesos de aprendizaje mejoren y a la vez sean reflexivos, críticos de los 
contenidos a aprender. 
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4.2.6. Resultados de la diferencia de promedios entre las pruebas de 
entrada, proceso y salida 
Tabla 14 
DIFERENCIA DE PROMEDIOS GENERALES ENTRE LA PRUEBA DE 
ENTRADA, PROCESO Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES 
Descripción Prueba de Primer Segundo Tercer Cuarto Prueba 
Entrada Proceso Proceso Proceso Proceso de Salida 
Número de 30 30 30 30 30 30 
alumnos 
9,4 9,2 13,2 14,0 15,1 15,2 
Promedio 
3,21 2,23 5,41 4,10 3,89 1,04 
Varianza 
Desviación 1,79 1,49 2,33 2,03 1,97 1,02 
Estándar 
Fuente: Pruebas de entrada, 2014 proceso y salida 2015 
De los resultados obtenidos presentados en el cuadro anterior se puede 
apreciar que los promedios del nivel de pensamiento crítico según sus 
procesos cognitivos en la prueba de entrada, las cuatro pruebas de 
proceso y la prueba del salida, los estudiantes de la muestra de estudio 
obtuvieron un promedio desaprobatorio de 9,4 en la prueba de entrada, 
luego en la primera prueba de proceso se obtuvo un promedio 
desaprobatorio de 9,2 puntos, en la segunda prueba de proceso se tiene un 
promedio de 13,2 puntos, mientras que en la tercera prueba se obtuvo un 
promedio de 14,0 puntos y en la cuarta prueba de proceso el promedio 
obtenido fue de 15,1 puntos, finalmente en la prueba de salida se obtuvo 
un promedio aprobatorio de 15,2 puntos, de un total de 20 puntos 
asignados para cada prueba. 
La investigación alcanza una información que mejoran los estudiantes sus 
aprendizajes tal como es posible apreciar en el cuadro que antecede, por 
ello al emplear la cruz categorial como técnica para desarrollar el 
pensamiento crítico se logra importantes avances en la mejora del 
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pensamiento crítico y también el aprendizaje en general, 
consiguientemente es coherente lo que Siegler (1982) afirmaba que "la 
teoría del próximo paso indica que un proceso de entrenamiento para que 
sea efectivo debe focalizarse en el próximo paso y no ir más allá de las 
posibilidades reales de un sujeto. Cuando camina una persona 
normalmente desarrolla sus propios pasos y su propio andar, cuando estos 
se cambian bruscamente surge el traspiés. Más aun un pie se apoya en el 
otro para caminar adecuadamente. Lo mismo ocurre con los conceptos. 
Cada concepto que se aprende se debe apoyar en el otro concepto ya 
adquirido, como un pie en el otro. De esta manera se pude caminar 
conceptualmente" (Román.2003:50). Por tanto el trabajo demuestra que si 
es significativo el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, con 
lo que podemos indicar que el aporte de la investigación es también 
significativo al constituir el corpus teórico en el campo educativo. 
4.2.7. Resultados según procesos cognitivos del pensamiento crítico 
Tabla 15 
DIFERENCIA DE PROMEDIOS PARA LA PREPRUEBA, PROCESO Y 
POSPRUEBA PARA EL PROCESO COGNITIVO DE ANÁLISIS 
Descripción Prueba de Primer Segundo Tercer Cuarto Prueba 
Entrada Proceso Proceso Proceso Proceso de Salida 
Número de 30 30 30 30 30 30 
alumnos 
2,3 2,1 2,9 2,9 3,1 3,1 
Promedio 
0,29 0,37 0,67 0,51 0,62 0,27 
Varianza 
Desviación 0,53 0,61 0,82 0,71 0,78 0,52 
Estándar 
Fuente: Pruebas de entrada 2014, proceso y salida 2015 
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De los resultados obtenidos presentados en el cuadro anterior se puede 
percibir que los promedios del nivel de pensamiento crítico para el proceso 
cognitivo de análisis, los estudiantes de la muestra de estudio obtuvieron 
un promedio de 2,3 en la prueba de entrada, luego en la primera prueba de 
proceso se obtuvo un promedio de 2,1 puntos, que posiblemente obedece 
a que los estudiantes se enfrentan a una nueva forma de aprender, en la 
segunda prueba de proceso se tiene un promedio de 2,9 puntos, mientras 
que en la tercera prueba se obtuvo un promedio de 2,9 puntos y en la 
cuarta prueba de proceso el promedio obtenido fue de 3,1 puntos, 
finalmente en la prueba de salida se obtuvo un promedio de 3,1 puntos el 
cual es mayor a lo obtenido en la prueba de entrada, de un total de 4 
puntos asignados para cada proceso cognitivo. 
Tabla 16 
DIFERENCIA DE PROMEDIOS ENTRE LA PREPRUEBA, PROCESO Y 
POSPRUEBA PARA EL PROCESO COGNITIVO DE INFERENCIA 
Descripción Prueba de Primer Segundo Tercer Cuarto Prueba 
Entrada Proceso Proceso Proceso Proceso de Salida 
Número de 30 30 30 30 30 30 
alumnos 
1,8 1,9 2,9 3,0 3,0 2,8 
Promedio 
0,17 0,16 0,82 0,65 0,48 0,14 
Varianza 
Desviación 0,41 0,40 0,91 0,81 0,69 0,38 
Estándar 
Fuente: Prueba 2014, de entrada, proceso y salida 2015 
De los resultados obtenidos presentados en el cuadro anterior se puede 
observar que los promedios del nivel de pensamiento crítico para el 
proceso cognitivo de inferencia, los estudiantes de la muestra de estudio 
obtuvieron un promedio de 1 ,8 en la prueba de entrada, luego en la primera 
prueba de proceso se obtuvo un promedio de 1 ,9 puntos, en la segunda 
prueba de proceso se tiene un promedio de 2,9 puntos, mientras que en la 
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tercera prueba se obtuvo un promedio de 3,0 puntos y en la cuarta prueba 
de proceso el promedio obtenido fue de 3,9 puntos, finalmente en la prueba 
de salida se obtuvo un promedio de 2,8 puntos siendo mayor respecto al 
promedio de la prueba de entrada, de un total de 4 puntos asignados para 
cada proceso cognitivo. 
Tabla 17 
DIFERENCIA DE PROMEDIOS PARA LA PRE PRUEBA, PROCESO Y 
POSPRUEBA PARA EL PROCESO COGNITIVO DE EXPLICACIÓN 
Descripción Prueba de Primer Segundo Tercer Cuarto Prueba 
Entrada Proceso Proceso Proceso Proceso de Salida 
Número de 30 30 30 30 30 30 
alumnos 
2,5 2,3 2,8 3,2 3,3 3,6 
Promedio 
0,26 0,41 0,79 0,44 0,71 0,25 
Varianza 
Desviación 0,51 0,64 0,89 0,66 0,84 0,50 
Estándar 
Fuente: Prueba de entrada 2014, proceso y salida 2015 
De los resultados obtenidos presentados en el cuadro anterior se puede observar 
que los promedios del nivel de pensamiento crítico para el proceso cognitivo de 
explicación, los estudiantes de la muestra de estudio obtuvieron un promedio de 
2,5 en la prueba de entrada, luego en la primera prueba de proceso se obtuvo un 
promedio de 2,3 puntos, en la segunda prueba de proceso se tiene un promedio 
de 2,8 puntos, mientras que en la tercera prueba se obtuvo un promedio de 3,2 
puntos y en la cuarta prueba de proceso el promedio obtenido fue de 3,3 puntos, 
finalmente en la prueba de salida se obtuvo un promedio de 3,6 puntos el cual es 
superior al promedio obtenido en la prueba de entrada, de un total de 4 puntos 
asignados para cada proceso cognitivo. 
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Tabla 18 
DIFERENCIA DE PROMEDIOS PARA LA PREPRUEBA, PROCESO Y POS 
PRUEBA PARA EL PROCESO COGNITIVO DE INTERPRETACIÓN 
Descripción Prueba de Primer Segundo Tercer Cuarto Prueba 
Entrada Proceso Proceso Proceso Proceso de Salida 
Número de 30 30 30 30 30 30 
alumnos 
1,7 1,7 2,6 2,7 2,9 2,8 
Promedio 
0,29 0,56 0,66 0,63 0,60 0,17 
Varianza 
0,53 0,75 0,81 0,79 0,78 0,41 
Desviación 
Estándar 
Fuente: Pruebas de entrada 2014, proceso y salida 2015 
De los resultados obtenidos presentados en el cuadro anterior se puede 
observar que los promedios del nivel de pensamiento complejo para el 
proceso cognitivo de explicación, los estudiantes de la muestra de estudio 
obtuvieron un promedio de 1, 7 en la prueba de entrada, luego en la primera 
prueba de proceso se obtuvo un promedio de 1, 7 puntos, en la segunda 
prueba de proceso se tiene un promedio de 2,6 puntos, mientras que en la 
tercera prueba se obtuvo un promedio de 2, 7 puntos y en la cuarta prueba 
de proceso el promedio obtenido fue de 2,9 puntos, finalmente en la prueba 
de salida se obtuvo un promedio de 2,8 puntos el cual es superior al 
promedio obtenido en la prueba de entrada, de un total de 4 puntos 
asignados para cada proceso cognitivo. 
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Tabla 19 
LA DIFERENCIA DE PROMEDIOS PARA LA PRE PRUEBA, PROCESO Y 
POSPRUEBA PARA EL PROCESO COGNITIVO DE EVALUACIÓN. 
Descripción Prueba de Primer Segundo Tercer Cuarto Prueba 
Entrada Proceso Proceso Proceso Proceso de Salida 
Número de 30 30 30 30 30 30 
alumnos 
1,1 1,2 2,0 2,2 2,8 2,7 
Promedio 
0,09 0,19 0,14 0,17 0,42 0,22 
Varianza 
Desviación 0,31 0,43 0,37 0,41 0,65 0,47 
Estándar 
Fuente: Pruebas de entrada 2014, proceso y salida 2015 
De los resultados obtenidos presentados en el cuadro anterior se puede 
observar que los promedios del nivel de pensamiento crítico para el 
proceso cognitivo de explicación, los estudiantes de la muestra de estudio 
obtuvieron un promedio de 2,5 en la prueba de entrada, luego en la primera 
prueba de proceso se obtuvo un promedio de 2,3 puntos, en la segunda 
prueba de proceso se tiene un promedio de 2,8 puntos, mientras que en la 
tercera prueba se obtuvo un promedio de 3,2 puntos y en la cuarta prueba 
de proceso el promedio obtenido fue de 3,3 puntos, finalmente en la prueba 
de salida se obtuvo un promedio de 3,6 puntos el cual es superior al 
promedio obtenido en la prueba de entrada, de un total de 4 puntos 
asignados para cada proceso cognitivo. 
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4.2.8. Resultados de diferencia de la Z calculada 
Tabla 20 
DIFERENCIAS DE LA Z CALCULADA DE LOS 
CINCO PROCESOS COGNITIVOS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 
PROCESOS DIFERENCIAS DE Z CALCULADA 
COGNITIVOS PRUEBA PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO PRUEBA 
DE PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO DE 
ENTRADA SALIDA 
ANÁLISIS 1,35 0,80 0,00 0,20 0,00 5,86 
INFERENCIA 0,95 5,53 0,45 0,00 1,39 9,84 
EXPLICACIÓN 1,34 2,50 1,98 0,51 1,68 8,44 
INTERPRETACIÓN 0,00 4,46 0,48 0,99 0,62 8,88 
EVALUACION 1,04 7,63 1,97 4,28 0.,69 15,74 
FUENTE: Cuadros N° 15, 16,17, 18 y 19 
De los resultados obtenidos presentados en el cuadro anterior se puede 
observar que las diferencias del nivel de pensamiento crítico para los cinco 
procesos cognitivos del pensamiento crítico, los estudiantes de la muestra 
de estudio obtuvieron valores de Z calculada de 5,86 para el proceso 
cognitivo de análisis, 9,84 para el proceso cognitivo de inferencia, 8,44 para 
el proceso cognitivo de explicación, 8,88 para el proceso cognitivo de 
interpretación y 15,74 para el proceso cognitivo de evaluación con todos los 
' 
valores equivalentes a una diferencia altamente significativa, al 5% de 
probabilidad de significancia, los cuales indican que desde la prueba de 
entrada, aplicando las cuatro prueba de proceso y hasta finalizar con la 
prueba de salida hubieron diferencias altamente significativas. 
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4.2.9. Resultados de las notas de pos pruepa 
Tabla 21 
DISTRIBUCIÓN DE NOTAS DE LA POSPRUEBA DE LOS ESTUDIANTES 
Notas(Xi) N° Estudiantes(fi) Fi %p %P 
13 3 3 10,0 10,0 
14 4 7 13,3 23,3 
15 8 15 26,7 50,0 
16 15 30 50,0 100,0 
TOTAL 30 100,0 
Fuente: Prueba de salida 2015 
Del cuadro anterior se puede observar que la totalidad de los 30 
estudiantes obtuvieron notas aprobatorias desde 13 puntos como mínimo 
hasta 16 puntos como máximo, el cual representa al 100.0% del total, esto 
es respecto a la prueba de salida en forma general para todos los procesos 
cognitivos. 
4.2.10. Prueba de hipótesis de la investigación 
n E = 30 : prueba de entrada 
n8 = 30 : prueba de salida. 
XE = 9.4 
s¡= 3.21 
X8 = 15.2 
s;= 1.04 
i) Planteamiento de hipótesis 
Hipótesis nula Ho: El promedio de las notas de la prueba de entrada y 
el promedio de las notas de la prueba de salida son similares. 
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Hipótesis alterna Ha: El promedio de las notas de la prueba de salida 
es superior al promedio de las notas de la prueba de entrada. 
ii) Nivel de significancia 
Para la prueba de hipótesis de la diferencia de promedios se considera 
una probabilidad de significancia del 5% mediante la distribución normal 
estándar. Donde el valor de Z tabulada es igual a 2.54 
iii) Prueba estadística 
Zc ~ 
15 ,2 - 9,4 
-,~==========~= 
( 
1 ' 04 + 3 ' 21 J 
30 30 





-- = 15 ,4 
0,37621 
De los resultados obtenidos se observa que el valor de Z calculado = 
15,4 es mayor al valor de Z tabulada = 2,54, por lo tanto, se acepta la 
hipótesis alternativa. 
Los resultados obtenidos para la distribución normal Z, tanto para el 
valor tabulado Zt y para el valor de Zc, se presenta en la gráfica de la 
curva normal. 
v) Conclusión 
El promedio de las notas de la prueba de salida es superior al promedio 
de notas de la prueba de entrada, tal como se puede observar en la 
gráfica, en consecuencia la cruz categorial como técnica de 
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organización de información al promover los procesos cognitivos para 
desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de 
Puno es significativa. 
4.2.11. Los valores de distribución normal Z para diferentes promedios 
Tabla 22 
LOS VALORES DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL Z PARA LA 
DIFERENCIA DE PROMEDIOS ENTRE LA PREPRUEBA Y POSPRUEBA 
SEGÚN LOS PROCESOS COGNITIVOS EN ESTUDIANTES 
DESCRIPCIÓN ANÁLISIS INFERENCIA EXPLICACIÓN INTERPRETACIÓN EVALUACIÓN 
Xs-XE 
0,80 1,00 1 '10 1,10 1,60 
0,13632 O, 10152 O, 13057 O, 12271 O, 10171 s2 s2 
_§_+_jj_ 
ns nE 
5,86 9,85 8,42 8,96 15,73 
Zc 
DIFERENCIA altamente altamente altamente altamente altamente 
significativa significativa significativa significativa significativa 
FUENTE: Pruebas de entrada 2014 y salida 2015 
De los resultados obtenidos presentados en el cuadro anterior se puede observar 
que las diferencias del nivel de pensamiento crítico para los cinco procesos 
cognitivos del pensamiento crítico, los estudiantes de la muestra de estudio 
obtuvieron valores de Z calculada de 5,86 para el proceso cognitivo de análisis, 
9,85 para el proceso cognitivo de inferencia, 8,42 para el proceso cognitivo de 
explicación, 8,96 para el proceso cognitivo de interpretación y 15,73 para el 
proceso cognitivo de evaluación con todos los valores equivalentes a una 
diferencia altamente significativa, al 5% de probabilidad de significancia, los 
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cuales indican qué desde la prueba de entrada, aplicando las cuatro prueba de 
proceso y hasta finalizar con la prueba de salida hubieron diferencias altamente 
significativas. 
4.3 Discusión de resultados 
Esta parte de discusión de resultados está estructurada a nivel de los 
fundamentos teóricos de la cruz categorial y pensamiento crítico y como también 
la presentación de los resultados estadísticos producto del tratamiento 
experimental. 
Dichos resultados tienen su explicación teórica en la concepción de que el 
ser humano es un ser complejo en sus diferentes formas de vivir, porque es un 
ser reflexivo, crítico y creativo, al menos cuando se está en ambientes de 
enseñanza aprendizaje, dentro de una perspectiva de educación integral 
orientado por un fundamento de la educación permanente, que es un hilo 
conductor en la educación en general, el aprendizaje a lo largo de la vida; según 
nos señala la literatura científica existente al respecto como el modelo socio 
cognitivo del aprendizaje, teoría de la zona de desarrollo de próximo de Vygosky, 
teoría del pensamiento de orden superior de Lipman, la teoría de inteligencias 
múltiples, el modelo de aprendizaje basado en problemas y otros son los que 
sostienen el soporte teórico para analizar e interpretar los resultados a luz de los 
datos estadísticos. 
Teniendo los resultados estadísticos se puede señalar, que de los 
resultados obtenidos se tuvo que el valor de Z calculado = 15,4 es mayor al valor 
de Z tabulada = 2,54, por consiguiente, se acepta la hipótesis alternativa que 
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precisamente señala que promedio de las notas de la prueba de salida son 
superiores al promedio de las notas de la prueba de entrada, lo que se demostró 
en la investigación, por tanto hay suficientes evidencias significativas para firmar 
que las diferencias significativas de debe a la eficacia de la cruz categorial para 
desarrollar el pensamiento crítico. 
Al analizar estos resultados obtenidos se observa que son similares con 
otros trabajos como Guzmán (2009) que llevó a cabo una investigación en la que 
concluyó que, si existen diferencias estadísticas altamente significativas en el 
pensamiento crítico de los estudiantes del área de ciencias , teniendo los 
alumnos del X semestre un pensamiento crítico superior que los de 1 semestre, 
por el contrario en el área de letras, no existen diferencias estadísticamente 
significativas en el pensamiento crítico de los estudiantes dell al X semestre. En 
relación con los semestres cursados, en el 1 semestre existen diferencias 
estadísticas altamente significativas en el pensamiento crítico, denotando un 
mejor puntaje los alumnos del área de letras, mientras que en el X semestre, no 
existen diferencias estadísticamente significativas, entonces también podemos 
aseverar que la cruz categorial es eficaz para desarrollar el pensamiento crítico en 
estudiantes de educación; a ello debemos completar la explicación, que 
actualmente la sociedad exige que debe haber una permanente actualización de 
conocimientos disciplinares y también en las técnicas de aprender y de enseñar 
en este mundo digitalizado; para ello se dispone de un mar de información, pero 
justamente para seleccionar la información relevante debemos utilizar la reflexión 
crítica. 
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Los resultados del trabajo nos están diciendo que debemos emplear una 
diversidad de técnicas de enseñar y aprender, ya que la técnica de la cruz 
categorial fue una innovación que se experimentó, por consiguiente, la cruz 
categorial ayuda al estudiante del nivel superior a organizar la información y así 
obtener la información implícita de un texto o discurso, entonces el estudiante 
puede establecer una relación en términos de premisas y conclusiones ya que 
éste último es producto de un proceso de inferencias más rigurosos en lo posible 
la misma que se apoya en el razonamiento de causalidad mayoritariamente, por 
lo que en este trabajo se aplicó al área de ciencias sociales y en particular en la 
asignatura de Cultura Andina porque desarrolla habilidades cognitivas de un 
pensamiento superior. 
Monereo Font (2000), citado por Labutut, indica que son capacidades que pueden 
expresarse mediante comportamientos en cualquier momento, ya que han sido 
desarrolladas a través de la práctica; es decir, por vía procedimental, de manera 
que detrás de todo procedimiento humano existe una habilidad que posibilita que 
dicho procedimiento se ejecute. 
Entonces la habilidad es poder realizar algo, las personas, en determinados 
momentos de la vida, se sienten "habilitadas para hacer algo" o saben que 
pueden "ejercer la acción de", como es el caso de las habilidades motoras 
(andar, correr. .. ) o, incluso, las habilidades que se desarrollan en función del 
contexto de cada individuo. 
Beltrán (1998: 205), con respecto a las estrategias de aprendizaje, señala que 
son "las actividades u operaciones mentales seleccionadas por un sujeto para 
facilitar la adquisición de conocimiento, o el conjunto de reglas que permiten 
tomar decisiones adecuadas, en el momento oportuno, con respecto al 
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aprendizaje", porque "las habilidades se adquieren como consecuencia del 
desarrollo de las capacidades" (Bernardo, 2004:32). 
Por otro lado el pensamiento crítico, requiere la intervención de "las técnicas que 
son el conjunto de acciones que realizan para obtener un propósito de 
aprendizaje, dentro de un plan diseñado deliberadamente, con el fin de conseguir 
una meta fijada se puede entender que una estrategia comparte una o más 
técnicas" (Labutut, 2004:84); por su parte, Bara (2001 :66) indica que las técnicas 
"son modos operativos más concretos de llevar a cabo las correspondientes 
estrategias integrándose en este sentido a los procesos". 
Esta discusión para un entendimiento adecuado se contextualiza en que la cruz 
categorial es una técnica para organizar la información porque produce un 
incremento de aprendizaje a medida que aumenta el índice de organización de 
la información ya que posibilita organizar los detalles y la relación entre ideas 
para establecer conexiones en términos de causa efecto, interrogantes, enunciar 
hipótesis hasta deducir conclusiones. 
Pero también la técnica posibilita una representación de cantidades sustanciales 
de información porque los psicólogos cognitivos consideran que el aprendizaje 
comienza mejor con un cuadro o cruz categorial porque la imagen es recordable 
"ya que el estudiante no llega a tener una conciencia del texto en forma de claves 
o ideas principales y el aprendizaje puede derivar hacia una acumulación o 
registro mecánico de datos informativos" (Beltrán, 1998:146). 
Coll (1990:203) señala que "los significados que finalmente construye el alumno 
son, pues el resultado de una compleja serie de interacciones en las que 
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intervienen como mínimo tres elementos: el propio alumno, los contenidos de 
aprendizaje y el profesor". 
El docente es quien conduce a partir de la técnica que emplea para desarrollar el 
pensamiento que posibilita un mayor o menor grado de profundidad de los 
significados construidos, y de este modo "un buen pensamiento es un pre-
requisito para ser un buen ciudadano"(Roselló y otros.1995:144); asimismo, 
Glaser citado por Reselló sugiere que el pensamiento crítico ayuda al estudiante a 
formular juicios inteligentes en temas diversos y así contribuye democráticamente 
a la solución de los problemas. 
Porque si no se enseñan técnicas de pensamiento crítico, la única actividad 
mental disponible es la de estar contra todo, porque esto es lo que menos dosis 
de pensamiento crítico requiere. 
Además, Roselló y otros (1995:147) puntualizan que si los docentes "se limitan a 
ser meros transmisores de conocimiento, el resultado puede ser que los 
estudiantes adquieran un conocimiento inerte, es decir conocimiento no utilizable", 
que no se desea en el actual mundo competitivo y globalizado, por lo que 
constantemente debe desarrollarse el "pensamiento crítico para juzgar 
acontecimientos o interpretar la abundante información con la que se cuenta en 
este mundo altamente tecnológico son algunas de las razones que nos llevan a 
defender la escuela centrada en el desarrollo del pensamiento crítico" (Roselló y 
otros, 1995:174). 
En el presente estudio se trabajó para desarrollar el pensamiento crítico en 
estudiantes de educación, al elaborar la cruz categorial que tiene cinco partes. En 
la parte superior se formulan interrogantes a manera de problema, en la parte 
inferior se enuncia hipótesis o respuestas a las interrogantes, en el lado izquierdo, 
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se menciona las causas o el origen de los hechos, en el lado derecho se señala 
los efectos y conclusiones previo proceso de operaciones mentales que van 
desde la explicación hasta la emisión de juicio, finalmente declarar conclusiones y 
en el centro se consigna el tema. 
El estudiante plantea preguntas entonces se inicia con la indagación y allí buscan 
y seleccionan información útil y relevante para responder a las preguntas que han 
planteado entonces recurren y utilizan diversas fuentes para detectar 
información en lo posible de fuente confiable mejor si es de primera mano. 
A partir de ella formulan hipótesis en la parte inferior de la cruz pasando por los 
procesos cognitivos de comprensión, explicación, análisis y otros de mayor 
complejidad; en el lateral izquierdo se mencionan las causas que condujeron a 
determinados hechos o se explica el origen del problema lo que establece las 
discusiones académicas elevadas en aula. 
Los estudiantes practican a escuchar a los demás y exponen sus propias ideas 
bajo el amparo de evidencias (fuentes) y pueden contradecir la opinión de sus 
pares "los estudiantes aprenden unos de otros negociando los significados al 
construir el conocimiento de manera personal a partir de los diversos puntos de 
vista de los demás "construcción social del conocimiento" (Marques 2004) de esta 
manera se da espacio para la autorregulación, porque el pensamiento crítico es 
saber aprender, razonar, generar y evaluar ideas. 
En la parte central de la cruz se presenta el título del tema central, en lado 
derecho se señala los efectos y finalmente se infiere las conclusiones al elaborar 
ello el estudiante se siente obligado a ejercitar las capacidades de análisis, 
inferencia, explicación, interpretación y evaluación, es decir darle un papel activo 
al estudiante porque para llegar a ese nivel más alto de desarrollo de capacidad 
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de pensar críticamente el estudiante habrá transitado desde las habilidades de 
menos complejidad hasta el nivel crítico. 
Al elaborar la cruz categorial con la propuesta teórica planteada, el estudiante con 
las características de pensador crítico manifiesta capacidad de manejar 
información adecuada y lógica, inferir, formular hipótesis, evaluar la información 
en base a evidencias, para luego obtener conclusiones, con las cuales muestran 
un aumento de procesamiento de información en la habilidad de argumentar e 
emitir un juicio y desarrollar el pensamiento crítico, porque (Day, 2005:255) señala 
que" la mejora de las técnicas de enseñanza de los docentes constituye el único 
medio de alcanzar progresivamente los niveles de aprendizaje". 
En la investigación se demostró la hipótesis postulada por que los estudiantes que 
recibieron el tratamiento experimental (la técnica de la cruz categorial) 
desarrollaron significativamente el pensamiento crítico en la asignatura de cultura 
andina, dichos resultados tienen su explicación teórica a partir de que fue 
experimentada la propuesta teórica planteada. 
Priest/ey Maureen (1996) planteaba que el pensamiento crítico tiene lugar dentro 
de una secuencia de diversas etapas sucesivas, la que inicia con la percepción de 
un objeto, para luego vislumbrar que el individuo es capaz de discernir si existe un 
problema, cuando se presenta este y proyectar su solución. Por otra parte indica 
que enseñar el pensamiento crítico tiene ventajas por que los estudiantes son 
capaces de procesar, pensar y aplicar la información recibida, de este modo se 
desarrolla para un desempeño autónomo, consciente y eficiente en la solución de 
problemas. 
Kmin, O'sullivan y otros (2003) realizaron una investigación en la que probaron 
que el mejor contexto para desarrollar pensamiento crítico en tres contextos 
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diferentes: clase tradicional con apoyo de texto del caso, otro con apoyo de video 
de caso y ambiente virtual con apoyo de video del caso. Encontraron que los 
estudiantes que desarrollaban niveles de pensamiento crítico más elevados 
fueron los que enfrentaron el caso grupalmente con el apoyo del video de caso. 
Paul y colaboradores (2003) realizaron una investigación en la que evaluaron las 
prácticas de enseñanza y conocimiento de pensamiento crítico entre los docentes 
y estudiantes universitarios, encontraron que la expresión "pensamiento crítico" es 
una frase en el discurso de la mayoría de los docentes, aunque no siempre 
acompañada de una correcta comprensión de sobre el tema. Sin embargo, todos 
aceptan que su práctica de enseñanza se enmarca en el concepto de 
pensamiento crítico, si bien los hechos investigados no proporcionaban respaldo 
empírico a la visión que de sí mismo tienen los departamentos docentes. También 
encontraron que suele confundirse "pensamiento crítico" con acepciones que 
están más o menos lejanos de su concepto, aprendizaje activo, aprendizaje 
colaborativo e inteligencias múltiples. 
Díaz Barriga (2001) evaluó las habilidades de pensamiento crítico de los 
estudiantes antes y después de la enseñanza de una unidad didáctica sobre el 
tema de surgimiento del imperialismo, y además evaluó la aplicación de un 
programa constructivista de formación docente para reconocer que si este 
permitía a los docentes participantes promover el pensamiento crítico de sus 
estudiantes, encontró que en la primera etapa que los estudiantes de los tres 
grupos adquieren conocimiento significativos sobre el tema, pero no avanzan en 
pensamiento crítico, en cambio que en la formación docente , en los tres grupos 
adquieren dichos concomimientos en un nivel mayor que en la primera, pero solo 
en un grupo hay diferencias significativas en habilidades de pensamiento crítico. 
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Parra Chacón y Lago de Vergara (2002) investigaron los efectos de un programa 
de formación didáctica en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, 
y concluyeron que el desarrollo del pensamiento del nivel superior, a partir de un 
programa de formación y entrenamiento, contribuye a formar intelectualmente a 
los estudiantes. También encontraron que las herramientas (uso de mentefactos 
conceptuales, mapas conceptuales y demás herramientas del pensamiento) que 
se construyen alrededor del conocimiento; exigen procesos cognitivos u 
operaciones intelectuales para cada estudio. Su dominio cognitivo u operaciones 
intelectuales para cada estudio, el dominio incide de manera definitiva para 
aprender en forma crítica y autónoma. 
Acosta (2002) trabajó los efectos del diálogo socrático acerca del pensamiento 
crítico basado en el diálogo socrático; incidió en la formación de un mayor 
número de preguntas que cuando se empleó el método tradicional. Por otro lado 
identificó también diferencias significativas entre las frecuencias de las preguntas 
formuladas por los profesores y las puntuaciones que arrojen las respuestas del 
pensamiento crítico de los alumnos del grupo experimental siendo significativas 
más altas que la de los participantes del grupo experimental. 
Todos estos estudios confirman el hecho de que en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en estudiantes de educación podemos inferir que al utilizar la técnica 
de la cruz categorial mejoraron sus niveles de pensamiento crítico la cual es una 
contribución de la investigación a la causa de la educación. 
Podemos señalar que el sujeto esencial de la educación es el hombre, el fin de la 
educación es la formación global de la persona humana, perfectible en las 
posibilidades de desarrollo de la totalidad de sus capacidades, sean estas 
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cognitivas, procedimentales, actitudinales y axiológicas a través del desarrollo del 
pensamiento crítico podemos alcanzar las posibilidades cualitativas del desarrollo 
cognitivo y así utilizar las diferentes técnicas de enseñar y aprender. 
En esta perspectiva podemos decir que la formación de un investigador no es solo 
un acto deliberado y voluntad del individuo, si no también parte de la institución en 
que se desarrolla sistemáticamente esta actividad y precisamente esta 
investigación concretiza ese propósito, ya que el incremento de los conocimientos 
mediante las tesis reporta un beneficio a la sociedad, al entorno inmediato en que 
se genera y a los extramuros de la Universidad de La Cantuta. 
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Conclusiones 
1. La cruz categorial como técnica es eficaz al favorecer el desarrollo de los 
procesos cognitivos de análisis, inferencia, explicación, interpretación, y 
evaluación para el desarrollo significativo del pensamiento crítico en 
estudiantes de educación habiendo obtenido de Zc.= 15,4 que es una 
diferencia altamente significativa. 
2. La cruz categorial como técnica es eficaz al favorecer el proceso cognitivo 
de análisis para desarrollar significativamente el pensamiento crítico en los 
estudiantes de educación habiendo obtenido de Zc.= 5,86 que es una 
diferencia altamente significativa. 
3. La cruz categorial como técnica es eficaz al favorecer el proceso cognitivo 
de inferencia para desarrollar significativamente el pensamiento crítico en 
los estudiantes de educación habiendo obtenido de Zc.= 9,84 que es una 
diferencia altamente significativa. 
4. La cruz categorial como técnica es eficaz al favorecer el proceso cognitivo 
de explicación para desarrollar significativamente el pensamiento crítico en 
los estudiantes de educación habiendo obtenido de Zc.= 8,44 que es una 
diferencia altamente significativa. 
5. La cruz categorial como técnica es eficaz al favorecer el proceso cognitivo 
de interpretación para desarrollar significativamente el pensamiento crítico 
en los estudiantes de educación habiendo obtenido de Zc.= 8,88 que es 
una diferencia altamente significativa. 
6. La cruz categorial como técnica es eficaz al favorecer el proceso cognitivo 
de evaluación para desarrollar significativamente el pensamiento crítico en 
los estudiantes de educación habiendo obtenido de Zc.= 15,74 que es una 
diferencia altamente significativa. 
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Recomendaciones 
1. A los futuros investigadores replicar en otras realidades para validar la eficacia 
de la cruz categorial como técnica de desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes de nivel superior en distintas épocas y espacios y así conseguir 
mayor confiabilidad de los resultados y si es posible proponer modificaciones 
que permitan mejorar los aprendizajes. 
2. A los docentes de educación superior utilizar la cruz categorial como técnica 
en la conducción de las sesiones de aprendizaje, porque permite desarrollar el 
pensamiento crítico en estudiantes de educación y considerar como técnica de 
aprendizaje en sus unidades didácticas. 
3. A los docentes de la especialidad de ciencias sociales para que utilicen la 
cruz categorial como técnica para desarrollar el pensamiento crítico en los 
estudiantes porque promueve el desarrollo de habilidades cognitivas de 
análisis, inferencia, explicación, interpretación y evaluación de los estudiantes 
de educación. 
4. Organizar talleres de actualización para los docentes en temas relacionados 
al uso de técnicas que desarrollan el pensamiento crítico reflexivo en 
estudiantes de educación superior. 
5. La formación profesional de los docentes en las Facultades de Educación e 
Institutos Pedagógicos debe considerar y ejecutar mediante distintas formas 
el desarrollo el pensamiento crítico para una reflexión crítica de lo que se 
realiza en el campo de educación. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
LA CRUZ CATEGORIAL COMO TÉCNICA PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO- PUNO, 2015 
PROBLEMA 
Problema general 
¿Cuál es la eficacia de la cruz 
categorial como técnica de 
organización de información al 
promover los procesos cognitivos de 
análisis, inferencia, explicación, 
interpretación, y evaluación para 
desarrollar el pensamiento crítico en 
los estudiantes de la asignatura de 
Cultura Andina de la Facultad de 
Ciencias de Educación de la 
Universidad Nacional del Altiplano 
Puno 2015? 
Problemas específicos 
¿Cuál es la eficacia de la técnica de 
la cruz categorial en el proceso 
cognitivo de análisis para desarrollar 




Determinar la eficacia de la cruz 
categorial como técnica de 
organización de información al 
promover los procesos cognitivos 
de análisis, inferencia, explicación, 
interpretación, y evaluación para 
desarrollar el pensamiento crítico 
en los estudiantes de la asignatura 
de Cultura Andina de la Facultad 
de Ciencias de Educación de la 
Universidad Nacional del Altiplano 
Puno en 2015 
Objetivos específicos 
Identificar la eficacia de la técnica 
de la cruz categorial en el proceso 
cognitivo de análisis para 
desarrollar el pensamiento crítico 
en los estudiantes. 
Identificar la eficacia de la técnica 
¿Cuál es la eficacia de la técnica de de la cruz categorial en el proceso 
la cruz categorial en el proceso cognitivo de inferencia para 
cognitivo de inferencia para desarrollar el pensamiento crítico 
desarrollar el pensamiento crítico en en los estudiantes. 
los estudiantes?. 
Identificar la eficacia de la técnica 
de la cruz categorial en el proceso 
¿Cuál es la eficacia de la técnica de la cruz 1 cognitivo de explicación para 
categorial en el proceso cognitivo de desarrollar el pensamiento crítico 
HIPOTESIS 
HIPOTESIS GENERAL: 
La cruz categorial como técnica es 
altamente eficaz en la organización de 
información al promover los procesos 
cognitivos de análisis, inferencia, 
explicación, interpretación, y evaluación 
para el desarrollo significativo del 
pensamiento crítico en estudiantes de la 
asignatura de Cultura Andina de la 
Facultad de Ciencias de Educción de la 
Universidad Nacional del Altiplano en 2015. 
Hipótesis específicos 
La cruz categorial como técnica es eficaz 
en el proceso cognitivo de análisis para 
desarrollar significativamente el 
pensamiento crítico en los estudiantes de 
la asignatura de Cultura Andina de la 
Facultad de Ciencias de Educción de la 
Universidad Nacional del Altiplano en 2015. 
La cruz categorial como técnica es eficaz 
en el proceso cognitivo de inferencia para 
desarrollar significativamente el 
pensamiento crítico en los estudiantes de 
la asignatura de Cultura Andina de la 
Facultad de Ciencias de Educción de la 




















METODOLOGIA 1 DISENO 
Tipo de estudio: 
El trabajo corresponde al tipc 
experimental, porque se realiza 
aplicando el método experimental er 
todas sus formas y cuyo rasgc 
esencial es la manipulación de la 
variable independiente 
Diseño del estudio: 
y 1 Platón Palomino (2009:218) refiere que el 
diseño preexperimental se realiza solo con el 
grupo experimental (GE) al que se aplica una 
preprueba (Y1) para determinar las condiciones 
en que ingresa al tratamiento experimental (X] 
y una posprueba (Y2) para observar o medir e 
efecto que tuvo el tratamiento. 
El esquema que corresponde a este diseñ< 
es: 
GE Y1 ......... (X) .......... Y2 
Leyenda: 
GE = Grupo experimental 
X = Tratamiento experimental. 
Y1 = Preprueba 
Y2 = Posprueba 
explicación para desarrollar el pensamiento 1 en los estudiantes. 
crítico en los estudiantes?. 
¿Cuál es la eficacia de la técnica de la cruz 
categorial en el proceso cognitivo de 
interpretación para desarrollar el 
pensamiento crítico en los estudiantes?. 
¿Cuál es la eficacia de la técnica de la cruz 
categorial en el proceso cognitivo de 
evaluación para desarrollar el pensamiento 
crítico en los estudiantes?. 
Identificar la eficacia de la 
técnica de la cruz categorial en el 
proceso cognitivo de interpretación 
para desarrollar el per¡samiento 
crítico en los estudiantes. 
Identificar la eficacia de la técnica 
de la cruz categorial en el proceso 
cognitivo de evaluación para 
desarrollar el pensamiento crítico 
en los estudiantes 
La cruz categorial como técnica es eficaz 
en el proceso cognitivo de explicación para 
desarrollar significativamente el 
pensamiento crítico de los estudiantes de 
la asignatura de Cultura Andina de la 
Facultad de Ciencias de Educción de la 
Universidad Nacional del Altiplano en 2015. 
La cruz categorial como técnica es eficaz 
en el proceso cognitivo de interpretación 
para desarrollar significativamente el 
pensamiento crítico en los estudiantes de 
la asignatura de Cultura Andina de la 
Facultad de Ciencias de Educción de la 
Universidad Nacional del Altiplano en 2015. 
La cruz categorial como técnica es eficaz 
en el proceso cognitivo de evaluación para 
desarrollar significativamente el 
pensamiento crítico en los estudiantes de 
la asignatura de Cultura Andina de la 
Facultad de Ciencias de Educción de la 
Universidad Nacional del Altiplano en 2015 
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POBLACION Y MUESTRA 
Población 
La población está por 30 estudiantes 
matriculados en la asignatura de 
Cultura Andina, del IV semestre del 
2014-11, 
Muestra 
La muestra estuvo conformada por 
estudiantes matriculados en la 
asignatura de Cultura Andina, del 1\1 
semestre del 2014- 11, de las 
especialidades de Ciencias Sociales, 
Matemática, Computación e 
Informática y Biología, Física, 
Química y Laboratorio, que en tota 
hacen 30 estudiantes entre varones ~ 
mujeres de la Escuela Profesional de 
Educación Secundaria de la Facultac 
de Ciencias de la Educación de lé: 
Universidad Nacional del Altiplanc 
Puno 
Apéndice 02 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL AL TI PLANO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PRE PRUEBA 
PRUEBA ESCRITA DE CULTURA ANDINA 
APELLIDOS Y NOMBRES .......................................................................................... . 
SEMESTRE ................... ESPECIALIDAD: ........................................ FECHA: ................. . 
TIEMPO: 2 horas. 
INSTRUCCIONES: Sr. estudiante lea comprensivamente el texto y construya la cruz categorial 
considerando la pregunta central tomando en cuenta la información del texto y si es posible con 
tus propias palabras, pero equivalentes en significado de la información original. Luego desarrolle 
adecuadamente los siguientes procesos cognitivos del pensamiento crítico. 
NOTA: Cada proceso cognitivo vale 4 puntos como máximo para sumar un total de 20 
considerando los cinco procesos a desarrollar sobre el tema. 
(O) No respondió (1) Deficiente (2) Regular (3) Bueno (4) Excelente 







UNIVERSIDAD NACIONAL DEL AL TI PLANO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
POST PRUEBA 
PRUEBA ESCRITA DE CULTURA ANDINA 
APELLIDOS Y NOMBRES .......................................................................................... . 
SEMESTRE ................... ESPECIALIDAD: ........................................ FECHA: ................. . 
TIEMPO: 2 horas. 
INSTRUCCIONES: Sr. estudiante lea comprensivamente el texto y construya la cruz categorial 
considerando la pregunta central tomando en cuenta la información del texto y si es posible con 
tus propias palabras, pero equivalentes en significado de la información original. Luego desarrolle 
adecuadamente los siguientes procesos cognitivos del pensamiento crítico. 
NOTA: Cada proceso cognitivo vale 4 puntos como máximo para sumar un total de 20 
considerando los cinco procesos a desarrollar sobre el tema. 
{O) No respondió {1) Deficiente {2) Regular {3) Bueno {4) Excelente 












MATRIZ DE EVALUACIÓN 
INDICADORES INSTRUMENTO 
1. Identifica las ideas principales y Prueba escrita 
compara la información. 
2. Identifica los argumentos que 
están a favor o en contra. 
3. Identifica las relaciones de causa 
efecto en una información. 
4. Descompone el todo en sus 
partes jerarquizando conceptos. 
1. Identifica la información que Prueba escrita 
soporta con evidencias. 
2. Formula hipótesis. 
3. Proyecta consecuencias. 
4. Deduce conclusiones. 
1. Comunica con coherencia a otros Prueba escrita 
los resultados de su 
razonamiento. 
2. Justifica el razonamiento 
apoyándose en evidencias. 
3. Explica el razonamiento en forma 
clara, persuasiva y convincente. 
4. Expone razones para aceptar o 
rechazar una información. 
INTERPRETACION 1. Comprende y expresa el Prueba escrita 
significado con otras palabras sin 
alterar el sentido original. 
2. Clarifica significados. 
3. Categoriza la información. 
4. Expresa el significado de un 
mensaje aportando un punto de 
vista personal. 
EVALUACION 1. Juzga si una inferencia es Prueba escrita 
TOTAL 
razonable o falaz. 
2. Se pronuncia sobre la coherencia 
lógica de los argumentos. 
3. Evalúa si un argumento se apoya 
en suposiciones falsas, dudosas o 
lógicamente coherentes. 
4. Emite un juicio como expresión 





4 1 -4 
4 1 -4 





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL AL TI PLANO DE PUNO 
Facultad 
Escuela Profesional 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
EDUCACION SECUNDARIA 
l. IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: SISTEMA FLEXIBLE 
1.1. Asignatura: 
Nombre 
Prerreq u isito 
Código 

















Del 08/09/14 al28/ 01/2015 (17 semanas) 
Formación Profesional Básica 
Ciencias Sociales, Matemática Computación e Informática y 
Biología, Física, Química y Laboratorio. 
: Néstor Machaca Arque 
: Ciencias Sociales. 
1.3.Ambiente donde se realizará el Aprendizaje: Aula N°. 36 Turno: Tarde 
11. SUMILLA Y CONTENIDOS TRANSVERSALES 
a) Sumilla: 
La asignatura permite en el estudiante la asunción de la conciencia de la riqueza cultural del Perú 
sobre la existencia de muchas manifestaciones de la cultura Andina y del rol que le corresponde 
desempeñar en la recuperación de los conocimientos y valores y comprender la cultura andina a 
través de sus diferentes formas de expresión. El aprendizaje comprende trabajos en grupo e 
individual, mediante el análisis y comentario de lecturas en base a la constatación y estudio empírico 
de la cultura viva, entonces se justifica su estudio porque la región de Puno se caracteriza por su 
peculiaridad y espacio geográfico y social que permite que la cultura Andina se mantenga vigorosa 
en sus distintos aspectos. Por tanto la asignatura está estructurada en dos unidades a desarrollarse 
en el presente semestre. 
b) Contenidos Transversales 
Cultura andina e integración regional 
Formación ética y de compromiso social 
111. COMPETENCIA. 
Sistematiza e interpreta información de diversas fuentes que coadyuven a la construcción y 
comprensión de la dinámica de la Cultura Andina; y asume compromisos para renovar 
perspectivas en la presente coyuntura histórica 
IV. TRATAMIENTO POR UNIDADES DIDÁCTICAS 
4.1 PRIMERA UNIDAD DIDÁCTICA: Criando la Cultura Andina 
Tiempo de desarrollo: Del 08/09/ 14 al 07/11/2014 Total Horas: 54 




1. Maneja, Leen y 1. Asume una Valora el La Cultura 12 
sistematiza e interpretan los actitud crítico- proceso de 
interpreta conceptos de reflexiva ante las desarrollo de 
Características 
adecuadamente las diferentes diversas fuentes la sociedad 
y elementos de 
planteamientos andina la Cultura. 
diversas fuentes de 
de cultura 
de información y 
información y hechos referidos a Valora y Cultura Andina 
conocimiento Exponen los la cultura andina. promueve la 
elementos de la preservación 
Identidad 
cultura andina de la cultura 
cultural 
Valora las 
andina y Lo andino: 
manifestaciones 
consolida su Diversidad y 
de identidad 
identidad polisemia. 12 
cultural andina cultural 
2.Analiza el Debaten acerca Discute la Valora la Las lenguas 14 
discurso mítico y de las lenguas situación importancia de peruanas: 
ritual andino para en el altiplano pluricultural la oralidad en sociolingüística 
aproximarse al peruano peruana y la la transmisión y multilingüismo 
conocimiento de la existencias de de la cultura peruano 
dinámica de la Realiza trabajo distintas andina 
cultura andina de recolección lenguas en el La organización 
de las Perú Antiguo andina, 
expresiones de economía y 
la cultura viva Reflexiona Valora la ecología. 14 
en el altiplano sobre contraste explicación 
de la religión mediante La racionalidad 
Expone los católica y la lógicas y la lógica 
resultados del cultura andina alternas en la andina. La 
trabajo cultura andina cosmología y 
rnnnnnr6fil"'n +onlnnja andina 
sobre cultura 
andina 
Evaluación 07/11/2014 02 
Total. 54Hrs 
4.2. SEGUNDA UNIDAD DIDÁCTICA: Rescatando la Tecnología andina ecológica para 
el buen vivir 
Tiempo de desarrollo: Del10/11/14 al 28/01/2015 Total Horas: 48 
CAPACIDADES INDICADORES ACTITUDES INDICADORES CONTENIDOS TIEMPO 
DE LOGRO Hrs. 
DE LOGRO 
3. Debate y sintetiza Analiza críticamente 2. Valora la Asume actitud Tecnología Andina y 12 
información sobre las utilizando diferentes importancia de revaloración desarrollo. 
diferentes 
fuentes respecto a 
de la cultura 
de la tecnología 
la tecnología andina andina. Tecnología agraria, 
manifestaciones andina, ganadera, pesca 
culturales de lo andino Compara dos identificando iscrimina los artesanal en Titicaca, 
modelos los aportes a aportes tecnología de 
tecnológicos 
la culturales de la 
elaboración y 
transformación de 
humanidad sociedad productos andinos, 
en general colonial y su tejidos y construcciones 
influencia en la y otras subsistemas de 
sociedad tecnología Andina. 12 
andina. 
Explica con Muestra Muestra interés Homogeneización y 06 
celeridad la interés ·en el en investigar y diversificación cultural. 
Homogeneización y trabajo de elaborar 
diversificación investigación monografía 






Explica los Valora el Valora las La cultura viva del 10 
diferentes aspectos esfuerzo de manifestaciones altiplano 
en función de la los actores de la cultura viva 
realidad respecto a de la cultura en el altiplano y 
la cultura viva del viva los andes 
altiplano y los 
andes 
4.Ejecuta trabajo de Ejecuta trabajo de Asume una Asume una La globalización y la 
campo y elabora campo para y actitud actitud reflexiva dinámica de la cultura 
informes 
interpreta las reflexiva y sobre la andina. 
manifestación de la critica sobre globalización y 
cultura andina. los efectos cultura andina 
Argumenta la de la 
dinámica de la globalización 
cultura andina y los en diversos 
efectos de la ámbitos 
globalización 
Evaluación aprox.24/01/2015 02 
Total 48 
V. ESTRATEGIAS, MÉTODOS Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS: 
a). Estrategias de Enseñanza Aprendizaje 
•:• De enseñanza: Lectura, organizadores del conocimiento, la cruz categorial. 
•:• De Aprendizaje: Organizadores de información: la cruz categorial. 
b). Métodos: lnvestigativo, histórico, análisis 
C. Técnicas: 
Docente Céntricas: la cruz categorial. 
Dicente Céntricas: la cruz categorial 
VI. MEDIOS Y MATERIALES DlDÁCTICOS 
a) Auditivo: de acceso personal: Voz humana 
b) Visuales: Separatas, textos seleccionados, pizarra, revistas, diapositivas, lides y otros. 
e) Audiovisuales: De acceso indirecto: videos, documentales, multimedia. 
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diversas fuentes de 
información y 
conocimiento 
2. Analiza el discurso 
mítico y ritual andino 
para aproximarse al 
conocimiento de la 
dinámica de la cultura 
andina 
3Debate y sintetiza 
información sobre las 
diferentes 
manifestaciones 
culturales de lo andino 
4 Ejecuta trabajo de 
campo y elabora 
informes 
ACTITUDES 
1, Asume una actitud 
crítico-reflexiva ante 
las diversas fuentes 
de información y 
hechos referidos a la 
cultura andina 
2. Valora la 
importancia de la 
cultura andina, 
identificando los 
aportes a la 
humanidad en general 
INDICADORES 
Leen y interpretan los 
conceptos cultura y 
exponen sobre los 
elementos de la cultura 
andina 
Debaten acerca de las 
lenguas en el altiplano 
peruano y ejecuta 
trabajo de campo para 
recoger las expresiones 




fuentes respecto a la 
tecnología andina 
Ejecuta trabajo de 
campo para interpretar 
las manifestaciones de 
la cultura andina. 
Argumenta la dinámica 
de la cultura andina y 


















Ficha de informe 
escrito 
Prueba escrita 













CRITERIOS DE EVALUACION. 
Para aprobar la asignatura, el estudiante debe cumplir todas las actividades programadas como 
son: haber desarrollado las pruebas escritas, prácticas calificadas, trabajos encargados y 
elaboración de monografías y la disertación de los mimos. 
Para ser promovido el estudiante debe alcanzar la nota mínima de 10.5 puntos, considerando las 
capacidades y actitudes. 
Calificación y Formula de evaluación 
El promedio final se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 
PF = 0,9 (P.C.) +ACTITUDES 
Leyenda: 
PF : Promedio final 
P.C. :Promedio de las capacidades 
Actitudes: Se califican de acuerdo a la siguiente escala: A= 2, B= 1, C=O 
A = Evidencia completa de actitudes desarrolladas 
B = Evidencia al 50% de actitudes desarrolladas (asistencia a clases) 
e = Ausencia de actitudes mostradas 
VIII. BIBLIOGRAFÍA: 
CHAMBI PACORICONA Néstor y Walter CHAMBI PACORICONA. (1995) Ayllu y 
Papas, Cosmovisión, Religiosidad en Conima Puno Edit. Asociación Chuyma Aru 
DEGREGORI, Carlos lván. (2000) No hay país más diverso: compendio de 
antropología peruana. Ediciones. IEP Lima 
ENRIQUES SALAS Porfirio. (2005) Cultura Andina. Editorial Altiplano E. l. R. Ltda. 
ESTERMANN, Josef. (2000).Filosofía Andina. Estudio intercultural de la sabiduría 
autóctona. Editado en La Paz Bolivia 
ESPINOZA OCHOA Teodoro, (1996) Alpacas y Llamas, Cotay Huancavelica 
UNSCH- Ayacucho 
GOBERNO REGIONAL PUNO (2007) Danzas autóctonas de Puno. Puno 
HERSKOVITS Melville J. (2004). El hombre y sus Obras Edit. Fondo de Cultura 
Economica. México 
LLANQUI CHANA DOMINGO. (1990). La cultura aymara. Desestructuración o 
afirmación de identidad. Ediciones IDEA Tarea. Lima 
MURRA John. (1975) Formaciones económicas y políticas del mundo 
andino.Ediciones. IEP Lima 
MILLA VELLENA Carlos. (1992). Génesis de la cultura andina. Editorial. Amauta. 
Lima 
MACHACA ARQUE Nestor J. (2011) Cultura Andina lskayYachay Paya yatiwi FCEDUC 
UNA PUNO. 
OSSIO ACUÑA Juan M. (1992). Parentesco, reciprocidad y jerarquización en los 
Andes. PUCP, Lima 
PANDIA RAMOS Esteban. (2009). Etnomatematica en la Escuela Primaria. 
FCEDUC Programa de 2da Especialización. UNA Puno. 
RIVERA VELA, Enrique. (2004) La identidad cultural en las estructuras 
curriculares del sistema educativo peruano. Ediciones EDIMAG. Arequipa 
RIVERO LUQUE Víctor (1987) La Chakitaqlla en el Mundo Andino. Cusca. 
CORDE Cusca 
RINGIFO VASQUEZ Grimaldo. (2008) Los Oficios Campesinos. Bellido Ediciones 
EIRL. Lima 
VAN KESSEL, Juan y Porfirio ENREQUIZ SALAS, (2002) Señas y señaleros de 
la Santa Tierra. AbyaYala- ISCTA. Quito- lquique. 
VELASQUEZ SAGUA, Héctor y otros. (2013) Rituales en la festividad de la 
Exaltación de la Santa Cruz en Juli. Puno. Editorial Altiplano E. l. R. Ltda 
WEB GRAFIA: CONSULTAR POR INTERNER PÁGINAS RELACIONADAS A LA 
ASIGNATURA 
www.educared.edu.pe/estudiantes/historia3/enlaces.htm 
http://candelahp. perublog. net/ 
Puno setiembre del 2014 
Néstor Jorge Machaca Arque 
Esp. Ciencias Sociales 
Apéndice 06 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 
l. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 INSTITUCION 
1.2 FACUL TAO 
: Universidad Nacional del Altiplano 
: Ciencias de la Educación 
1.3 ESCUELA PROFESIONAL 
1.4 ASIGNATURA 
: Educación Secundaria 
: Cultura Andina 
1.5 DURACIÓN : 2 horas 
1.6 DOCENTE : Lic. Nestor Machaca Arque 
11. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: la identidad cultural andina 
111 COMPETENCIA: Sistematiza e interpreta información de diversas fuentes que 
coadyuven a la construcción y comprensión de la dinámica de la Cultura Andina; y asume 
compromisos para renovar perspectivas en la presente coyuntura histórica 
IV PROPÓSITOS: 
CAPACIDAD A Pensamiento crítico 
DESARROLLAR 
Explica la identidad cultural andina de la sociedad en general 
APRENDIZAJES coherentemente 
ESPERADOS Analiza los problemas de la expresión de identidad cultural 
Emite un juicio crítico sobre la identidad cultural 
ACTITUD Decidida , deliberada y autorregulada 
V. SECUENCIA DIDACTICA: 
SECUENCIA ESTRATEGIAS METODOLOGlCAS RECURSOS TIEMPO 
DIDÁCTICOS MINUTOS 
INICIO El docente y los estudiantes inician el dialogo Ficha de 
sobre identidad cultural lectura 1 O 
En forma individual leen un texto identidad 
luego se distribuyen las cartillas escritas con 
el nombre de los países a participar y a partir 
de allí forman grupos de trabajo. Cartillas 1 O 
En grupos de cuatro integrantes leen la 
información del texto de identidad cultural de 
Enrique Rivera 
Responden interrogantes. Texto 
¿Qué es identidad? 
¿Menciona formas de identidad personal y cuaderno 
cultural? 
Tiene conocimiento referencial sobre la 
identidad 
PROCESO Reunidos en equipo de trabajo y con la Textos de 10 
información del texto leen utilizando la consulta 
técnica de subrayado, luego elaboran la cruz 
categorial y sustentan sus trabajos 




intervinientes en el que expresan el 
pensamiento crítico. 
la cruz 
Los estudiantes con la ayuda del docente 
fijan la información del tema sobre la 
identidad cultural. 
Construyen la cruz categorial y utilizan los 





SALIDA Se reflexiona sobre el proceso de aprendizaje Fichas 
¿Qué sabíamos sobre identidad cultural. 
¿Qué hicimos para informarnos? 
¿En qué momento del trabajo se nos hizo 
difícil procesar la información?. 
Evalúan por grupos la técnica de la cruz 
categorial elaborada considerando sus partes 
y procesos cognitivos que intervienen 
Cada equipo elabora preguntas y plantea 
temas para seguir investigando. 
VI EVALUACION: 
CAPACIDADES INDICADORES 
Emite el pensamiento Analiza el contexto del problema 
crítico sobre la identidad de identidad cultural. 
cultural y sus Explica sobre diferentes formas de 
repercusiones en la identidad cultural y emite juicios 
sociedad andina. sobre el tema en un organizador 
Desarrollo el de información. 
pensamiento crítico Infiere conclusiones sobre la 
respecto a la identidad identidad cultural andina. 
cultural. Interpreta los cambios ocurridos 
Interpreta los aportes de sobre identidad cultural. 
identidad cultural. 








•!• De enseñanza: Lectura, organizadores del conocimiento,(CRUZ 
CATEGORIAL) preguntas intercaladas, 
•:• De Aprendizaje: Organizadores de información ( CRUZ CATEGORIAL) 
b) Técnicas: CRUZ CATEORIAL 
VIl. MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
a) Auditivo: Voz humana 
b) Visuales: Separatas, guías de estudio, pizarra, revistas, periódicos, textos. 
Movimiento: Imagen proyectadas 
e) Audiovisuales de acceso indirecto: videos, documentales 
IX BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA. 
& MACHACA ARQUE, Néstor J. (2011) Cultura Andina lskay yachay paya yatiwi 
Editado FCEDUC - UNA Puno. 
& RIVERA VELA, Enrique. (2004) La identidad cultural en las estructuras 
curriculares del sistema educativo peruano. Ediciones EDIMAG. Arequipa 
• Imposición de la cultura 
dominante foránea. 
• El Perú solo entendida con 
normas según teoría del 
desarrollo 
• En el país todas las 
tradiciones son iguales 
• Poco interés de estudiar la 
identidad cultural pertinente 
• Debilidad de la política 
cultural del Estado 
• Influencia de medios de 
comunicación alienantes 
Conclusión 
La identidad cultural es el 
soporte de la riqueza 
cultural de cada pueblo por 
tanto debe fortalecerse en 
sus diferentes formas de 
expresión cultural. 
¿Por qué el tema de 
identidad cultural andina 
genera debate actualmente? 
¿Qué factores influyen en la 





Los pueblos que no fortalecen 
sus identidades culturales 
están propensos al 
debilitamiento de su riqueza 
cultural local. 
Los programas de los medios 
de comunicación estimulan la 
pérdida de identidad cultural 
local andina. 
• Pérdida de los 
conocimientos de la cultura 
local. 
• Perú país multicultural 
• Se copian modelos ajenos 
cultural mente 
• Los pueblos van quedando 
sin identidad cultural 
• Identidades locales que se 
van erosionando 
cultural mente 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
l. DATOS INFORMATIVOS: 
1.7 INSTITUCION :Universidad Nacional del Altiplano 
1.8 FACUL TAO : Ciencias de la Educación 
1.9 ESCUELA PROFESIONAL: Educación Secundaria 
1.10 ASIGNATURA :Cultura Andina 
1.11 DURACIÓN : 2 horas 
1.12 DOCENTE : Lic. Nestor Machaca Arque 
11. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: La tecnología andina 
111. COMPETENCIA: Sistematiza e interpreta información de diversas fuentes que coadyuven 
a la construcción y comprensión de la dinámica de la Cultura Andina; y asume compromisos para 
renovar perspectivas en la presente coyuntura histórica 
IV PROPÓSITOS: 
CAPACIDAD A Pensamiento crítico 
DESARROLLAR 
Explica la tecnología andina coherentemente 
APRENDIZAJES Analiza las principales actividades económicas utilizando la 
ESPERADOS tecnología andina 
Emite un juicio crítico sobre uso de tecnología andina 
ACTITUD Decidida , deliberada y autorregulada 
V. SECUENCIA DIDACTICA: 
SECUENCIA ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS TIEMPO 
DIDÁCTICOS MINUTOS 
INICIO El docente y los estudiantes inician el dialogo sobre Ficha de 
la tecnología de procesamiento de la totora. lectura 10 
En forma individual leen un texto sobre la totora en 
el lago Titicaca y se distribuyen las cartillas escritas 
con el nombre de islas del Lago Titicaca para 
participar y a partir de allí forman grupos de Cartillas 10 
trabajo. 
En grupos de cuatro integrantes leen la información 
del texto de tecnología andina de Roger Ravines, 
Responden interrogantes. Texto 
¿Qué medio de transporte utilizaban los antiguos 
hombres para trasladar sus productos en el Lago cuaderno 
Titicaca a distintas islas? 
¿Los personas conocían otras tecnologías para 
utilizar como medio de transporte, conservación o 
actividad económica? 
Tiene conocimiento referencial sobre las balsas o 
tanqas y su confección en base a la totora 
PROCESO Reunidos en equipo de trabajo y con la información Textos de 10 
del texto leen utilizando la técnica de subrayado, consulta 
SALIDA 
VI EVALUACION: 
luego elaboran la cruz categorial y sustentan sus 
trabajos evidenciando los procesos cognitivos 
intervinientes en el que expresan el pensamiento 
crítico. 
Los estudiantes con la ayuda del docente fijan la 
información del tema de la tecnología andina 
ecológica. 
Construyen la cruz categorial y utilizan los 








Se reflexiona sobre el proceso de aprendizaje Fichas 
¿Qué sabíamos sobre tecnología andina. 
¿Qué hicimos para informarnos? 
¿En qué momento del trabajo se nos hizo difícil 
procesar la información?. 
Evalúan por grupos la técnica de la cruz categorial 
elaborada considerando sus partes y procesos 
cognitivos que intervienen 
Cada equipo elabora preguntas y plantea temas 
para seguir investigando. 
50 
15 
CAPACIDADES INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 
Emite el pensamiento crítico Analiza el sistema de tecnología Examen Prueba escrita 
sobre la tecnología andina andina. 
en la sociedad andina. Explica sobre el uso de la tecnología 
Desarrolla el pensamiento andina. 
crítico respecto a las formas Infiere conclusiones sobre las 
aprovechar la tecnología actividades que deben realizar con la 
andina. tecnología andina. 
Interpreta los aportes de la Interpreta el los pro y contras del uso 
tecnología andina para la de tecnología andina 
sociedad andina. Expresa su pensamiento crítico 
respecto a la tecnología andina. 
VIl ESTRATEGIAS MÉTODOLOGICAS: 
a). Estrategias 
•!• De enseñanza: Lectura, organizadores del conocimiento,(CRUZ CATEGORIAL) 
preguntas intercaladas, 
•!• De Aprendizaje: Organizadores de información (CRUZ CATEGORIAL) 
b) Técnicas: CRUZ CATEORIAL 
VIl. MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
a) Auditivo: Voz humana 
b} Visuales: Separatas, guías de estudio, pizarra, revistas, periódicos, textos. 
Movimiento: Imagen proyectadas 
e) Audiovisuales de acceso indirecto: videos, documentales 
IX BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA. 
~ MURRA JOHN, (2002) El Mundo Andino, Población medio Ambiente y Economía Edit. 
PUCP Lima. 
~ MACHACA ARQUE, Néstor J. (2011) Cultura Andina lskay yachay paya yatiwi Editado 
FCEDUC - UNA Puno. 
<s- RAVINES, Roger (1978).Tecnología Andina Ed. IEP TINTEC. Lima 
• Introducción de abonos 
químicos. 
• La maquinaria no necesita 
de mucha mano de obra 
• Se trabaja la tierra en 
cualquier época sin respetar 
el calendario andino 
ecológico 
• Cada quien trabaja para sí 
mismo individualmente 
• Muy poco se desarrolla el 
cultivo porque e introdujo otras 
actividades económicas 
CONCLUSIÓN 
La tecnología moderna no es 
ecológica, ni permite la 
organización social ni 
respeto del ciclo agrícola, 
por tanto desorganiza el 
sistema de cultivo andino 
porque no se adapta a 
condiciones medio 
ambientales diversas de los 
ande 
¿Por qué la transformación 
de la tecnología ecológica 
ancestral hacia a la 
tecnología foránea moderna 
en el cultivo de la tierra? 
¿Qué efectos produce el 
uso de la tecnología 
moderna en la agricultura 
andina? 
TRANSFORMACION 
DE LA TECNOLOGIA 
ANDINA 
Es mejor la tecnología 
científica moderna para el 
cuidado ecológico de las 
tierras de cultivo en los andes 
El uso de tecnología moderna 
empobrece las tierras de 
cultivo en los andes 
• Empobrecimiento del suelo. 
• Creciente desorganización 
social alrededor de los 
cultivos. 
• No se respeta el ciclo 
agrícola andino 
• Individualización del trabajo 
al estilo foráneo. 
• Reducción del tiempo de 
trabajo manual con la 
introducción de la tecnología 
moderna. 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
l. DATOS INFORMATIVOS: 
1.13 INSTITUCION :Universidad Nacional del Altiplano 
1.14 FACULTAD : Ciencias de la Educación 
1.15 ESCUELA PROFESIONAL : Educación Secundaria 
1.16 ASIGNATURA :Cultura Andina 
1.17 DURACIÓN : 2 horas 
1.18 DOCENTE : Lic. Nestor Jorge Machaca Arque 
11. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: La cosmovisión andina 
111. COMPETENCIA: Sistematiza e interpreta información de diversas fuentes que coadyuven 
a la construcción y comprensión de la dinámica de la Cultura Andina; y asume compromisos para 
renovar perspectivas en la presente coyuntura histórica 
IV PROPÓSITOS: 
CAPACIDAD A Pensamiento crítico 
DESARROLLAR 
Explica la cosmovisión andina coherentemente 
APRENDIZAJES Analiza las principales componentes que intervienen en la 
ESPERADOS cosmovisión andina 
Emite un juicio crítico sobre cosmovisión andina 
ACTITUD Decidida , deliberada y_ autorregulada 




ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
El docente y los estudiantes inician el dialogo sobre Ficha de 
la filosofía en general lectura 
En forma individual leen un texto de Grimaldo 
Rengifo luego se distribuyen las cartillas escritas 
con el nombre de representantes de diferentes 
cosmovisiones y a partir de allí forman grupos de Cartillas 
trabajo. 
En grupos de cuatro integrantes leen la información 
del Josef Esterman 
Responden interrogantes. Texto 
¿Qué se entiende por filosofía andina y como los 
incas concebían su cosmovisión? cuaderno 
¿Los incas tenían su cosmovisión? 
Tiene conocimiento referencial sobre la 
cosmovisión en los andes 
Reunidos en equipo de trabajo y con la información 
del texto leen utilizando la técnica de subrayado, 
luego elaboran la cruz categorial y sustentan sus 
trabajos evidenciando los procesos cognitivos 













Los estudiantes con la ayuda del docente fijan la 
información del tema sobre la cosmovisión andina. 
Construyen la cruz categorial y utilizan los 




SALIDA Se reflexiona sobre el proceso de aprendizaje Fichas 
VI EVALUACION: 
¿Qué sabíamos sobre cosmovisión andina. 
¿Qué hicimos para informarnos? 
¿En qué momento del trabajo se nos hizo difícil 
procesar la información?. 
Evalúan por grupos la técnica de la cruz categorial 
elaborada considerando sus partes y procesos 
cognitivos que intervienen 
Cada equipo elabora preguntas y plantea temas 
para seguir investigando. 
CAPACIDADES INDICADORES 
Emite el pensamiento crítico Analiza el contexto cosmovisión andina 
sobre la cosmovisión andina Explica sobre los componentes de 
de la sociedad andina. cosmovisión andina. 
Interpreta la cosmovisión Infiere conclusiones sobre la 
andina. cosmovisión andina. 
Interpreta las diferentes cosmovisiones 
del hombre 
Expresa su pensamiento crítico 
respecto a la cosmOvisión andina. 








•!• De enseñanza: Lectura, organizadores del conocimiento,(CRUZ CATEGORIAL) 
preguntas intercaladas, 
•!• De Aprendizaje: Organizadores de información (CRUZ CATEGORIAL) 
b) Técnicas: CRUZ CATEORIAL 
VIl. MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
a) Auditivo: Voz humana 
b) Visuales: Separatas, guías de estudio, pizarra, revistas, periódicos, textos. 
Movimiento: Imagen proyectadas 
e) Audiovisuales de acceso indirecto: videos, documentales 
IX BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA. 
~ ENRIQUES SALAS Porfirio. (2005) Cultura Andina. Editorial Altiplano E. l. R. Ltda. 
~ MURRA JOHN, (2002) El Mundo Andino, Población medio Ambiente y Economía 
Edit. PUCP Lima. 
~ MACHACA ARQUE, Néstor J. (2011) Cultura Andina lskay yachay paya yatiwi 
Editado FCEDUC - UNA Puno. 
~ RAVINES, Roger (1978).Tecnología Andina Ed. IEP TINTEC. Lima 
• Responde a explicarse 
sobre el cosmos andino. 
• Todo hombre requiere 
responderse preguntas así 
mismo sobre su existir 
• Existe solo una filosofía 
occidental 
• Los ritos andinos son 
diabólicos 
• El hombre se impone a la 
naturaleza y debe dominarla 





teóricos y prácticos para 
conceptualizar la 
cosmovisión andina 
porque cada pueblo tiene 
su cosmovisión local 
como de una concepción 
global; pero la filosofía 
tiene validez universal. 
¿Cómo se entiende la 
filosofía andina? 
¿Qué factores influyen para 
conocer la filosofía 
proveniente de Europa? 
LA COSMOVISION 
ANDINA 
En la cultura andina no se 
percibe nítidamente la 
cosmovisión andina por tanto . 
no tienen conocimiento de su 
cosmovisión andina 
• Necesidad de ubicarse en el 
tiempo y espacio. 
• Todos los pueblos poseen 
su cosmovisión 
• La cosmovisión andina es 
muy peculiar a cada espacio 
andino 
• El hombre práctica sus 
formas de expresión de 
cosmovisión 
• Respeta las deidades 
andinas y naturaleza a la 
vez reciproca 
• Desinterés generalizado por 
la filosofía andina 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 
l. DATOS INFORMATIVOS: 
1.19 INSTITUCION : Universidad Nacional del Altiplano 
1.20 FACULTAD : Ciencias de la Educación 
1.21 ESCUELA PROFESIONAL : Educación Secundaria 
1.22 ASIGNATURA :Cultura Andina 
1.23 DURACIÓN : 2 horas 
1.24 DOCENTE : Lic. Nestor Jorge Machaca Arque 
11. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Señas y señaleros en al cultura andina 
111. COMPETENCIA: Sistematiza e interpreta información de diversas fuentes que coadyuven 
a la construcción y comprensión de la dinámica de la Cultura Andina; y asume compromisos para 
renovar perspectivas en la presente coyuntura histórica 
IV PROPÓSITOS: 
CAPACIDAD A Pensamiento crítico 
DESARROLLAR 
Explica las señas y señaleros en la cultura andina coherentemente 
APRENDIZAJES Analiza las principales labores para la interpretación de señaleros 
ESPERADOS andinos 
Emite un juicio crítico sobre las señas y señaleros de la madre 
naturaleza y otros componentes 
ACTITUD Decidida , deliberada y autorregulada 
V. SECUENCIA DIDACTICA: 
SECUENCIA ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS TIEMPO 
DIDÁCTICOS MINUTOS 
INICIO El docente y los estudiantes inician el dialogo sobre Ficha de 
el cambio climático y deshielo de los nevados lectura 10 
En forma individual leen un texto cambio climático 
y se distribuyen las cartillas escritas con el nombre 
de diferentes nevados de Puno y del Perú Y a 
partir de allí forman grupos de trabajo. Cartillas 10 
En grupos de cuatro integrantes leen la información 
del texto sobre señas y señaleros de la madre 
naturaleza 
Responden interrogantes. Texto 
¿existen intérpretes de señas y señaleros en sus 
pueblos Cuaderno 
Que señaleros pueden interpretar los estudiantes 
actualmente 
¿Los incas tenían sus señaleros? 





Reunidos en equipo de trabajo y con la información 
del texto leen utilizando la técnica de subrayado, 
luego elaboran la cruz categorial y sustentan sus 
trabajos evidenciando los procesos cognitivos 
intervinientes en el que expresan el pensamiento 
crítico. 
Los estudiantes con la ayuda del docente fijan la 
información del tema de señas y señaleros de 
acuerdo a los contextos específicos en los andes. 
Construyen la cruz categorial y utilizan los 
procesos cognitivos para llegar al pensamiento 
crítico. 
Se reflexiona sobre el proceso de aprendizaje 
¿Qué sabíamos sobre señas y señaleros. 
¿Qué hicimos para informarnos? 
¿En qué momento del trabajo se nos hizo difícil 
comprender las señas y señaleros andinos?. 
Evalúan por grupos la técnica de la cruz categorial 
elaborada considerando sus partes y procesos 
cognitivos que intervienen 
Cada equipo elabora preguntas y plantea temas 
para seguir investigando. 
CAPACIDADES INDICADORES 
Emite el pensamiento crítico Analiza el contexto de las señas y 
sobre las señas y señaleros señaleros andinos. 
andinos en la sociedad Explica sobre las diferentes señas y 
andina. señaleros andinos con rigurosidad. 
Desarrollo el pensamiento Infiere conclusiones sobre las señas y 
crítico respecto a las formas señaleros en un texto. 
de interpretar las señas y Interpreta el cambio producido sobre 
señaleros. las principales señas y señaleros. 
Interpreta los aspectos Expresa su pensamiento crítico 
vigentes de los señaleros respecto a las señas y señaleros 
frente a la mundialización 
cultural y su influencia en la 
sociedad andina. 















Examen Prueba escrita 
•!• De enseñanza: Lectura, organizadores del conocimiento,(CRUZ CATEGORIAL) 
preguntas intercaladas, 
•!• De Aprendizaje: Organizadores de información (CRUZ CATEGORIAL) 
b) Técnicas: CRUZ CATEORIAL 
VIl. MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
a) Auditivo: Voz humana 
b) Visuales: Separatas, guías de estudio, pizarra, revistas, periódicos, textos. 
Movimiento: Imagen proyectadas 
e) Audiovisuales de acceso indirecto: videos, documentales 
IX BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA. 
~s. ENRIQUES SALAS Porfirio. (2005) Cultura Andina. Editorial Altiplano E. l. R. Ltda. 
i:s. MACHACA ARQUE, Néstor J. (2011) Cultura Andina lskay yachay paya yatiwi 
Editado FCEDUC - UNA Puno. 
~s. VAN KESSEL, Juan y Porfirio ENREQUIZ SALAS, (2002) Señas y señaleros de 
la Santa Tierra. AbyaYala- ISCTA. Quito- !quique 
• No logran explicarse las 
experiencias foráneas 
sobre el comportamiento de 
la actividad agrícola. 
• Si se conoce las señas y 
señaleros es mejor para 
predecir las actividades 
agrícolas futuras 
• El hombre andino posee 
saberes para interpretar las 
señas andinas 
• Las señas se originan al 
diario vivir del poblador 
andino 
CONCLUSIONES 
Las señas y señaleros 
son indicadores muy 
útiles para el hombre 
andino para realizar y 
orientarse para sus 
diferentes actividades 
agrícolas de crianza 
andina 
¿Por qué en la cultura 
andina se orientan para las 
actividades agrícolas con 
señas y señaleros 
concebidos por la misma 
cultura? 
SEÑAS Y 
SEÑALEROS EN LA 
CULTURA ANDINA 
Las señas y señaleros son 
indicadores naturales del 
comportamiento del ciclo 
agrícola andino y que 
permite hacer el pronóstico 
de la siguiente campaña 
agrícola. 
• Se entiende 
anticipadamente sobre el 
comportamiento del clima 
• Aprender a interpretar las 
diferentes manifestaciones 
de señas y señaleros 
• Prevé los riesgos del 
cultivo en la siguiente 
campaña 
• Realizan la lectura del 
comportamiento de 
diferentes señas y señaleros 
ANEXO N°07 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 
l. DATOS INFORMATIVOS: 
1.25 INSTITUCION : Universidad Nacional del Altiplano 
1.26FACULTAD : Ciencias de la Educación 
1.27 ESCUELA PROFESIONAL : Educación Secundaria 
1.28 ASIGNATURA :Cultura Andina 
1.29 DURACIÓN : 2 horas 
1.30 DOCENTE : Lic. Nestor Jorge Machaca Arque 
11. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: La lengua quechua aimara 
111. COMPETENCIA: Sistematiza e interpreta información de diversas fuentes que coadyuven 
a la construcción y comprensión de la dinámica de la Cultura Andina; y asume compromisos para 
renovar perspectivas en la presente coyuntura histórica 
IV PROPÓSITOS: 
CAPACIDAD A Pensamiento crítico 
DESARROLLAR 
Explica sobre el desarrollo histórico de las lenguas andinas 
APRENDIZAJES coherentemente 
ESPERADOS Analiza las principales lenguas andinas como medio de 
conservación de la cultura andina 
Emite un juicio crítico sobre las distintas lenguas del Perú 
ACTITUD Decidida , deliberada y autorregulada 
V. SECUENCIA DIDACTICA: 
SECUENCIA ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS TIEMPO 
DIDÁCTICOS MINUTOS 
INICIO El docente y los estudiantes inician dialogando en Ficha de 
quechua y aimara según sus dominios de lengua lectura 10 
nativa y comentan dichos locales 
En forma individual leen un texto Quechumara de 
Cerron Palomino se distribuyen las cartillas escritas 
con el nombre de topónimos en quechua y aimara Cartillas 10 
y a partir de allí forman grupos de trabajo. 
En grupos de cuatro integrantes leen la información 
del texto de señalado 
Responden interrogantes. Texto 
¿Qué lenguas existieron a orillas del Lago Titicaca 
Históricamente. cuaderno 
¿Los incas que lenguas tuvieron ? 
PROCESO 
Tiene conocimiento referencial sobre la origen del 
quechua y aimara 
Reunidos en equipo de trabajo y con la información 
del texto leen utilizando la técnica de subrayado, 
luego elaboran la cruz categorial y sustentan sus 
trabajos evidenciando los procesos cognitivos 
intervinientes en el que expresan el pensamiento 
crítico. 
Los estudiantes con la ayuda del docente fijan la 
información del tema las lenguas nativas. 
Construyen la cruz categorial y utilizan los 
procesos cognitivos para llegar al pensamiento 
crítico. 








SALIDA Se reflexiona sobre el proceso de aprendizaje Fichas 15 
VI EVALUACION: 
¿Qué sabíamos sobre las lenguas quechua aimara 
¿Qué hicimos para informarnos? 
¿En qué momento del trabajo se nos hizo difícil 
procesar la información?. 
Evalúan por grupos la técnica de la cruz categorial 
elaborada considerando sus partes y procesos 
cognitivos que intervienen 
Cada equipo elabora preguntas y plantea temas 
para seguir investigando. 
CAPACIDADES INDICADORES 
Emite el pensamiento crítico Analiza el contexto en el que se 
sobre las lenguas andinas. mantienen vigentes las lenguas 
Interpreta las amenazas de nativas. 
las diferentes lenguas Explica sobre la estructura de las 
nativas. lenguas nativas 
Infiere conclusiones sobre las lenguas 
quechua y aimara en la educación. 
Expresa su pensamiento crítico 
respecto la comprensión de lenguas 
nativas. 
VIl ESTRATEGIAS MÉTODOLOGICAS: 
a). Estrategias 
TECNICA INSTRUMENTO 
Examen Prueba escrita 
•!• De enseñanza: Lectura, organizadores del conocimiento,(CRUZ CATEGORIAL) 
preguntas intercaladas, 
•!• De Aprendizaje: Organizadores de información (CRUZ CATEGORIAL) 
b) Técnicas: CRUZ CATEORIAL 
VIl. MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
a) Auditivo: Voz humana 
b) Visuales: Separatas, guías de estudio, pizarra, revistas, periódicos, textos. 
Movimiento: Imagen proyectadas 
e) Audiovisuales de acceso indirecto: videos, documentales 
IX BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA. 
& ENRIQUES SALAS Porfirio. (2005) Cultura Andina. Editorial Altiplano E. l. R. Ltda. 
& LLANQUI CHANA DOMINGO. (1990). La cultura aymara. Desestructuración o 
afirmación de identidad. Ediciones IDEA Tarea. Lima 
& MACHACA ARQUE, Néstor J. (2011) Cultura Andina lskay yachay paya yatiwi 
Editado FCEDUC- UNA Puno. 
• La escuela antes no 
enseñaba las lenguas 
nativas 
• Profesores con poco 
conocimiento de lengua 
nativa 
• Aprender lenguas nativas 
antes fue discriminatorio 
• El Estado antes no obligaba 
el aprendizaje de lenguas 
nativas 
• No existe difusión de la lengua 
nativa en prensa escrita o 
libros de contenido científico 
Conclusiones 
El aprendizaje de las 
lenguas nativas 
quechua y aimara es 
vital para conservar la 
cultura andina y 
fortalecer la identidad 
cultural andina de cada 
pueblo. 
¿Por qué las lenguas 
andinas constituyen los 
elementos fundamentales 




Y AIMARA EN PUNO 
Si existe limitado aprendizaje 
de las lenguas nativas en los 
niños y jóvenes nativos 
entonces se perderá la 
riqueza cultural andina en 
sus diferentes aspectos 
• Si no conocemos la lengua 
nativa muchos saberes se 
perderán 
• Algunos niños ya no hablan 
lengua nativa. 
• El Estado solo promueve a 
nivel formal y en la práctica 
muy poco se concretiza 
• No existe suficiente 
información científica en 
lengua nativa 
• La lengua es parte 
consustancial de la identidad 
cultural 
ANEXO N°08 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 
l. DATOS INFORMATIVOS: 
1.31 INSTITUCION : Universidad Nacional del Altiplano 
1.32FACULTAD : Ciencias de la Educación 
1.33 ESCUELA PROFESIONAL : Educación Secundaria 
1.34 ASIGNATURA :Cultura Andina 
1.35 DURACIÓN : 2 horas 
1.36 DOCENTE : Lic. Nestor Jorge Machaca Arque 
11. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Los saberes y la comida andina nutritiva 
111. COMPETENCIA: Sistematiza e interpreta información de diversas fuentes que coadyuven 
a la construcción y comprensión de la dinámica de la Cultura Andina; y asume compromisos para 
renovar perspectivas en la presente coyuntura histórica 
IV PROPÓSITOS: 
CAPACIDAD A Pensamiento crítico 
DESARROLLAR 
Explica los saberes y comidas andinas coherentemente 
APRENDIZAJES Analiza las principales variedades de comidas andinas 
ESPERADOS Emite un juicio crítico sobre las comidas andinas y los saberes en 
los andes 
ACTITUD Decidida , deliberada 'j_ autorre_g_ulada 
V. SECUENCIA DIDACTICA: 
SECUENCIA ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS TIEMPO 
DIDÁCTICOS MINUTOS 
INICIO El docente y los estudiantes inician el dialogo sobre Ficha de 
el valor nutricional de las comidas industrializadas lectura 10 
en Puno 
En forma individual leen un texto la comida andina 
y se distribuyen las cartillas escritas con el nombre 
de los diferentes ingredientes de las comidas para Cartillas 10 
preparar un determinado plato. 
En grupos de cuatro integrantes leen la información 
la comida y la biodiversidad andina 
Responden interrogantes. Texto 
¿Qué comidas saben preparar? 





Tiene conocimiento referencial sobre los olores y 
sabores de comidas andinas 
Reunidos en equipo de trabajo y con la información 
del texto Comidas Andinas leen utilizando la 
técnica de subrayado, luego elaboran la cruz 
categorial y sustentan sus trabajos evidenciando 
los procesos cognitivos intervinientes en el que 
expresan el pensamiento crítico. 
Los estudiantes con la ayuda del docente fijan la 
información del tema de comidas andinas. 
Construyen la cruz categorial y utilizan los 
procesos cognitivos para llegar al pensamiento 
crítico. 
Se reflexiona sobre el proceso de aprendizaje 
¿Qué sabíamos sobre las comidas andinas 
¿Qué hicimos para informarnos? 
¿En qué momento si nos hizo difícil para procesar 
la información?. 
Evalúan por grupos la técnica de la cruz categorial 
elaborada considerando sus partes y procesos 
cognitivos que intervienen 
Cada equipo elabora preguntas y plantea temas 
para seguir investigando. 
CAPACIDADES INDICADORES 
Emite el pensamiento crítico Analiza el contexto en el que se 
sobre la comida andina y los prepara la comida andina. 
saberes. Explica sobre las distintas formas de 
Interpreta los aportes preparación de los potajes andinos. 
culturales y nutricionales de Infiere conclusiones sobre de cómo se 
la comida andina en la conservaron los saberes sobre los 
sociedad andina. comidas sabrosas. 
Interpreta la información seleccionada. 
Expresa su pensamiento crítico 
respecto a los saberes y comidas en 
los andes. 















Examen Prueba escrita 
•!• De enseñanza: Lectura, organizadores del conocimiento,(CRUZ CATEGORIAL) 
preguntas intercaladas, 
•!• De Aprendizaje: Organizadores de información (CRUZ CATEGORIAL) 
b) Técnicas: CRUZ CATEORIAL 
VIl. MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
a) Auditivo: Voz humana 
b) Visuales: Separatas, guías de estudio, pizarra, revistas, periódicos, textos. 
Movimiento: Imagen proyectadas 
e) Audiovisuales de acceso indirecto: videos, documentales 
IX BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA. 
& CHAMBI PACORICONA Néstor y Walter CHAMBI PACORICONA. (1995) Ayllu y 
Papas, Cosmovisión, Religiosidad en Conima Puno Edit. Asociación Chuyma Aru 
& PANDIA RAMOS Esteban. (2009). Etnomatematica en la Escuela Primaria. 
FCEDUC Programa de 2da Especialización. UNA Puno 
& RAVINES, Roger (1978).Tecnología Andina Ed. IEP TINTEC. Lima 
& RINGIFO VASQUEZ Grimaldo. (2008) Los Oficios Campesinos. Bellido Ediciones 
EIRL. Lima 
• La educación no prioriza el 
conocimiento de comidas y 
saludables y nutritivas 
andinas 
• Las comidas 
industrializadas hacen que 
los jóvenes ya no se 
interesan por preparar 
comidas del lugar 
• Limitados estudios sobre las 
comidas andinas 
• Introducción de semilla de baja 
calidad y no orgánicas que 
provocan de interés por la 
misma 
Las comidas andinas son 
importantes en la 
alimentación saludable y 
nutritiva de las personas 
para ello la educación 
debe promover el 
conocimiento de los 
productos agroecológico 
de los andes 







¿Cuáles son las razones 
por las que se pierde los 
olores y sabores de las 
comidas andinas y que 
efectos producirá a futuro 
en la población? 
LOS SABERES Y LAS 
COMIDAS EN LA 
CULTURA ANDINA 
Si no se consume las comidas 
andinas con apoyo de- la 
escuela se perderá su 
conocimiento en cuanto a su 
valor nutritivo y formas de 
preparación de diversas 
comidas de cada localidad 
• Desconocimiento de la 




• Desconocimiento en la 
preparación de comidas 
• Consumo de productos 
industrializados y alimentos 
poco nutritivos 
• Mínimo interés por la 
educación alimentaria con 
productos de la zona en la 
escuela 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 
l. DATOS INFORMATIVOS: 
1.37 INSTITUCION : Universidad Nacional del Altiplano 
1.38 FACULTAD : Ciencias de la Educación 
1.39 ESCUELA PROFESIONAL : Educación Secundaria 
1.40 ASIGNATURA :Cultura Andina 
1.41 DURACIÓN : 2 horas 
1.42 DOCENTE : Lic. Nestor Jorge Machaca Arque 
11. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Referentes identitarios de Puno 
111. COMPETENCIA: Sistematiza e interpreta información de diversas fuentes que coadyuven 
a la construcción y comprensión de la dinámica de la Cultura Andina; y asume compromisos para 
renovar perspectivas en la presente coyuntura histórica 
IV PROPÓSITOS: 
CAPACIDAD A Pensamiento crítico 
DESARROLLAR 
Explica las principales referentes identitarios de cada localidad 
APRENDIZAJES coherentemente 
ESPERADOS Analiza los principales referentes identitarios 
Emite un juicio crítico sobre los referentes identitarios 
ACTITUD Decidida , deliberada y autorregulada 
V. SECUENCIA DIDACTICA: 




El docente y los estudiantes inician el dialogo sobre Ficha 
la globalización y los referentes identitarios lectura 
En forma individual leen un texto los referentes 
identitarios en el contexto actual global y local y 
luego se distribuyen las cartillas escritas con el 
nombre de referentes identitarios y a partir de allí Cartillas 
forman grupos de trabajo. 
En grupos de cuatro integrantes leen la información 
del texto de referentes identitarios del Enrique 
Rivera. Texto 
Responden interrogantes. 
¿Qué entienden por referentes identitarios ? cuaderno 
¿Cómo perciben los jóvenes sus referentes 
identitarios ? 
Reunidos en equipo de trabajo y con la información Textos 
del texto leen utilizando la técnica de subrayado, consulta 








trabajos evidenciando los procesos cognitivos 
intervinientes en el que expresan el pensamiento 
crítico. 
Los estudiantes con la ayuda del docente fijan la 
información del tema sobre los referentes 
identitarios. 
Construyen la cruz categorial y utilizan los 








SALIDA Se reflexiona sobre el proceso de aprendizaje Fichas 15 
VI EVALUACION: 
¿Qué sabíamos sobre referentes identitarios de la 
cultura andina. 
¿Qué hicimos para informarnos? 
¿En qué momento del trabajo se nos hizo difícil 
procesar la información?. 
Evalúan por grupos la técnica de la cruz categorial 
elaborada considerando sus partes y procesos 
cognitivos que intervienen 
Cada equipo elabora preguntas y plantea temas 
para seguir investigando. 
CAPACIDADES INDICADORES 
Emite el pensamiento crítico Analiza el contexto sobre referentes 
sobre los referentes identitarios en un texto. 
identitarios en la sociedad Explica sobre la como se estructuran 
andina. los referentes identitarios sobre el 
Desarrollo del pensamiento tema en un organizador de 
crítico respecto a las información. 
distintas formas de expresar Infiere conclusiones sobre las 
las identidades locales diferentes referentes identitarios que 
Interpreta las distintas es posible señalar en el país en un 
identidades regionales en el texto. 
país. Interpreta el comportamiento de la 
sociedad local según los referentes 
identitarios. 
VIl ESTRATEGIAS MÉTODOLOGICAS: 
a). Estrategias 
TECNICA INSTRUMENTO 
Examen Prueba escrita 
•!• De enseñanza: Lectura, organizadores del conocimiento,(CRUZ CATEGORIAL) 
preguntas intercaladas, 
•!• De Aprendizaje: Organizadores de información (CRUZ CATEGORIAL) 
b) Técnicas: CRUZ CATEORIAL 
VIl. MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
a) Auditivo: Voz humana 
b) Visuales: Separatas, guías de estudio, pizarra, revistas, periódicos, textos. 
Movimiento: Imagen proyectadas 
e) Audiovisuales de acceso indirecto: videos, documentales 
IX BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA. 
s MURRA JOHN, (2002) El Mundo Andino, Población medio Ambiente y Economía Edit. 
PUCP Lima. 
a RIVERA VELA, Enrique. (2004) La identidad cultural en las estructuras 
curriculares del sistema educativo peruano. Ediciones EDIMAG. Arequipa 
• Existe una tendencia de 
universalización cultural 
• No hay una distinción clara 
sobre los referentes 
culturales de los pueblos 
• Desconocimiento en el 
legado cultural histórico 
cultural de los pueblos 
• Ciudadanos que carecen de 
evidencias fuertes de 
desarrollo cultural 
Conclusiones 
Es vital que los diferentes 
referentes identitarios de 
la cultura local sea 
estudiada con amplitud y 
despertar en los niños y 
jóvenes para el desarrollo 
cultural de la región y del 
país 
¿Por qué los referentes 
identitarios son muy 










no habrá solido 
reconocimiento cultural de los 
pobladores hacia su cultura 
local andina 
• Vigoriza la identidad cultural 
de los pueblos andinos 
• Permite reconocer sus 
referentes de identidad 
cultural 
• Reconstituye y fortalece su 
pasado histórico cultural 
como un bien intangible 
para el país 
• Ciudadanos culturalmente 
bien desarrollados sobre su 
cultura local andina 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 
l. DATOS INFORMATIVOS: 
1.43 INSTITUCION : Universidad Nacional del Altiplano 
1.44FACULTAD : Ciencias de la Educación 
1.45 ESCUELA PROFESIONAL : Educación Secundaria 
1.46 ASIGNATURA : Cultura Andina 
1.47 DURACIÓN : 2 horas 
1.48 DOCENTE : Lic. Nestor Jorge Machaca Arque 
11. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: La crianza de la chacra andina 
111. COMPETENCIA: Sistematiza e interpreta información de diversas fuentes que coadyuven 
a la construcción y comprensión de la dinámica de la Cultura Andina; y asume compromisos para 
renovar perspectivas en la presente coyuntura histórica 
IV PROPÓSITOS: 
CAPACIDAD A Pensamiento crítico 
DESARROLLAR 
Explica la organización económica de la charca andina 
APRENDIZAJES Analiza las principales labores de socialización ala entorno de la 
ESPERADOS chacra andina 
Emite un juicio crítico sobre la vigencia de las manifestaciones de la 
chacra andina 
ACTITUD Decidida , deliberada y_ autorre_gulada 




ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
El docente y los estudiantes inician el dialogo sobre Ficha de 
el sistema de aynuqas en Puno lectura 
En forma individual leen un texto de chacra andina 
de Grimaldo Rengifo y luego se distribuyen las 
cartillas . escritas con el nombre de diferentes 
aynuqas y a partir de allí forman grupos de trabajo. Cartillas 
En grupos de cuatro integrantes leen la información 
del texto de Grimaldo Rengifo 
Responden interrogantes. 
¿Qué es la chacra andina? Texto 
¿Los incas practicaban el sistema de andenes? 
Tiene conocimiento referencial sobre otras Cuaderno 
chacras a parte del cultivos de productos en los 
andes 
Reunidos en equipo de trabajo y con la información Textos 
del texto leen utilizando la técnica de subrayado, consulta 









trabajos evidenciando los procesos cognitivos 
intervinientes en el que expresan el pensamiento 
crítico. 
Los estudiantes con la ayuda del docente fijan la 
información del tema de la chacra en los andes. 
Construyen la cruz categorial y utilizan los 







Se reflexiona sobre el proceso de aprendizaje Fichas 
¿Qué sabíamos de las aynuqas. 
¿Qué hicimos para informarnos? 
¿En qué momento del trabajo se nos hizo difícil 
procesar la información?. 
Evalúan por grupos la técnica de la cruz categorial 
elaborada considerando sus partes y procesos 
cognitivos que intervienen 
Cada equipo elabora preguntas y plantea temas 
para seguir investigando. 
50 
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CAPACIDADES INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 
Emite el pensamiento crítico Analiza el contexto de la práctica de la Examen 
sobre la chacra andina en la chacra andina. 
sociedad andina. · Explica sobre la organización 
Desarrollo el pensamiento económica de las aynuqas en un 
crítico respecto a la organizador de información. 
práctica de las aynuqas Infiere conclusiones sobre las 
andinas. actividades agroecológicas en los 
Interpreta las diferentes andes en un texto. 
fuentes de información Interpreta el cambio producido sobre 
sobre las aynuqas en la diferentes formas de erosión cultural 
sociedad andina. de las chacras andinas en cuanto su 
fertilización y otros componentes. 
Expresa su pensamiento crítico 
respecto a la chacra andina. 
VIl ESTRATEGIAS MÉTODOLOGICAS: 
a). Estrategias 
Prueba escrita 
•!• De enseñanza: Lectura, organizadores del conocimiento,(CRUZ CATEGORIAL) 
preguntas intercaladas, 
•!• De Aprendizaje: Organizadores de información (CRUZ CATEGORIAL) 
b) Técnicas: CRUZ CATEORIAL 
VIl. MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
a) Auditivo: Voz humana 
b) Visuales: Separatas, guías de estudio, pizarra, revistas, periódicos, textos. 
Movimiento: Imagen proyectadas 
e) Audiovisuales de acceso indirecto: videos, documentales 
IX BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA. 
~ CHAMBI PACORICONA Néstor y Walter CHAMBI PACORICONA. (1995) Ayllu y 
Papas, Cosmovisión, Religiosidad en Conima Puno Edit. Asociación Chuyma Aru 
a MACHACA ARQUE, Néstor J. (2011) Cultura Andina lskay yachay paya yatiwi Editado 
FCEDUC - UNA Puno. 
~ RINGIFO VASQUEZ Grimaldo. (2008) Los Oficios Campesinos. Bellido Ediciones 
EIRL. Lima 
• La migración a la ciudades 
• Fragmentación de las tierras 
de cultivo 
• No se dedican con 
exclusividad a la chacra por 
ser poco rentable 
económicamente 
• El sistema de la agricultura 
familiar andina es solo de 
autoconsumo 
Conclusiones 
Los cambios en el sistema 
de cultivo de la chacra en 
los andes están 
condicionados por los 
cambios ocurridos fuera 
de su ámbito y 
modificadas por las 
formas de vida cada vez 
más modernas 
¿Por qué la transformación 
del sistema de cultivo de 
papas está pasando hacia 
sistema de industrialización 
incipiente? 
¿Qué factores influyen en el 
cambio del modelo de 
actividad económica de la 
cultura andina? 
LA CHACRA ANDINA 
Y LOS CAMBIOS 
EXPERIMENTADOS 
DE LAS AYNUQAS 
El sistema de cultivo de la 
chacra andina pierde su 
vigencia ancestral por motivos 
económicos, culturales y 
formas de vida cada vez más 
modernas. 
• Abandono de las tierras de 
cultivo 
• Tierras improductivas 
• Desconocimiento de la 
variedad de semillas 
• Desconocimiento de las 
técnicas de cultivo 
• Poca rentabilidad 
económica 
• Agricultura familiar de 
autoabastecimiento 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 
l. DATOS INFORMATIVOS: 
1.49 INSTITUCION : Universidad Nacional del Altiplano 
1.50 FACULTAD : Ciencias de la Educación 
1.51 ESCUELA PROFESIONAL : Educación Secundaria 
1.52 ASIGNATURA :Cultura Andina 
1.53 DURACIÓN : 2 horas 
1.54 DOCENTE : Lic. Nestor Jorge Machaca Arque 
11. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Las autoridades ancestrales andinas 
111. COMPETENCIA: Sistematiza e interpreta información de diversas fuentes que coadyuven 
a la construcción y comprensión de la dinámica de la Cultura Andina; y asume compromisos para 
renovar perspectivas en la presente coyuntura histórica 
IV PROPÓSITOS: 
CAPACIDAD A Pensamiento crítico 
DESARROLLAR 
Explica la estructura de las autoridades ancestrales de la cultura 
APRENDIZAJES andina coherentemente 
ESPERADOS Analiza las normas consuetudinaria que aplican las autoridades 
ancestrales 
Emite un juicio crítico sobre la vigencia de las autoridades 
ancestrales 
ACTITUD Decidida , deliberada y autorregulada 




ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
El docente y los estudiantes inician el dialogo sobre Ficha 
las elecciones regionales y municipales pasadas. lectura 
En forma individual leen un texto las autoridades 
políticas y se distribuyen las cartillas escritas con el 
nombre de las provincias de Puno a participar y a 
partir de allí forman grupos de trabajo. Cartillas 
En grupos de cuatro integrantes leen la información 
del texto de las autoridades ancestrales en el 
mundo andino 
Responden interrogantes. Texto 
¿Cómo es la elección de las autoridades no 
formales en las localidades que aun practican? cuaderno 
¿En la época de los incas como eran las 
autoridades? 
Tiene conocimiento referencial sobre la vigencia 
de autoridades ancestrales 








del texto leen utilizando la técnica de subrayado, 
luego elaboran la cruz categorial y sustentan sus 
trabajos evidenciando los procesos cognitivos 
intervinientes en el que expresan el pensamiento 
crítico. 
Los estudiantes con la ayuda del docente fijan la 
información del tema de las autoridades 
ancestrales. 
Construyen la cruz categorial y utilizan los 










SALIDA Se reflexiona sobre el proceso de aprendizaje Fichas 15 
¿Qué sabíamos sobre las autoridades ancestrales. 
¿Qué hicimos para informarnos? 
¿En qué momento del trabajo se nos hizo difícil 
procesar la información?. 
Evalúan por grupos la técnica de la cruz categorial 
elaborada considerando sus partes y procesos 
cognitivos que intervienen 
Cada equipo elabora preguntas y plantea temas 
para seguir investigando. 
VI EVALUACION: 
CAPACIDADES 
Emite el pensamiento crítico 
sobre la vigencia de 
autoridades ancestrales. 
Desarrollo el pensamiento 
crítico respecto a las 
funciones de las 
autoridades ancestrales. 
Interpreta las normas 
consuetudinarias del mundo 
delos andes. 
INDICADORES 
Analiza el contexto de autoridades 
ancestrales e identifica en qué lugares 
se practica. 
Explica sobre la organización y 
administración de autoridades 
tradicionales 
Infiere conclusiones sobre las 
colisiones que se podrían producir 
sobre la autoridad formal oficial y la 
ancestral tradicional andina. 
Interpreta las normas andinas según a 
su contexto local. 
Expresa su pensamiento crítico sobre 
las autoridades tradicionales en el 
espacio andino. 
VIl ESTRATEGIAS MÉTODOLOGICAS: 
a). Estrategias 
TECNICA INSTRUMENTO 
Examen Prueba escrita 
•:• De enseñanza: Lectura, organizadores del conocimiento,(CRUZ CATEGORIAL) 
preguntas intercaladas, 
•:• De Aprendizaje: Organizadores de información (CRUZ CATEGORIAL) 
b) Técnicas: CRUZ CATEORIAL 
VIl. MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
a) Auditivo: Voz humana 
b) Visuales: Separatas, guías de estudio, pizarra, revistas, periódicos, textos. 
Movimiento: Imagen proyectadas 
e) Audiovisuales de acceso indirecto: videos, documentales 
IX BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA. 
""& LLANQUI CHANA DOMINGO. (1990). La cultura aymara. Desestructuración o 
afirmación de identidad. Ediciones IDEA Tarea. Lima 
~:s. MURRA JOHN, (2002) El Mundo Andino, Población medio Ambiente y Economía 
Edit. PUCP Lima. 
""& MACHACA ARQUE, Néstor J. (2011) Cultura Andina lskay yachay paya yatiwi 
Editado FCEDUC - UNA Puno. 
""& RINGIFO VASQUEZ Grimaldo. (2008) Los Oficios Campesinos. Bellido Ediciones 
EIRL. Lima 
• El modelo de educación 
homogenizante sobre 
autoridades ancestrales 
• Para el Estado y sociedad 
solo son autoridades las que 
legalmente reconocidas mas 
no los ancestrales 
• El modelo del país no 
permite el paralelismo de 
autoridades 
• Las normas consuetudinarias 
colisiona con las normas 
democráticas 
Conclusiones 
La vigencia de las 
autoridades andinas 
colisiona con el sistema 
democrático del país, 
entonces debe 
considerarse para 
pueblos que practican 
aun el sistema de 
autoridades ancestrales 
¿Por qué la vigencia de las 
autoridades ancestrales 
consuetudinarias en la 
cultura andina colisiona con 
la estructura política actual 
del país? 
¿Qué razones explican a 
que las autoridades 
ancestrales pierden su 






POLITICA EN LOS 
ANDES 
Las normas consuetudinarias, 
la vigencia de autoridades 
ancestrales colisionan con las 
normas actuales del país 
entonces queda solo el 
modelo de la estructura 
política actual sin tomar en 
cuenta la existencia d 
autoridades ancestrales 
• Desconocimiento generalizado 
del sistema de autoridades 
tradicionales-
• Solo se reconoce a las 
autoridades políticas actuales 
• Los saberes y funciones de las 
autoridades ancestrales 
desaparecieron por falta de 
vigencia 
• El modelo político del país no 
permite el paralelismo de 
autoridades 
• La democracia en los andes 
trastoca e invisibiliza la 
práctica de autoridades 
ancestrales 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 
l. DATOS INFORMATIVOS: 
1.55 INSTITUCION : Universidad Nacional del Altiplano 
1.56FACULTAD : Ciencias de la Educación 
1.57 ESCUELA PROFESIONAL : Educación Secundaria 
1.58 ASIGNATURA :Cultura Andina 
1.59 DURACIÓN : 2 horas 
1.60 DOCENTE : Lic. Nestor Jorge Machaca Arque 
11. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Los saberes andinos y la escuela formal 
111. COMPETENCIA: Sistematiza e interpreta información de diversas fuentes que coadyuven 
a la construcción y comprensión de la dinámica de la Cultura Andina; y asume compromisos para 
renovar perspectivas en la presente coyuntura histórica 
IV PROPÓSITOS: 
CAPACIDAD A Pensamiento crítico 
DESARROLLAR 
Explica los saberes andinos y la educación oficial 
APRENDIZAJES Analiza los principales saberes que son vigentes para la 
ESPERADOS contemporaneidad 
Emite un juicio crítico sobre el rol de la escuela en cuanto a los 
saberes andinos 
ACTITUD Decidida , deliberada y autorregulada 




ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
El docente y los estudiantes inician el dialogo sobre Ficha 
la riqueza de los saberes andinos y la rol de la lectura 
escuela 
Dialogan sobre el calendario andino forman grupos 
de acuerdo a las estaciones del año andino. 
En grupos de cuatro integrantes leen la información Cartillas 
del texto los saberes de la comunidad 
Responden interrogantes. 
¿Qué es el saber en los andes? 
¿Los incas tenían saberes en diferentes aspectos? Texto 
Tiene conocimiento sobre conservación de 
productos andinos Cuaderno 
de 
Reunidos en equipo de trabajo y con la información 
del texto leen utilizando la técnica de subrayado, 
luego elaboran la cruz categorial y sustentan sus 
trabajos evidenciando los procesos cognitivos 














Los estudiantes con la ayuda del docente fijan la 
información del tema de los saberes y el rol de la 
educación para rescatar la riqueza de saberes 
andinos. 
Construyen la cruz categorial y utilizan los 





Se reflexiona sobre el proceso de aprendizaje Fichas 
¿Qué sabíamos sobre los saberes de la escuela 
andina. 
¿Qué hicimos para informarnos? 
¿En qué momento del trabajo se nos hizo difícil 
procesar la información?. 
Evalúan por grupos la técnica de la cruz categorial 
elaborada considerando sus partes y procesos 
cognitivos que intervienen 
Cada equipo elabora preguntas y plantea temas 
para seguir investigando. 




Emite el pensamiento crítico Analiza los distintos saberes que Examen Prueba escrita 
sobre los saberes de la pueden ser rescatados para ser 
cultura andina y el rol de la incorporados en el currículo. 
escuela. Explica la vigencia de los sabios 
andinos y su incorporación a la 
Interpreta los aportes de los educación formal. 
saberes para una vida Infiere conclusiones sobre el tema 
saludable en la sociedad trabajado con argumentos coherentes. 
andina. Expresa su pensamiento crítico sobre 
la riqueza cultural del mundo andino. 
VIl ESTRATEGIAS MÉTODOLOGICAS: 
a). Estrategias 
•!• De enseñanza: Lectura, organizadores del conocimiento,(CRUZ CATEGORIAL) 
preguntas intercaladas, 
•!• De Aprendizaje: Organizadores de información (CRUZ CATEGORIAL) 
b) Técnicas: CRUZ CATEORIAL 
VIl. MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
a) Auditivo: Voz humana 
b) Visuales: Separatas, guías de estudio, pizarra, revistas, periódicos, textos. 
Movimiento: Imagen proyectadas 
e) Audiovisuales de acceso indirecto: videos, documentales 
IX BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA. 
a MURRA JOHN, (2002) El Mundo Andino, Población medio Ambiente y Economía 
Edit. PUCP Lima. 
a MACHACA ARQUE, Néstor J. (2011) Cultura Andina lskay yachay paya yatiwi 
Editado FCEDUC - UNA Puno. 
a RAVINES, Roger (1978).Tecnología Andina Ed. IEP TINTEC. Lima 
a RIVERO LUQUE Víctor (1987) La Chakitaqlla en el Mundo Andino. Cusco. 
CORDE Cusco 
• La escuela solo enseña lo 
oficial proveniente del 
Estado 
• La escuela invisibiliza la 
riqueza del entorno 
• No se toma en cuenta los 
saberes y solo los docentes 
enseñan lo oficial 
• La escuela no conoce los 
diferentes saberes de la 
localidad 
• Al no existir espacios de 
enseñanza de la localidad 
se pierde con el paso del 
tiempo los saberes 
Conclusión 
El conocimiento de toda la 
riqueza de la localidad 
expresados en el saber 
andino garantiza la 
vigencia de la cultura 
andina 
¿Por qué debe considerar la 
escuela el saber local de la 
cultura andina 
EL SABER DE LA 
CULTURA ANDINA Y 
LA ESCUELA 
Si la escuela enseña también 
el saber de la localidad 
entonces los estudiantes 
fortalecerán sus saberes 
tradicionales de su localidad 
y la cultura andina 
• Se forma la identidad 
cultural del estudiante 
• Valora la riqueza cultural 
del entorno 
• Se recupera los saberes de 
los sabios 
• Los estudiantes aprenden 
los diferentes saberes 
• No se pierde la riqueza 
cultural en los diferentes 
aspectos de la vida 
ANEXO N° 09 
BASE DE DATOS DE NOTAS DE LA PRE PRUEBA Y POST PRUEBA DE LOS ESTUDIANTES 
ANALISIS INFERENCIA EXPLICACION INTERPRET ACION EVALUACION NOTAS 
Nro. PE PS PE PS PE PS PE PS PE PS PE PS 
1 3 3 2 3 3 4 2 3 1 3 12 15 
2 3 3 2 3 3 4 2 3 1 3 12 16 
3 2 4 2 3 2 3 2 3 1 3 9 16 
4 2 3 1 3 2 3 1 3 1 2 7 14 
5 3 3 1 2 2 3 2 3 1 3 7 15 
6 2 3 2 3 3 4 2 2 1 2 10 14 
7 2 3 1 2 2 3 1 2 1 2 7 13 
8 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 11 13 
9 3 3 2 3 3 4 3 3 1 3 12 16 
10 2 3 2 3 3 3 2 2 1 3 10 14 
11 2 3 2 3 2 3 1 3 1 3 8 15 
12 3 3 2 3 3 4 2 3 1 3 11 16 
13 1 3 1 3 2 4 1 3 1 3 6 16 
14 2 4 2 3 2 4 1 2 1 2 8 15 
15 2 3 2 3 2 4 2 3 1 3 9 16 
16 2 3 2 2 2 4 2 3 2 3 9 15 
17 2 3 2 3 2 3 1 3 1 2 8 14 
18 2 3 1 3 2 4 2 3 1 3 8 16 
19 2 3 2 3 2 4 2 3 1 3 9 16 
20 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 12 16 
21 2 3 2 3 3 4 2 3 1 3 10 16 
22 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 12 15 
23 3 2 2 3 3 4 2 3 1 2 11 16 
24 2 3 2 3 2 3 1 3 1 3 8 15 
25 2 2 2 3 2 4 1 3 1 3 8 16 
26 2 4 2 2 3 4 1 3 1 3 10 16 
27 2 3 2 3 3 3 2 3 1 3 10 
28 2 4 2 2 2 4 2 3 1 3 9 
29 3 4 2 3 3 3 2 3 1 3 11 
30 2 3 1 3 2 3 1 2 1 2 7 
Total 69 92 54 85 74 107 51 84 33 81 281 
Promedio 2.3 3.1 1.8 2.8 2.5 3.6 1.7 2.8 1.1 2.7 9.4 
Varianza 0.29 0.27 0.17 0.14 0.26 0.25 0.29 0.17 0.09 0.22 3.21 
Desviación 0.53 0.52 0.41 0.38 0.51 0.50 0.53 0.41 0.31 0.47 1.79 
Fuente: Pruebas de Entrada (2014) y Sahda (2015) 
Leyenda: 
PE = Prueba de entrada PS = Prueba de salida 
BASE DE DATOS DE NOTAS POR PROCESOS COGNITIVOS DE LOS ESTUDIANTES 
PRIMERA PRUEBA DE PROCESO 
No. ANALISIS INFERENCIA EXPLICACION INTERPRET ACION EVALUACION NOTA 
1 3 2 3 1 1 10 
2 3 2 3 2 1 11 
3 2 1 2 2 1 8 
4 2 1 3 2 2 10 
5 3 1 2 1 1 8 
6 2 2 2 2 1 9 
7 2 2 2 1 1 8 
8 3 2 3 2 1 11 
9 3 2 2 3 1 11 
10 2 2 3 1 1 9 
11 2 2 2 1 2 9 
12 3 3 3 1 1 11 
13 1 1 1 1 1 5 
14 2 2 2 3 1 10 









16 2 2 3 2 2 11 
17 2 2 2 1 1 8 
18 2 2 2 2 1 9 
19 1 2 1 1 1 6 
20 3 2 2 1 2 10 
21 2 2 2 3 1 10 
22 1 2 2 1 2 8 
23 2 2 3 2 1 10 
24 2 2 2 1 1 8 
25 2 2 2 3 1 10 
26 2 2 2 2 2 10 
27 2 2 3 1 1 9 
28 2 2 3 2 1 10 
29 2 2 3 2 1 10 
30 1 2 1 1 2 7 
Total 63 57 68 51 37 276 
Promedio 2.1 1.9 2.3 1.7 1.2 9.2 
Varianza 0.37 0.16 0.41 0.56 0.19 2.23 
Desviación 0.61 0.40 0.64 0.75 0.43 1.49 
Fuente: Pnmer prueba de Proceso 2014. 
No. 
BASE DE DATOS DE NOTAS POR PROCESOS COGNITIVOS DE LOS ESTUDIANTES 
SEGUNDA PRUEBA DE PROCESO 
ANALISIS INFERENCIA EXPLICACION INTERPRETACION EVALUACION 
1 2 3 4 2 2 
2 1 3 2 1 2 
3 3 2 2 3 2 
4 2 2 3 2 1 
5 3 2 3 3 2 
6 3 3 3 2 2 
7 3 1 4 3 2 
8 3 3 2 2 2 
9 3 3 2 3 2 
10 3 3 2 2 2 
11 2 4 4 2 2 
12 3 3 4 3 2 
13 3 4 4 3 2 
14 2 3 3 3 2 
15 4 3 3 4 2 
16 4 2 3 4 3 
17 4 4 3 2 2 
18 4 1 3 4 2 
19 2 4 3 2 2 
20 3 3 2 3 3 
21 3 4 3 3 2 
22 2 2' 1 2 2 
23 3 3 2 3 2 
24 4 4 3 2 2 
25 2 2 2 1 2 
26 4 4 3 2 1 





























28 3 4 4 3 2 16 
29 4 4 4 4 2 18 
30 2 3 2 3 2 12 
Total 86 88 84 78 60 396 
Promedio 2.9 2.9 2.8 2.6 2.0 13.2 
Varianza 0.67 0.82 0.79 0.66 0.14 5.41 
Desviación 0.82 0.91 0.89 0.81 0.37 2.33 
Fuente: Segunda Prueba de Proceso 2014. 
BASE DE DATOS DE NOTAS POR PROCESOS COGNITIVOS DE LOS ESTUDIANTES 
TERCERA PRUEBA DE PROCESO 
No. ANALISIS INFERENCIA EXPLICACION INTERPRETACION EVALUACION NOTA 
1 1 4 3 2 2 12 
2 2 3 3 2 2 12 
3 3 3 4 3 3 16 
4 4 3 4 4 2 17 
5 3 3 4 4 2 16 
6 3 4 3 2 2 14 
7 3 3 3 2 2 13 
8 3 3 4 2 2 14 
9 3 4 4 3 2 16 
10 3 3 3 2 2 13 
11 4 3 2 2 3 14 
12 3 3 2 2 2 12 
13 4 3 3 4 2 16 
14 4 4 3 3 2 16 
15 3 4 3 3 2 15 
16 3 2 4 3 3 15 
17 3 3 4 2 2 14 
18 3 3 3 3 2 14 
19 2 3 4 3 2 14 
20 3 3 4 4 3 17 
--
21 3 3 3 3 2 14 
22 2 1 2 2 2 9 
23 2 3 3 2 2 12 
24 3 3 3 2 2 13 
25 2 4 4 2 3 15 
26 3 3 3 4 2 15 
27 2 1 2 2 2 9 
28 4 3 3 4 2 16 
29 3 3 3 3 2 14 
30 3 1 3 2 3 12 
Total 87 89 96 81 66 419 
Promedio 2.9 3.0 3.2 2.7 2.2 14.0 
Varianza 0.51 0.65 0.44 0.63 0.17 4.10 
Desviación 0.71 0.81 0.66 0.79 0.41 2.03 
Fuente: Tercera Prueba de Proceso 2014. 
BASE DE DATOS DE NOTAS POR PROCESOS COGNITIVOS DE LOS ESTUDIANTES DE 
CUARTA PRUEBA DE PROCESO 
No. ANALISIS INFERENCIA EXPLICACION INTERPRETACION EVALUACION NOTA 
1 2 3 2 3 3 13 
2 2 4 4 3 3 16 
3 4 2 4 4 2 16 
4 4 2 2 4 3 15 
5 3 2 3 4 3 15 
6 4 3 4 2 3 16 
7 4 2 3 2 3 14 
8 3 4 3 2 3 15 
9 3 3 4 3 3 16 
10 4 4 4 3 3 18 
11 4 3 4 3 1 15 
12 3 3 3 2 3 14 
13 4 4 4 4 3 19 
14 4 3 4 3 3 17 
15 3 3 4 2 3 15 
16 3 2 2 3 4 14 
17 3 3 3 3 3 15 
18 3 2 4 3 3 15 
19 3 3 4 2 3 15 
·-
20 3 4 4 4 4 19 
21 4 3 4 3 3 17 
22 3 3 3 3 2 14 
23 1 4 4 1 3 13 
24 3 3 4 3 3 16 
25 2 4 4 2 2 14 
26 3 3 4 4 3 17 
27 2 3 2 3 3 13 
28 3 3 2 3 3 14 
29 3 3 2 3 3 14 
30 2 2 2 2 1 9 
Total 92 90 100 86 85 453 
Promedio 3.1 3.0 3.3 2.9 2.8 15.1 
Varianza 0.62 0.48 0.71 0.60 0.42 3.89 
Desviación 0.78 0.69 0.84 0.78 0.65 1.97 
Fuente: Cuarta Prueba de Proceso 2015. 
